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• ||UM II' t V I ?» * X IV 
GEORGE L MELLEN & CO. 
T • * iWkr tin! ftlt« m*i« 111 atNaar*; 
.«r mJ •rvr«li-ft«r mil* titk n M% i»>«(H* ; 
l«« Mn »i iW mm) 4(W >rnr T- »HmK hfti 
r»t« •til I- ..M <"* nm lr*f M »hi. fc |«< 
wal W •Wk.itrt). 
IWr«V<l iWrNH. «ll<Jr IrlKM 
Ih* a»l In»{ MWMIiMr W un MtM 
In lltr «wwl rUrtnl (<t iKr fttllrrli-* MM Hi 
JJT IS>w m (« alt nhwlm ifm» IkU lu t» 
iV li<MB iWr <Ut» i4 Ik» tm iwvtiMi. 
1/ \ II. Pit later, Ui«i< i« Nmirirm 
( IT, ill IN* III' pfofH lrl<*» 4 ifcr l»»l Jtnn- 
.U 4 ik» »k -V rMtn, In rmiir mI iw*^ I •« 
<^arn|<WM mJ tihm m — ■! ft] lha l'ui-.i-br«a' 
l^nwl Kjin. »>" N hi U w.w <i ih> l(nn.— 
^ y/ Mm; V-J<y'l J*«W» 
f. \.« |'«rt Tnicw Hail|*W 
7VtW fr I W»«* '•. 
ll«M>k aa«l J oh 1*1 mime 
rfl' »%H*TtA \M» M \ 11 \ I \ I I I II» 
}*ortri|. 
Mi E#ftwi —Thr t>Ilo*luff Iihm tirrr 
n S* iS»* »i.f' « )' ihr !li»r rl It 
TfenlM la 1*10, whra hr *u nlitor of ih> 
|.>« iT'mioriilliuritf.ii Butlnvthw, l<m. 
Ilivr ptbli»h ihnii the* nnv hr mlrrrvi- 
«l' i» »>i»r of ikrriilm of thr I Vmornt >i 
i!. pnwnl liiwr. I *1*1 thrm ht |r<|ar*i vf 
I hr.. II II I. 
THE CARRIER BOY S ADDRESS 
I Ml, tlal to lb* MtH |K«I m ItBm( 
I it tmm M—l I w—U '» ilk Jtrfr nl ikf «mi, 
>»a aanWHI b»a.«aj mmn Malli 
\ • auk a* lb# »h>»|»r «/ k>»» In I Ik r« 
It * Jn«f M IW |.«r <•( lb* •inn ».»!« 
|| .. aJuf iW llui X » ikn lb» »«l, 
I 4 I*' A-aa lH» |M %rr Ik* Hub «i»«a S»«t. 
Tb«t »«J !*••, abiW ik» b»U..»* 
•V »«jl -* 
I i». «k '4 lb* liia* vVx lb* »»•* l»*.lm{. 
%> ll)r 1U»I Iif llir aiki ataJ/a*l > a* i«r af>; 
\i f m *r» tb* |M«I »"lH lb* |»»•»*• M Wrwltaf, 
I* (Uw -* Ik* LikI lHal mm iw K%« UU k.a 
II * Uillk mrrr .mi wd b-a (*!S arf» 
mllf 
(lor k.^ea. abiW *•• fmiU mr tbr i«w; 
It a la 4S| arir ilk* ••>■• ibal rn.••*«*«! Mck 
Ikl rin thai lun lW< b*«a Iw* iiaaxl aitb a 
M <i tK* -4 tb* «I,.In ua a*«« 
Wtfbl 
III r>HIHW » uh fcl»la »>•>! riMMKIua kfirt, 
.N iaw<ll UiJ rirtir .mi Itiml k |*» U 
\. •> U ilk* ».*fi >kyut 
Af»>* «*IT llw hula mJ lb* Mill i- «'r* >|iriii|- 
\ |J Ik* I»I'I« l«Ui «l« e%b*W.: froal Hi •in{. 
Aji.a a*r* ik» •<■4 »itb lb* Ui4'« »iU ■ 
Nil wi jrra kri(hl ia tb* r* I >*>«■ ^ptiaf 
11' •••» l> m ik'K r«iw am Ik- 6«r<J ■*>*«• 
«taa*MC, 
TVt .. i aa < ! ••■ill f<**n ialbr" fwtk la tbr hi 
\ 
U lk. t»b.» « 4. 
TV ir** t<t» ibruajb |wi» aaJ aa m-mmtnm »n 
vat.-f, 
J *•( •lu>»<l bj iW t«r«lk (tb* m>A »iaaiarf aikl, 
.1*1 Ik* la (kt aalrf Ml il» |atr aa* U« itij. 
la WaaUM • a* • aha «> (Im a ttf atti«J aial. 
TV <fS (M«», ami lkl<*(k ari l '*1, tbf"«(h 
ia>4Hit*il K>am, 
I* «l »mi ( aataia* «• M k Vinl al n», 
N a |'nwi( ikr |r«|B, an.) ».• <ulli»4 iIm ll«a- 
N •« halW-i mMh r»«l ki lk» btaa *4 tb* l*«*. 
Tb* an aa al* >|»>l •*, »a4 »• glmmtmf ■ *«»a 
'H '«». || iMarU lb* bar 4 Ma fm tw »ki»«; 
V laijhl a lb* I4i4.il «Kall <Uaa ..a mt 
IW(n ik* an(T»* il« I*** •• i* rlaM, 
A>4 vtl «m Ik* »im tbal b*l aalilMl U (U 
iknt; 
1 k* W>a«n an* all flrJ. aa) it* 'kintl b><|«< 
I < lb* m lb* k< ut ailb it» aa.iJ.jht lia 
\i iiji (An >ur • ilk »t» ►ill ndtiw*, 
t.nm ft ml aad »<• Ut.tl >■ lk» •»*>»"• w-tU— 
A• tW .Wa hfilk ti*M« ark ml" U%i'»»r- 
I* Ubr Mlii^ l>w, Ik'i k»t «<••» 
A), wr I m tk* l.jhl «<f <aM tmrr «la*llta<, 
Wkr I «r* lb* twKi* llut **•• I*-! i» *■*»♦<. 
%«, «*.l .mm I 1a >«r r»Ci k*ai«> ar» »»«-Bm 
11 | ,m* u| ikr cwl »tlk tk.- U»J ■wi ik* g-it*. 
TV mi Um, aaJ *Mi \'i 
'I k» W• f (S> Imil mi alt** in»4 lk*if P»"I 
rW n^ *r« nul H m hmt tk*i* nwn" a«*k* lk*l»t 
T > b<«4 •» I Ik- ui<m<«m ul bU»l n* ul *l« 
Mo ***r .kali ikr l>tSl fn*» »W «-<• Vi»nl ri« W 
tt »«-» U»wl Ml'« fc»ijkii-i l»l Ii4r«- 
N »«• tkid ikr It «l l>«<il l!i k>iil K lU |irrl- 
V« ik* * -mm r««« • k**» Bilk lU Jr atU a.Utr»». 
.k.N ik* •!*••»< »ilk h»» (tin likr !».>»• 
llni ik* }■ >1 •»< <4 mm k> » l<r»m la Imrw, 
iW'«jt'«i knin *kaU i*i »maimi '• la< illi 
IWt K Uii^rlk »4 lu * tk* fiirwlt tkal »» nun. 
Tk. 41* |W ll« .« I>|J<I * »*l *«*» ll -WIWlll 
A « •«» »"4« a* Uftl'i tkanU !»• >n ** *ai, 
** Tk*t*'»a Ua»! 4 Ikr Ur«t that ikr fm<l 
ktilk. 
W : kii.'i « • ii « h- •. 
MM* 
1 km ktMhxl l«- "I" »a. ia* *"*♦ «k<»t. «• .km «.]. 
•M, 
Ik U.u-k*-! frr k*n«* »»•*) *"•!»• aaj I»m 
la Ikr •» <4 b" ,* and Ik* •« *IIIH«< "I iU !■*»• 
|ta»n Ml n mm krarW akilr «f katl Ik* N»» 
V<N. 
Tkcn |>lr«lfw »* ik* «*a> lk«(k ait U«M< laatM I it 
r mlk, 
Tl 11,'b lll*4l I* lt« cllfcU an.! th<«jh H. 
—Ii Iiji 
I l»aa{tl Ikr «'*• >J ik* |a»l «« M. iIm HMttrr 
lowklfc; 
\ <I Utjki ilwuM^k >u <luu« la-aw tu lb-fa- «l 
I * tar ikna^k tl* Jrf)k< aa <« •|>iril «ik *-ar- 
ftk 
Tk* iVitUHfuf *ae«kl I'ruai .la am ill fnw*rl 
UN, 
W Utlk Ml *» tw.aa aU |MMa la f kli« 
,\r I. Iii>t<a«k it* UHwifth ti'ai lwaiu ik* l»i •»» 
Th~ tw 1 r«t, Ifc.aijk il hrinfrik Ma wr- 
M, 
\wl *ka<tr<k »tik r.»r« a»l with 
WtH lull"* lk» |<atl an. I or'it •Miilr im ikr Hv.f- 
torn, 
l'>« il Wrlk w "it hi <«u l.iitS 
TWr In* Itum Jl MM run, «brrv lwai«hn) •• *«|H- 
W t,rf» |W kwMI P>ft ITIfU HI l|r»H»'l |*" 
tfl 
W k«» ttr < k'*iH III (nfrla i<t riph*" >• 
lb ih» ^ nl ItiMfU »nh ike t'4H"r ll«n. 
J'aiifl&ii mitt tljr tfoiioiiiniis. 
how lllr IU""i 
LETTER FROM W A DRFW No 8 
M.m t»i •>» tmk Sr. L*war>i f 
J< tv I, l-"'l \ 
Wlwn I wiote mv Ijai Irtlei fr»>ui Quibcr, 
I calculated thai another would m>t N* nccra- 
■ui for rtM* tilt 1 ihiHilil reach h-nJi* but 
1 am yel in l) e Si. l.awrer.-e ri»«r, an.I 
though at laat onr noble ahip w on her way 
roMrary tnb-a. aJti-rar wimU, »i*l *l*«n>cr 
ralnw ba*r mi imjwdrd her prvgri»», tint »i 
J., not on *.»• th.' (Julf of Si. Lawrrirv or 
lh Atlantic I-T4H U hi n at tliia rati' we 
diall ifrk Euroj* t« known wily l«» llim 
Mho bra tea *ilJ iWM, and wbo Ming* tin 
norm." lint 1 long mix* kirml not to.n*t- 
.lain i.f the wraya of ditinc I'roaidencc, or l«> 
uunnur ifiiml that ahirh I cannot alter — 
IJ.al'a t»i*d**m i* infinite!? greater ''lU 
BUM* anJ I Iwp tttflMtlj awl cheerfully 
.» aubm I ii> all IIif will. howr»*r dark ami 
nyatertou* thai will may oAcn ap|*ai to my 
•wa aint erring mind. ll«* ran artrf do oth« 
•i*w than right, ami it dura »*i b*vomo u» 
lo nra*.*"** in lK* nfil* I hair »c*i r 
known yel an* iliilw* hi iW »aji »t l'to« 
ijrwv which ai> not found, at laal, lu Inn 
w*n nccc*»ary i«» tl» rlcawr lifht of a more 
•lui'ut J at Win* mjf it I bcUetf thia due- 
ruir ia true »>f all hia waya, I"* ifh a.l hir 
•rraturra now ami forr»*r an*} thri* fore I 
».>il l •• lay mv inv« al hia iferwte, tiu»t* 
ng thai lie wIk> g*i«»in» the un»«r* »• com 
|*i«al to roantgr all it* affair* Ut lh** promo- 
u.hi of hia own glory, ami thr W-«t final g«ta! 
.f m-1» ami all the aubjuta »f hia infimli 
tlx) ho|« r»« t real 
Th" delay haa n«l hrcn willxtil it» prracn; 
rdcaaorra and brnefit. It haa |t*cn me ai 
,«iHunitv !•••««• u»"^ of I 'aivda ai«l the 
■»i barrnor ri*cr, that I eter otherwise* 
rould Nin1 njoffd ; ami baa iitnaluml ntr. 
in vtaw, to —Hiv ipmnirni of nautical lif< 
ihat ma* b» iter prcpaie n* tin* *oyagi 
tab ii 1 Miter upon lb* Atlanta Thr St 
law r< i*er ta the Ujivl mrr Irf wt*u na»» 
far IHI in thr world Klottt Ma* tf^al to ll» 
n.nith th' ih»tam*r ia llin* hutUml milw. 
jcrupictl with aiii}• uf all d.>r»rna,.ma ftoui 
>aii4iun ijua»i«*ra «f lltr wotld. I lu'i 
ur m«ni abill Hatr, ln*rt*«^l th« wb<»l« 
i<f thia di*tan<*, an 1 at*n ib» ri'cr in it- 
wnUat ind Mltiiwial patta, i!a mradowa. it« 
lugh pl.tina, tta t>i/h- r hilla and dtatatit u«.nn* 
tain harn»-»» with all ill* cown»> rr«- tfoniui^ 
iw jia Wp him-m. and'tlw rilica, tiilap*. »«• 
ral diotficta and ucbi»krti fun» ■ by tin.- way. 
grand and loumliag. Tb* »!*•«* of lh' 
M. «ia*jppi arr low and untinm; lu tbrtr 
*»l»«-ta ihe mark* of ci«ilii*t.on aio IW 
i.|>»a tlx way lh« channel »a pmw lcd, in- 
■lcrd, wlib ati-4inbnata and oil r fr.»h water 
ruft but the prowl ah'|» ol'Tarahiah do m<l 
go ib< i-.n; the wat«r m alwaya muddy 
— 
a grval dneraily «»f appearamt—ww form* 
la rj" tually appearing, and ej« h i^w uw be- 
ing a ww ubjrrl of mkuat to tl»e tiav« lief. 
The wat-r ia el* ir au l Inui*; if« t ia thai 
j|u»!i. a Ir* in our own \ l';..-l n«l 
Ifinga,. and aa it n«w«w, *•"" lir»». » ihMUgb 
iurri*w |'.iwa of nut um'Ii' tlian 1>. 11' a mile m 
w with bi twecn mountain jforgra, and utlicra 
•ptcada out into liln or bay* t a iloit ii or 
nmt* tn breadth, it aff*rl* on «• own 
changing pauorama of tW imriwiw rallry 
tbrot/b winch it ium. I am ijuii* * re, and 
lit*' n iiiiil :a «»li* i» made in my |*r«» i**.', ibal 
»f ll* ruriou» tnnlln wuuM »*lt<rt th giand- 
r»t -• rv to wilm • in Anrfu ». hi could 
Aud noihmg final, ia magnn inei ajni U-au- 
I* lo a toy aye from the gulf«*f St. Lawrence 
lu lak« UhUiiv, ur ik* *et»i. At ieaal I 
a» e»l»6tal Willi what I !• i*' ^ "—«nd h..*l 
a.« muH» Irianrr to Ulnnd—ar l ini iirejiarcl 
lu »iHior«e like cncwniiiium 'bj' may In' N 
slow d uj oii tin n»er aud valley of tin; tuigh 
t« St. l^twrti.i't*. 
Tlirli' la MwU' t tl>.|i|| Ktfh Which I atn 
m the Si. Lawrence «alley. I 
Ultuic tu the thick »«lili-iuruu and iba e»i- 
dtnc*a of comfort and lutr all along it* 
tlmnt. lu thte uurtlit.ru, and tl»*-refore cold, 
region, I rl|#rli J to find Mt rilit) and n« jjloct 
litii lkf la*d« w rich, lUe lirun arc writ 
It need aod cultitat' J, tlti' building* ti|«>a tli»* 
tin'it io.*d» art* bear enough together for 
neinbhurhtaal |>urpt*rs, and are tutariably 
*t tc. Man\ t>f tlit in art- »f atone, MM of 
Ik «n loga aiitl olio r» tiaiui J awl boarditi ; 
bit*, whatever i» llie manual, ihcy ate all 
white, luvic nlkt-r by paint or comjioM- 
*itNi w*»b. ll»cu the harmand out-building* 
air Uim« ortrriii, ami fiotn the riUT the 
whule I.a* a very ueat ai',« uran<f. JuJ^;iii|;. 
u*', Iruui the idi> ul the dwelling", there la 
a guai equality ul* conditio among*! the |»o- 
pU». I _tri( liiuK m uit to hate alxiui the 
»aun- .{uanti'y ««f UihI ; the dwelling houat » 
ate uf uuiloftu aiae, and ilie only ti-i of an«- 
twrary auM»ui;at »*«« iu. —an observing lady 
(oaactv'vr ou board |>ruir*u_M m u»e length 
ul Uic bam*. 1 hiwe, «hu evidently bite 
Ultwt of U»J« world'n guoda, liatt the )o(lgc»t 
tutu* to store them in. From Montreal to 
Quebec, I Mi utile*, and from the latter city 
to that point iu the river on which our »hi|> i» 
iw* aaJiug toward* the gulf, there la hardly 
a ia.lt- ol »itore oil which a carriage road d<» * 
not run, ami thai road ta all the way dotted 
will) i»rat Mhitr farm houw«. orr-aaionally 
rlutiftinr into «ilh;rf whnrtrr n>ni« Mrram 
«-««j»t>injf into ihr ri»rr, fmniaho* a water- 
pn»i>r for a«w mill* ami min t marhmrrv, ui 
»li«f»rr a fatortng ihh# protiJra a(n«il har- 
bur lor the loading ami (initialling of »r« l» 
I am •urpriMit, ion, to thr number ami 
I'hfMM uf thr rhnrrhm thtt arr to hr arrn 
am»>ii|*«t the tnrnt* There mat not hr 
mi nun*, Ivranw* tlirrr i« mil an ervat a nuin-' 
her uf aeeta, aa iIkw art* in ,Nr* KhuUimI. 
I Irre, fiori'l in tin' citM'i, Mlierr I In' Kjuwo- 
|>al il<*iMNitinatioa a.nl Mime i!i«.rntili}j rhuirh- 
ratal, thrre la hui a mmlr wfl. ami ilim i«' 
thr Catholic Thi*rhurrli lit* proiiiW aril 
lor the nlijfitiua Mania ot her j«-o|ile; lot 
wli«T«'»fr M<- w x'tili'iiM iii*. roitipai'l or arat> 
irrt«J, litcrr Mr ana aure to m* tlir ajiire or 
i!«iiir ot an elr>.»ant rhnrrh, in rlutjr of it* 
n*ulrnt I lit.I, ami >n rnlli ki'jtl III (*i«nI M' 
(•Jir. ,\i il ( atlioliin, mc all knoM, an- 
o'>lik'i^l to jIIi lul o|*io llw ir iiMi, an ! roil- 
tribute nitul*rlv. ami aoiivltiiira arterelv, 
the »uj»j«nft «l thr r*uMiahinrnt. Hut thr 
ti\p* nnp"'i» <1 on tin* pro|i|r mouLI lianlly l» 
audiriml to nuitiUiii ao many rhurrtira ami 
in anrh amjili alylr, a* Mr Mitnraa in jiaaaintf 
ilir m holr h n^tli ot th< Si l.iurrnre. I hr*»* 
■ triuia, I i|i|>ri In ml, only tim t the mrnlrnt 
•! r\|<n«•, Mhirh, hoMi-trr, ran harilly I"' 
Ii-m to thr I itlii-lir rhnrrh of t'41 »>la, thin 
iIh> rntiir « \|< ihIiIuii-* for all U>« I'rit# tlanl 
I'li'irrlna ul aii i*|ual number in tin' I n l«l 
Slitr*. 
• mv.'a «4« nrtgttt ally r»i!nm*id by FVaw. 
and the fnat rtrr mm faltl.lulU »id |« 
Ally toewtahlidi ||m • it hoi k- nli|iw|, Whrtt 
ihe rolotu dif idnl into I'.tt 
labia, the territory «.f win. h, brton- it muM 
he tuM, and liirnn afirrwarda, inuat !«<•• n.< 
• I It I ti # \ I ! i, \. j I 
111 raws whvh lutr b»»-i« nnii|i>iuii<li«l, Mill 
IM iihI iivrt purrh^M rjand hold# r of land 
arqtm<a ami retauia II only un condition »l 
it* I'Oirn a (vrum lit lor the ao|i|«>rt of the 
I 'allmlic IiutIi Ik in<»t raara now, (In* i» 
wdirrrtly y« t in re ilitt, thr arijro- 
iury light* ar<- lilt Ifil MliH'k the churvh 
hw hold ul* i« r«>i« iiiir'i iitilc, ami limit 
which it dni*<t th<* itirji.* t>i growing fat 
and aVek. I ■»«r> «l.»n.-"t, ih< ii fore, i» ilili1 
lo rfn't it. rhurch anil maiui.tm .!• iiuniatry 
In M titri-1, lh« > itjni v nl iter churrh i* 
i.hum I'M*»h« n* ia no lrll;n| what ta it* 
iilur. In aww» ar w the CiliutK rliureh 
*11 tin wJ.I. tv mI lalin ! Munlrul 
Nut 4 toot ol Ijinl l» |I|« >• M ttl %l. of 
I he larjl' ai f' Ii ia|ai>ti .hi all It it I* lilt* 
il.il, but whit la nl>lljr*^ii to awrll lh« Iut ri" 
at hi "Tea >C that chureh. In «<tiic ra»<», in 
died, |«tl«ate lltdit hliiala lillf rt >lli|muilded 
far tin t frt ! >m hut t). * ran hr ar«]i.irrd. 
we an* t l«l, *-«ita at tin* iii»t uf elrarn |<rr 
rvnt <>n thr ulur uf the land. If thia ia tin 
mte'rat whirl) thr lliahnp* and I'urata tn 
\I.*atrral !<»••• ia all ll» laatlwl nUlta n| llul 
laland. it ia no loii|f*>r a ll»\«trry how It ia. 
that thr t 'a Indie rhur» h tUeri ha* ln«*n abli 
to crcct Midi cullrpa, nmtiMli rira, |iala*va, 
and rlimrlira, <K>r til wlnrh, ilf<rtiM in a 
I. riix t l.'iti f, i« tin- luiwt »j li ihIi.I and r>»|lj 
<'atltnlral in North Amm TWCMMifl 
■iriii of Monti. il ia ki iwli, th.it Timit) 
(I i.r> Ii in N. w \..*L It jM-.r MMfinrf w.tli 
it. W ii nil Lttuw iIh- |m*i i of intNi'-y—ii 
I 
Ural, and iiidra-d, of t auada in cturnl, t* 
(tnt, tw |ii >t I'.f HrinaJi (Jotimmrnt 
<ai>iitto|. Tin Km>rh, w|n'h la entirely a 
• .lhol»r jaiwtr, w» .r imuiiv! k) 8ir J«tuv« 
Stuart, whn is un Uatil our ahip, ta on tlx 
inrroaM* in ('auada. and lotb.iU much h»ja- oi 
lla l« :i.j» At r'lir!<*d at |.n .<« t. 
I lllti' a|«ilrn nf llw St LwrrlM' lai1 ill(* 
naii.'aWr ht ahi|>a trotn thr iMfan threo huu* 
'-. I i.i «. t<> Haauwl. '| ina, keener, ii 
IHit a ainall |Mft o| tlm diatanrp, ihron^h 
wlui'li IU wall r» that rinpty mti- tl.r liull* of 
St. I.iwi.ncr, raicv the romairrti- ol th< 
world A »«-a«n*| I ninrh' I at I'liiCifii, III., 
fidluwirti; thr natural n»ura. of thr W4trr in 
wlil.'h a-ta, woilhl |OM thr w holr lon/th 
of that »i«i inland a », l»ikr Michigan, to 
ihr |a(>tn«uU **l.i! nf Micl. 'ill, thruii|(h 
l.iVra Huron and St, flair. IuLiU liiirainl 
N 'i thrnrr jio* through it>r WiIIjihI 
< .ml, to a*o <1 tli.- Kail*, .ind rnti tin' other 
mtiiiatnrr nrran, t,it< Hntn o, h »%mj it t»» 
tia w itrra ?o |<irth to runaiitutr tli atiram of 
lh Si l.ltt f.'tH '-. ni l ail di «ll a \ liuihlriil 
I'alirtl r, j.,- .• \| I il .I'll la 
tu ikf Atlantic Ornn. \\t km [awftl 
l«<|iiiilul tiwli m ih>< ntrr, MtMV our ahi|i 
•"t « ... '.i I ha l.il from \Vi~-«nain 
II « ikinj ibMiuiidi t»t inili» they la>' 
•urnr, •'••lloMiiij tin* liuliir.il itulli I of the »a- 
trr* mi « bieb ihcy «>r.' Lukrlirtl, «« l-a«i 
itv»* tmJi r Id r.ili'ul lor tin- vrtlifiraiiofl il 
hi* omii ri.riiwily, uiuIhIh u he IqsiUim iHi*. 
••■I litin ihmdt* which nl lli' tMiiia 11 ain.ilh'M, 
—I hi' Mla»i**i|>|>l or llM S|. I.im Hill'. 
I li* V'* Lupin ! wi i^ii'il anchor,hoiati•! 
-ill*, ami tell I In- hi. i.( (Jm-Inv about fi«• 
rtVlm-k on \\ lm mJ i\ tiioriim^. July «M. A 
t ouring liri< until noon. crrricii lu'r proud- 
It down nearly fifty null*, iflrr \«luWi «i 
drilled dman Ui-ahmd m tl««* • l»h IiiJi*, wliU'h 
ruti* at the rale of »;* ur H trn knot* |*rr 
h«ur, ami eutiw it airrl.or brfuru night hi the 
Tn»ffH—a |ilarr when* the liter ia about 
ifii mil* wi<lr, hut wbtir the channel, unit. 
r il<i| lay a ll^lil Iioiim' ftlii|> mi <•«<• h* 
i;rral bout* on Ihi* othrr, i» not on r I fourth 
of a milr in width, ami lhrouj:h which ihi 
iiiU* ru»hc« with auHi atlociiy, tint 11 ia nut 
«iVlo |> i«» through in tin-nun t uitliout * 
•iroue beei v to aiirr by. Tinri' Mr laid all 
night. AImui tufty other IwIdiI <lii|« win 
in our i-oin|ai!>—all bound to Ktigland.^- 
NY it morning, a light brn n- enabled ua t« 
rrati tin the toyagv, and this «c lute eonim- 
ufd ««rr >iimh', but with «lu* prngrrM, .n 
much of llw lituc il ha* Ui u m arly rain.— 
The liter, ahinil. h*>ka like a boundlt- 
.M«-411—%t*a%f)a iu the dMlMIKMn like 
roow« hanging U|twi tin h«nm>u. The aur 
far*- i*f the water ia smooth. broken wily ucca 
mohjIIv hv li»»r» of »hili potf .lie rolling 
one alter another within hail ,j iiiaiaiK*c, 
hhI 01 posing ihrir III* whit* lu '*» to our 
»irw. 1 nr«rr u« a nhii* |*>rp*ti««« U-furv 
TIm-* riHHHH* l» thr Ml. I.iw f.-m-r, an,| a 
i#\% ili«ro«i<ry in relation *•»lHemt ^i»r« prmit- 
lag of l« m lit to ills \ri». anH 4.n jusirn in 
||m« puliltr, * iIk* •»'I »hu ihrf ftirn. 
i»h, I In* I'anailian* li*»« lat«'ljf Hivuirriil thai 
lltm ►kin* alliml thr U »t of liidr* fur |jn- 
iniiif. 11h > iiukc > ihtn, «"A ml il untitle 
leather, ini|M't«ioua In water, >n'J Iml fair In 
•u|* rreiie ihn rirliuiir > 
*•' "• ntiml |.ulr« 
for leather. IV* jImmiimI in ih n«i>r ami 
(Jiilf of St. I.i«ri'nn>. All ■f'MinJ n* ih*T 
an In be in piest niiin'»'f» >|«iiiih-ii» 
nl the leallier tnailn of while p-r^ii** »Liii 
lii»i Im < n Mil iti tin \\ mM a I 4ir m Igni- 
tion. aril hare arn-atrd yreal all- luw lUrre 
'The »horv» lor the liii ili* w t«o Imii! 
U-a n IMO in llitoi' mil* «'il.*i .M •« i* tlirr null*. 
I run the mnr^in of ihe ri»et -I a imle or 
i'i Iji i »|>;« »r» to'• jl il- 
ly li'trl ; aa it i*rvi,<)», howerer. Iroin ||»- 
ri»er, il grad'iallt nam tirto nmi ailln. 
whieh art* with (arm* .ml wSn> 
Hoi"* * The* fertile lull* in iIh ili*ta»e- 
>tt.iin ihe <11,f■ • iiv uf mourniin» ckjuvmIm 
mi t:.. Nurili 
I'lom l*U" J. i" ir Q'. •. to ll< 
mouth <«f Ihr llitrr, iIm'h ia, at taryitiir *11• 
laiwva north, a prrtlt regular b>< k of a chain 
i4 mountain*. tint appear blu* alu «>rt, t»ul at 
p»unta where tlov approach i»» are braaltfu 
i> alandiug forth hi |iriuir«al 4:l«»rr. itrur 
lii*in.» Ikvii loijclwal hr the a*e of mm l h> 
fiimh itn tlirin are liard Mood, and >rr im« 
III full |o||a,*e. I V *li I<1.|*» • lit I I»«inif rl.iu.l. 
a« tic r if <~a*t ii|«hi tin- unbroken |i>rt«u o| 
IK.- « |r* <>1 tin' itioaMaina, |f|»e tli ■*«• *|mla a 
iliiVt-r hue, mil look like ataina of ink uj«n a 
raijui S..ii». tini«,« the >puti of thr hilla afr 
abrupt aiul rurkt, and alfurd In a a|"Tulall»r 
r»e an opportunity to !»•' >ld m ihrtii am of 
t! » ifi»N of jnHi •« I (Htni| *, or <«|b< r 
11'iLiat «* liif:ii», icror linir im « Cim v I 
rm hardlv real.fe I am upon a ntrt. In 
»>iti« >|irt- tiona land i» Dot In lv <r«n. aiul in 
i>tl»er« lit'* appratanee ia in «re likr an ettiuar* 
n| ih>- ar« than the current of a titer. I liair 
m«, a> <1 am what I au}|««P (rW of 
int M*>iii» frirn.U ha»r *. m, tl». low. r part* 
and ni" i|i c>f th* Si Uarrtiri1, imI the (• ult 
1 i'i.i 1 inn* 11,tn *'- .rli ih. ri «tl<m wa- 
t. r» i>( Ihelii it Wratftn l»ik«- 1 tally yam 
lb) r r> »'n plaru in ihe I >n 
On Irninl our alnp, V-aiJ»*» |lr I'fntnn,mv 
>• •, W 1111 I III\ 'I »• ( •• J n 
C»r* S r J-.iii. * Stuart, Mart I hirf Jualio- 
••I l anada, hi* daughter Miry ■"n 
ward \ wnml arcumpani*** the I •mtly In 
nnnialrr lo lUir wanl« and coiul >rU on ahi|»- 
hoird I'her* Mri« wltm Mr Irft a ,*tral 
Ilia » K*i ahlp* la 1 .1 Me a 
'rr it a "'inpiim« ill l« tlx Ni <a 1.1 jland, 
1 | lo N a I /land •• an •1,1' « llo I, at 
.1. "i Met Mia-at* in all tin- I 411a 
daa, should ha*r a. |«rti«| our ali^> aa thr <nw- 
111 whirli h«' Mould iruat iumaiil and faituU 
for a %if«* and rtiiuforlald'* toy ain«» fti«* 
\lUntnv |If itMltra 011 U.jtil »- ll | 1 » ■ 
miiS a i*oM for milk, with »lir>7 for tuuilon, 
Willi aM 1 v*c* for pork and Minr fit dlllik- 11 •' 
la a fil*l at«r>ini«-fi of "a filir ol I *<14Itali (frit- 
llriiian." In |icr«Hi hr ia utrr » \ f«- I Iiic'i. 
■ mi ai d | rilf lliaa^r ia 1- 1 li t. In* 
lo ad ta laald, < \cvj tini; ptrf I ir* upon lli>' 
'«Iii ami Uu'k. Ill* ia |>l <*l» ai d inli l 
ltd ll Dnm|Ii difniiad in hia m 
li> la |> rf.rtlv acrinaiblc, and ;* runn rw- 
lion ia altaa)a inalrutiitr and plraaanl. 11 
i* ii'|**rtid to la- (Im* profouiidiat laMyrr 111 
tlir PlitiWi llbaflM ia fur VM ill' 
tj * n i-iiiin.t nuiotc Inin, « ti«*pl I'V mi 
|- «r|iRir t, ai d hi* *il.irt ia tai»> 1 alt an i 
at irti lliuuMlul dollaia |» r antu ia. lie lai'ii- 
in{ 
" liiinu*," lliat ia t I'ngla *i—fc't r»rn 
l»«H 'a Ink III Canada ia KmImmI—lor Ilia 
liralth ||i honoraldf tovtard* our in*lilu> 
uoii* jikI an adimri'f »f our gr it atat< *iiM*n 
Iti life UK old pjiiuri-h »ri v MNlk II' 
■111 % Im an arutocrat, but In* ,r.aloftvy i» 
luifli and utddi', not arrubliy lik- tin* tnaha 
rary of tin- ritna rul tilltgit ni tin S'alrt 
Hiisfrllmirons. 
Spare that Bird 
l>>m't firr at lliat littli' bird, niv pi**) fel- 
low II" h ut tiricr done you anj liarni; nei< 
liter d« Iru.did jou of vi .ir pi it,nllarktil 
tour |n iMin. nor a|*>ki'n a Murd aj»i»n.«t your 
eliii." ti r. WIty you uiali tike li ■ 
lift;, ttliicli *tHiM'arti<m^ in'mki" ' belittr iieter 
i» li.rl'i iirtl for uflcuon rteti nl th<- «I • t 
d)e \N hat y>u ut lt«- is a llilrf. This I'- 
ll tiitllrr in '«■ I'rnMil; mc art t< I to 
ukc iu.< wolf » word a «.*»• tlx' IuiiiS. "Ii< 
steals III.* cherries ; he snitches iiji the jwvi» 
hernial u* i»f (be corn." Tbw< an* indeed 
i»!i jr ji <cuvi lions ». ain»t a cwiiihentor of the 
(ii••• air, and ||m* ctuniix"! unlimited chain- 
inign. The bird hu n< vrr rroitunisn) >our 
II |'|" rl» ilk lull 
lli it supports him—th* land limitation lull, 
ami it' tin first dnwoti r< r of territory ha* su- 
penor claims, In- |iut» in f"r b< ing lord |>.ira- 
mount of I In* greater |'irt uf the earth, and 
the sum total nl" tbt' skes. 
ll>'is a thief, forsooth' l»-eau»e br likii a 
bit- of a cherry, ami In lj » Iiiiiim If ami litilr 
urn % occasionally to a dinnct of i«rtt b< rU 
eaten with a luting hi art, 'if a desert of uU'i 
iijk" fruit, which ini|*ht have n<toi| ami been 
lust, had In- not at* |>|>*-«l in to sate it. Ami 
lor tin#, ami such an tin*, must tin- ildtnjui ut 
die and hi* whole rnv »itli luin,juM as tl 
tin') were tiu better tbau »«» Hi any llullalo* ot 
Indiana 1 There ia no justice at all in tbia 
l» not tl.<' bird n.jt on 1 v tenant in ro^itiion of 
the larm, but an active puttier in the culti'j' 
lion of tlw* Iruit ami ({ram Everybody knowi 
tbia is the truth, lie diligently labors in th» 
morning, long U fore bia butiian confederal! 
is u|i, and while the owner ol the aoil in fan 
u little better than a sleeping partner. Foi 
hours he clambers about tin- true*. picking u| 
a jfrtib hen-, tho ej;^ of a ranker worm there 
•otnctmw-* attacking ■ caterpillar in lit* dm, 
•nnielinv^euttinij "(T dt-atmvmg in«e<-1( while 
actually on a foraging pari*or marauding e«. 
|w«lit on at the *er* nvtpoata of the tranche* 
llv all tin* perpetual walchfutmaa and n-i» 
Itm industry, he and the fanner M-eurea a 
bountiful and luaciiHta crop. Mhall h«> Ik- d> 
nied a *lmrc of the proceed*' Shall he not 
briny in a lull for hit wa^iw' We tell twu 
thai whatever the court* Ulovr mar do about 
thn matter. the eh nicer* of tlx- »Wic» will 
i« »rl hicn hi* lifhtniiii due* Thru} crvtit- 
ttre* of the (iinnI ll.-inc ohall Im- d front the 
litw»t of the pram the* hue witchrd ntrr, 
and prnlcetrd from tltc Jrtaariayem'itii. while 
in in haa le m a*l"ep, or cIm> too pnrhlmd to 
lulf tfuard I II him- ll hal Im been our »<• 
«*nle await#. 
Very nun* I* iKMlmei, ami lhal of our 
nwn Slain aiming them, hia wn thia mailer 
in ll» p|nprr lufli'. .»iwl I iuiIm-'li-d ll.f <-l(jr»4' 
ler it) thru nan rlit | i<>ir>-nri|f thai nl 
iheir fitlli'frj fiirih'«. Il la fill nmli' than 
tight I"i lli» intiii minik of mtn In ill in I iki » 
a It arful |r »»• •»» fri in inliiittumlir to •• nl »r».f 
t*-**i It t« nn tmift< ittan in• m Mi' 
itiv c«««l frllnwfcymt nt«v »»* what you [>l«M»r 
about *h.»ilinj tin* lt(tl«* bird fur ihr injury In* 
dm, or for ihe food which In* iM irate (lr*h 
illurtl* Wo ItiKi* lw I ler \ ow kill hint !«*• 
C4 «• you to do it \«>'i h»wi A'fiil't 
heart bciM-aih ynur nlw ami m hi*« MMl 
otln-r l*<\* *hn like In hurt ami Hound, In 
Ivraniir ami deatmy, 
Thirf fintrh in f lbct»- j cruelly in llw 
miiili|, which iiiiii*! •, mil If".H Ii»•! intention, 
hut froin the want of any iniml at all The 
ImiI«*|m>i i« Ihrraiiwiif infinite t»«-« dli-»a aguni 
in th* e*erei»«« «if hi* ntrataar? ami mpaflt- 
hi* nnliM, frn»n mere waul «'l thought ami 
halm ha* r|<>*> d the h. arta of ibeuMiida I" 
practicr* of fml barbarity. Hut wilb ea»«» 
•uch a* thea*, *<• hate mi* nothing In do — 
We taiah tu Jnl with ike «Mr™ of haul- 
hearted hoya *l*» inipi** on lb* lowing naltir* 
of lltrir doga ami habitually treat lh«-itt harah 
ly Th*y lak<* pleaaurn lit baching ibi n 
knowing Irirka, ra<*h nl *hich they imprint 
• Iihlv •»" Hi*1 |«»'r dumb licwi hy painful 
•in • Wr Mini tu rap ill" knucklf* •>) 
hundrnla »hn lor* In Icar lh»- IiiiiIm of inwb 
•ml amall animala, not fur tlie lore of acicttce. 
!ml ili it 11 » ti 'H if •ulf. r is * W • 
want to nbaV* the wr»iehea who »tu« fmp 
With Mix >*a. III am litem ljlll>'f |»it b'lllrt- 
rtica mi ilw rack In admire ih*ir ml»r», ami 
maun the flv ami br»-ile lu find nut <alnt • *• 
Ih-tniiv of pain th*y ean endure ami li«*. 
\> •huii' l ilr«jnir nf bringing up a hoy l» 
he careful «if III" failing* of a man, if h«- 
■prnt Ii * yn.ith in lh«* indul^nMV nf wanlmi 
rri.fllT In I' « •' -if. lhal •hif* hia ilinnrr Um- 
in«* rl. rrawl.nc m hia }»4lh Hn* l-orai*, lh. 
pt filihlr •1a«i- of mm ill* pal trill na ami 
■ •pviully iIm' ,|la<l»«-iiM cbmuinaof ili«i(M'<«. 
Iii if mjr vtiur app<lit« fur UuluriHK ami 
killing, iloii'l imigiiH" fnr a frtmiwril, tmi jwr- 
»*<*ulnr* of liiili' hinla, lhal yon h.or any hH* 
li-r i|Mi1u|*y |o all«>(S«*. than the auijilr nnr, thil 
ami like III kill, Ih « H<a« it ll Jiaul »j-il1 
Thai ia all Y« «a »h"«>l a ain ipc hml, for 
th« miim' rtomi lhal >«hi j^ »t< r n il h«T|«ir a 
Ihijt lhal I* *«tkrr than yourarlf ll it an 
Ullijarim'nt ^ <>u k'io» tlu* Ii'f'i !• ail Hi uV 
rrnl rrralutt, a d«li|jhlful ofnamt-nl, a rhafin 
lo llitf rowiilr>, an IC <tiaialil« 4W*wf) to 
man in proi*»*tinjf hi» property ftom Uh* ma* 
»;i » i.f ii'ttniDi b) ahii'li kt UMirt than rafr» 
hia iljily bre.i I Yrt y»H» |«rvai in km* kin.- 
linn ilio* ii, ami rnhh'iij III* nr»l, a iili iw im»fi 
rrmorac than if he w«-r« a atpef or an «yai»-r. 
\\ «• m •• hn* it i» you iiiuat ha»e miw thing 
In piacur ami ti »" I mike uimumfnrla'ih 
Wr r*« J'i'i' that t ire in four nature, »•>•! 
how propowi t« eater fur ami urattfy it. «m 
rnmlilion lhal >ihi »|*are lhal lord n« itw irre, 
ainnni; ahnw brsneboa hr di»e«iur»r» lo u» 
•urh lieauliful tnitme, and all Rraltiilnualv.— 
\\. |, ri' «hii I .11 tu vuu, though mil 
toiture. mind, hul only lo murder, the *ari"u* 
iril» » of hoiiou* inareta, bcaat* and ImH» of 
pray. You »l»ll hate Um> aea nerjirnt and 
the 
rliini*vr.»iu»|*iri with. I hi what youpleaw, 
m that you «lo it quiekly, witlithe raltl"«nak»- 
and akunk. The a^uaal»bu|f, tin eali rptllar, 
anki worm »hall In- your* to eruali iKliai'tii 
tour ihiimb and finfr: and »e will •ten hml 
no Unit if tmi i-\n rniinatf i!n- ninth, I hi- la-d 
bn(f, eiwkroaeh ami m»»ai|into, ll a rantfe lik- 
ihia ha* not ro"iu and \> tgr miufh for v,ur 
iii«rr*inu, lii'n ion i!in* up hi may |*'rliapa 
^■i*e mil lie- rnriuli* of your count I y to hunt 
and at Ma it al. but at pn-«-nl, *e l«*«*f^h yon, 
•uare tbat am-et little ainult'K bird mivi i»arb- 
lull* in tin* tti i- top lur he lui a inaU* mil lar 
aw iv, uml a Ii ii ill v u| little oiiea in m-»t 
e|oM* hv ; and In ia e*|K»Cted •••ery UM.inelit 
lu return lo 'In in, and drop a crumb oi aniiir- 
thm.; into tin ir uuiluitf mouth*, wide nj«-n In 
ri iviiii it — A 1 Sun. 
Stay!—Do Kot Rebuke the Child. 
lllmittiUM with liillv children i» aery 
often nut intentional, indeed, *>ni •tun«*« their 
*erniing inattention and d.*-!* -dien/e i» 4 lit- 
eral aodct ci DMii'im, i!i-vr»inj» commm* 
datioo rather than Maine. 
whether oral or written, i» rare- 
l\ Inl«? mlrrpKliil literally ; our wordsutual* 
It iin -nni|/ either more or let* than our in- 
tention, and requiring praclire ami eaperi. tier 
to I*' truly uhHitMin J. Hener daily obwr- 
tattoo aliow* that men arc, from mntappfrhfti- 
•ion, unintentional offender* either in whole 
or in |>art; and aery often where they 
denire 
and intend to oSey and plea-e; in which ea>«», 
although we correct th'j error, w« nnlr for- 
|fi*e. 
Hut w ith little children, who cannot e*pl»in 
the rej« n« of their *eetnin|f iIiuMmow 01 
misconduct, we arc often har»h in unmerited 
ri'hulca and threats, and, nometime*, alaa! ir 
actual chaaliaetnenta, for th« writer well 
know•, and doubtless many other parent* whi 
have distinct rem-'mbranre of their early 
childhood, know, that little childrrn do at rtrsi 
understand words and commands literally, til 
1 by act of reasoning, or by observing tones ani 
1 look* and picture* they comprehend our in 
trillion rithrr in command* or probibiliona.1 
Two inatanora will, peihap*, llltutrjir my 
nmiini. 
A Imln b»»r «hr»uC four VMM old «aa in • 
room whilr In* aiinl mi eootrraii.v «uh a 
frirnd Ttir luil,. fclluMr n«»l Iwinjr tniiraotail 
in llir iliiilogu# «»» •niimintr luiiWf hv a 
rrfluUr tilling lurk and forUmf a »*»• *11 Hmr, 
wlnrh In hi* rar trndr * *ery |»l«n«i ;tj» it> ra- 
tion «f minml* not, |4-rln|». mu*i«*i Hut »ri 
ui<.«t un irat. It uinnl. Tl>r fli'M* im«ir 
h"». »rr, wan iwiv t<> lh* anal— » « itli inn- 
»ir nf inorr |'ri IrnaHin i* jrrl lk- n«» <tiih 
difkr.-nt lo »ri p»—nn mIii<*Ii llo' • 1 l ljr mih 
ri lmlili<|r lltildiir** *itd to llx* litlIt How 
"(nkr hu niMM'!" 'Hidchild i> •r|«r< im, > 
the word* lllrt »l* Willi nu»*l <*otn'jv-nd4ldr 
flirt, .hi.I implii'il atnliWW. nwlr thr n*.i*r 
/<.»- Hat t* Im |*li\*•<!tlic dun I " Lu f.»rt 
I' fllllH l| tlx' aiMII.lt l<«« < lilllo III 
llllUlltrMI HOW ••BUM* il l' Mlimil I l»r, mill- 
> it I Mil l»> limniir lull ihhi sniC'i '» 
M ike !,» •»* not. —| t.-ll y*>'» • i .i uf 
• l»«* alti'inatr thi ntpiny* l»< jn«c *|wi*i an 
.«I.ijf.o umtiMtriil u h| ||i«* i-Im'I h'lfa liiiirlml 
in an .iIiim «l in i. I4<U> ^iian nix* ii|»m |h«* 
lUaif —4nd ill* inn**' Ii*.I in U'| 1-tTIMIM* tl..' 
/»•«/ |«»ail»lr «||. ii tin r* inU (in. I, I'linr, 
ri %• ry nril d torn "Miki li»* Roiar -I 
i« II urn— or I will!*** vowrrar*'" 
Tin" ritinl .11 '1 (,'riruil child »t«««l 
aha»hed, tn a moment articling lite ih>ii» 
men! «i| tin rhur' lie had Inn 111• ••■ I Umnt' 
l» iui „' all f!»•* win lit .it <ta<t uhediewt*, 
■n<l l.if il.it b»* m-ui ikm^nnl with poniah* 
iih'mI Wit it i!i» ■ amt« iik in." *nd he ti> 
huitwlf. I Hi' mm I U «•.»*». * lii-n »lo »av > 
■ ■I «k r* /#»« ihiHO, •(if lli'-at1* Hilli' n<l Dttlar 
\ r. | I Mm that IMIallt the ihe thalll,:* 
thumped no m«iiv 
T»» Jffin allrf, llir ilmw little hot »J« 
witli new guardiana At It* WW NIMitl > 
timid and li.i*) fol, an elderly lady -a bmnl«t 
in the faintlt—With Mutch kirtdneaa mauled 
tli it the orphan Iniy ahould alwata lie brought 
into tli« patlor when ahe git* partim (tn 
tin- wohmI n fflit tli»» little fellow futind rmir- 
age rn<Ni;>h to «it in a ijuiet corner wherit he 
hoped tn remain ttnnoliffd ; hut thta not aui* 
tm,» lh'< inttntioi of tin* b»n«firlrr«, ah»- Mid, 
"m* di'ii, hrm* nn' a tl»." Tim rake bi»- 
k» t w i» n a t in if I' « corner, and w;tIt 
a auillmi determination of being a man, uji he 
•prang ,-»h«it alaa* f»r literal interpretation, 
he |im4i fr<>in the ha«ket a cake, ami with a 
red fare anil awkward manner, hurried inm 
ihr fimin ami presented the •••14; 1« cake be. 
larrii In* finger ami his thumb' 
The laugh that an«* and wbieh la ffl ie- 
memln-rrd, * aa, pr>iafn, unavoidable but 
did the child drat-ru t' [N Y. Sun. 
Nejn RatlW' 
In nit tour ihroujih tiia South' hi State*. I 
ha**- iiH't Willi mam ambauitf Incident*, l<ut 
•l.i it,it renumber anything thai cit-ittd ao great 
an • triirmriil for the tun" h>»irj > a " I" ifro 
ralllf.*" 111 tli town of in r St»t«* ol 
\|imimi(>|ii. Mr. ■■ ■ tlt»- 1 M Mrl "I the 
I lot, tiating a not,- to |i\ that day mil not 
having w lierew iih tu ilo it, w a« r up lli'il 
!.. 1 what h' ».• I a 11 v w ou lil t t w 
'I'lti' Imt lo V- rallied waa a amart, trt lligetit 
] *<] ot alioit l*» fira of age I! w- fit by th'* 
Main of Hill 1 lu ff were CO ■•! "<•*, *itl 
thft-f di<*i at $|tt |«et I'ltam*!*, I w | r> *- it 
w In hi tiw atlur came otr "I'll* re rrti ante' 
ttnc chance, which I iimiI» jh-I j»m* tn Hill on 
IT r .I 11 that h#1 wo i| throw thr <! if 
liittix'lf, anil ihaki* likti men." 11111 loll- 
ri I hi* t»t'"a m an artoiii»ln*it ami artoiuWiiiijt 
111 inn* r, ami atwr a Ih irt> win wl.a ! wlia 
in whteh he di*|i1ay«'J two frtitliti.il w*» til 
lltir), opesmu a iiKiuth, "ni> > ") 
ft .11 hiU to 1rrtl," anil with a htw Nm aalii 
"I II Irt, uiimi." \a way he a j IIW 
m*«>'i«> Inh'iiiii' highly raciiiuff. 
I'll lainitiK emiMiifiH'xtl. llill Ii^'WiJ on 
unriNK-criK-il at anythint; hut the a«'I l<-a»* 
11.;' Iiia util lln»ti|. Whi 11 tin *« " 
ill nlfliil nil hut the la»l. Hill ti" * th* h"* ■ 
|in »mu»ly to III* throwing, howrier, he *a« 
ri.l flitit for hi* rhanre, the h K'h< *t throw 
*ei made ht'iiig 10, which «t«»«d "a I •• l>e- 
|wr 11 two imli»idiiiila. Hi t H >1 <*■» tni 
••tit; 'j< »h»«- itMH," he reftia -d til «!l r, a 1 >• 
ing, 
* d»* wh«>l«t hog or uulfm,' ai«<l uiaile hia 
lir»t ihfow. wbid) iui 13, l>.» « ■ "Hi! throw 
a i» Iti, Hill aio|t|ied, acialrlfil hi* In. I, 
it.r * .K' UN, •• d 1 pSUM I" li *'s di I •' 
ol tdTllwl Bill wwa^higi tad ft 1 
a ahuiil I ne»if heanl in my lif Hill hai IU 
knew what to ilo with Iiiiuh If. I'i > iwooe-ut 
howotcr, lit ankrd the whole (.jiin to Hunk. 
and no loan in *li» Mid.i »««r refuted ail 
mutation ol tie* ki;nl 1 »<W|itiM and he dwl 
anon all r ao a»y» triultlun. 
Bill * »jNvulati«iii nitli.i't >1 ltim to t'» an- 
other •prrulalMMI of "lite »im>«- mft,'' 
ms* thai h«* eojld do, na a If '•*«'», aa inurh 
;«» he hail before iIimu- ; he | ?"jM*rd lit u l 
h 1111*4*If up again hi 4 "nlll*. and aa h« had 
m»ii Iwfore, he thought il would u» nuirv lhan 
I nr tliat he »)>•»*• l«l put the prir. ut Vino ilm 
tiiiw. The clunc«-a tt •'►'ii labcn, Hill re- 
aemng but one rl.amv |« lni!i» 'lf", J|f jHx'k 
rl<tl ♦i'Mi an I llie aport again noininMK**!.— 
Mill'* original owner and liimwll were ihe 
two higli<>t again, aii'l in throwing oj, Hill 
liwt. It prnwil a tprjr forti.naie aperulaiion 
f<*r Hill am! In* master both. The master had 
nmle f'WHi clr ir. and Hill hnl cleared f.VX), 
ami rrmiRnl with hia kind master. 'I hev 
started fur home together, the nu»ier declar- 
ing that no money roe|J induce him to p.iri 
w uh Hill again, iwln*b«»u willing to lean 
but proiuiM-tl hiill II' he Mould In* a* faithful 
aw ha had alwaya been, until he waa '.*1, ).. 
•hould have Ins freedom. They were l«>il 
well contented,and every one present waa «..t 
laficil that he haJ |{ut hia money'a worth.— 
I*>unnlli Jvw nul 
"When ! wn a young man," say* 
Jfflii 
\Vi »Iey, "1 u a* aure of rtrryUli'lT I hut 
ir 
a few yeara, finding myself mialiken in 
I' thousand instancca, I became not half aa aun 
of moat thinga aa before 
THE USURER'S DAUGHTER. 
A f'-w month* ago in !<oidon, an old man 
•at in a larra f>ann*llcd room in oiw of tho 
atrrria twar Sob* Sqoara. F.frrything in th* 
aj<«rtmmt wachtown Willi apr and repWt. 
N'othinr mom *M|irr|iti»rl» dinpt mold wr|| 
imagined Tho Irathrrn roaera of itx> 
rhair* wrrr wliiti* and elf*llw '■dc* 
llif rirj»t wa» alfnoat of a uniform lint, ooi- 
wiihatandtng it* original j»*tidy <*ontra*la, 
thori* *rrr almurh nM rnpratinga upon tbn 
m ill*—rrli«» of tH* infancy of th* art ; and 
curiam* to the w indow*, whirli th* •mokn of 
*rir« had darkened fn m * faw* to a 
matt eborolat* color. In the rentr* of thn 
room, and a* it were ih* mm of the dual* 71 
inn, Mn»| an office lahle <>f more modern 
in iniifadflr*, at which w .1* ••••i«d til* old man 
alluded lo.anle lord and of tlu*d<*m*l 
d< inii-il lie w i» hv I" '•• hi a mon»v- 
lr «!i'r III* age mijlit be fmnt »>ilf to all 
ir-fie mr*. Mia fir* Iwnf, and bia 
t> iture* •rrtiH'd rartrd out of Uil-Wixal ot 
r»llow •sm'atone, *0 destitute wrir thcf of 
imtnliiy hi« rim wrrr of a rold. |»alr. otrrl 
color, but In* br'iw » wrrr til vk and tufted like 
9 grim old nwla, Inn-- aci|tuln •• ix««e. a thin 
and compr«»*cd inoutl. and a > i»t double ehltl, 
buried in a tolutninou* while neckc'ofh of 
mora than m# da*'* wear. c%mj'letcd tlx" (inr- 
11:• 11 Nor did th# n|ira**ion <f hiacounte 
ii »r,<v undergo anr |»rcrptiMc ch»ngr, it, af- 
tci ■ timid knock, the door opcnrj, and a 
young man rntrrtil of aingularljr inicraatmK 
appotnMM*. 
flo* lirw ifwiM r *«« Mfll .trr—».). though 
hia rlmh-'a w«*r»* noflft of th* neural, and had 
the air «f a mm aconaimned l>> a^;e|y |(i« 
p«'e hto» m i« marked wiili tho«o long hori- 
r t il lin*« of w hicli time it rarelv the artiat 
lit* dark, dcrp-act gray eym flaahrd with a 
punful brithtitrw; hia long e'icainut hair.iiamp 
with perap-rili »^.«*!tsn * in mrnm atripa to hia 
forehead; hia wholr manner implir>«f the man 
In.I nr.ilr up h'a mint! to aorno eatraor- 
dirara coo nr. from which no watering nor 
wcaknc** on hi* pari waa likglr to turn him 
iiidr. « hale»i-r lh»* oppmttioo of other* m.tfht 
r<Mii[»-| him iii abandon or determine lUnd- 
iriif hi« tall figure alightlv, he ad«!re»«rd ih» 
ii<. i.-vlrn l« r in a ton*- of conatramed calm 
ncaa 
" ^ .ill Irml mofte*. I hchete I" 
•' Soin« tnn'-a—on food a»-eurily," replied 
the uaurrr indiffcrentl?, forming a critical 
aummary of hia viaitor'a rialaiM ai a glance 
The atranger hrtiialnl. there w aa a di»- 
• 11ac■ naort of coldm** in the tiudat of de- 
barring Ihia anawrr that ar«*med In |»r*ju«if« 
h « pnaition N■•*»*« h<!-*«. he rraunvd wtlh 
an effort—" I aaw your adaertiaement in th« 
pnn*r 
" '|"he iianr^r did not earn w»l in an- 
»wer lo ih * pr ludf H<* ail holt upright in 
hi« chair, sw vtini* further insinuation. " I 
sm, ja ton will -e hf lhra«« | ipera, entitled 
to aortw property in rear?. on 
The uanrrr airetehrd out hia hind fur tlm 
pip r». which h** lim)ii''l oaer c»p fully with 
ll « in.i' impl oabU tri |•<1111v. whllal hi* 
ajaitor enfeml mlo xpl.iiiHiona aa lo their 
•uhataner. 
Once only th« nmnrt IrwWi p-rrwl o»n 
the lop of a divum- nl li» v»aa vanning, and 
< ! grt.lFy " V-Hir name, air, i» fWnard 
WtUV* 
" It •*." (• plied the airjn»"*r. nwhanirally 
tilling up new»;i.ijwr. in which the fiml 
thing w hirli rauffht h1* rt'r »»«* ih** adf^rti*- 
it a* *f 11 nllud.il lit. which nn ihna 
V t'v t<» ant amount «d» MM4 min»»ali« 
alclv on nerv d' -rnplion of •♦•cunt*. or 
p. Apply hclwc n the hour* of i<»n 
lo N|r John Hi -!f t S..ho 
SjuarH." 
\l'i r kii'f » «l '•( ailnter, |Im- uanr«*r 
iix'lh'-lu'ally rj-arrat'ircd lli*« pip^ra, and r*- 
liirmil tlu»m lo ih«* Mranffer. " TIh-t ar* of 
miw," ho aaid—M no uac whiicrcr; thn 
rf>»'r» n ia in- n Ir rimt n*-nl You ha*e no 
a* nl »!>!•• atvuntv In offer 
"fiuld f ou not ailTanrc aono'thiniron lhra« 
(•ijainiliMi)—noi rTrn a amall aum1" 
•• N". t a farthing." nM Um iicht* lendrr 
" I- llicrr no « i* of Miami* firtv—•hirtt- 
i>nn iwirir j x >t ri. I * 
*" and ihr iinnj»r ana* 
ioua, and wilh the trnarny of a drowning man 
era a pin ir at a *tr»w 
•• Then* ia a way," *anl th«* uanrrr. r*r*- 
|i-a'\ W.ai in Iii* turn «•»* «il it, jwrait 
in^ tin* raplanatioii of lna mm(ianion 
" On 
IKIMRil acrunlv," ronliit M>d ihc laitrr. wtih 
4 aimati-r linpallwc, hi-mnning to arrange 
hi* irrtliiiff materia'* for a Irtvt 
•• I will piac an» d •'•ouut," mm! tli^ vminf 
man, • vo-rl* " Mv ire ?"*»d. I 
can ■ 
* 
iri' IMI III "• «niiviiv •*'! |'« 1 
mrnt of ihp intr-fpat'" 
•' Of thr intrrpal ami | npipal, foil mwi'" 
" Of llif '»l> i"il tl» lil'r ti •• r- 
anfp," add.-d ttie uturrr, Mith a alight prrn- 
liarttv of intonation thit rmuht ha»e p»rap*d 
the nottre of »h.w nepta MPre )p*a ft- 
altrd in t.'icir Kiit llii' j>oMer than thoae of hu 
«tailor. 
" And Mh*t turn ran I borrow on ill* 
Mrim1" Mid Wim, gloomily. 
"A hundrpd pound*—morr if vou r#quire 
it. In fact, any amount, if your Bounty he 
food." 
" I*h«* inipfrtt Mill hp dontilp a» hiph 
" N«-t .it all—four r fi%«* [*t frnl A* 
miK*h u often (fi*rn for money on mortjjapp 
of land." 
" And the life inauranee •" 
" Y«hi Mill iweure your life for li»e hundred 
pound*, and you M ill pay tin ptrmiuma with 
| the iaWrr»i." 
•• Fur fir* hundred1" aaid Weet, hernial- 
inp. 
" That la if I borroM 
•• tht* hundred," replied tlio u*urrr, tharp 
Ijr. 
" Men m Iio lend money do not run naka. 
You may die, and four out of lite inauranrc 
"IThv, may fail; hut thp rhanrca are that the 
fifth Mould pay." 
" But it ia not likely," bcjrari Ilemard Weat 
anub-d at tliia outrageoua diaplay ol cauhoo. 
" 1 did not aay it *aa likely." *uarled the 
c«ur<T, with a m rt »»f pit* for 
kit t tailor'a dulloeaa of 1( | n hi < *ion ; *M *ay 
t( ta paaaiMi IT J 1 like lo i* on lh»- aafr 
•idf." 
M Well, and how i» tV ft- No irrt.-itf- 
•dl" 
" Yoar wearily, »Vi of 'nu*l he a 
j*"«« n known l<» Vi»- proper**, will fiir * 
hornl (uarattivnir thr rrju'ar pn*m«-r»l of in- 
trrr*t and pr^titnm*—ihil i* all."* 
Weat rrftrrt I for »>nf ratnuw in »il« r»e*. 
TV- Wwnt raprraa.on .»f hope lh»l h*.l for «n 
i*>t*nt |ifht>sl up hi* riHintrnvce nnnlwi) 
He wtdetatoud the mnn* v lewd* r tad hi* pr*»t>- 
iwiiton. A *nffieient etear TetnembfSftew ol 
the table* of life .i«*nr u><*< »h h S-* h 11 f », 
mmKU hun to !»■*«thai Ihr tntcrv«l and 
jmtoi iima rtifrthrr, w»mM amoHiit to 
will* 
iarntt ,<«r e* irt jml th.it the hoo.1 » ^ajjed 
hi* »vm>lT m pa* ik l«r ht»< Wnt'*) 
lifir cf I hat amount. Il » true that, full «•( 
eoer^t and hope, he fr!t nu dimht of hi* cv 
paciii to atei lh» |%*n ••<(* rrjrttlarl*, tl in 
•tur that ni<fi-lroi * ,i« wrrr the trim*. hi 
• wiluliix w«*| i>il rifflt MiIII'ik1 re •«, 
had il *i«i'lv ilrprwlol oa h »• •»n » >wi 
Bui where find. ix h««* **k, ■ fnewd k**- 
runte h» hryxirmau 1 !•« r* > e»er in deapair 
the acantv li*t of ur*\mM iwoaeh.** Map**- 
f rt* hul not jltW'lf ev «e«l lo (ifyrt him — 
He foil that ih«' ihmc »n imi^ble. I*h« rt 
im Mi'O" I# rnulil t! A of who would ha«r 
i'*ri Jreaitx-J of eti*e>iPf into nifh a e>*n- 
pad. He tnraed Jr^n-nifli to the mmet- 
Mrl 
" 1 ha*e no friom), he mJ, " of w Inert I 
<i>uld «<r would uk m ha *n t-- If I ha 
I ahoukl in t he ktn«. Ai» ij.' n> ao lorim 
li««r«i r httfh.oii «hi<*h \ our in 1* nd iwri'i- 
ike in*i Milting tun, f»r wltK*S I mi* If 
jlone ran In M»|»na*Me r* 
N 
Metta'ing hi* letter. 
•• I will (l«r ibirt) Ci'l tr&. 
" InpuMlbW ** 
" fiftyf" 
IV uwrrr *b«*>k hi* brad impatiently. 
•• hundu I —o ut p»-r orni' 
•• No!" 
l'V »• ■ I l> n.Mti •••■ 
h< Il« nr .bed th* d.* r. S> •'«! * 
be turned Ktrl>, hi* r*t» b'aiifcg »ilb lit* 
mttiHtr iiili)t»v ofik>|'iir. lie »tf»*le "J-' 
the uHI«. and utied I u* If. with loldrd 
arm*. i»»ediat> Jy tu U«*it »f thr u*urer. 
•• Mark nr'" •an) \Vc*t, in a t<»ne »>l iW,- 
mwwiw.1 p)»<«n, like the I oliow murmur 
of tbc m a brlorr a rtorm : " It i* a q«Ma4i«M 
•■I' life or Jriili w th m h> g• t mu«e> belore 
•uiiwt I^-ihI roe i'uH iw.-nt* fMM I 
within l*< l»<' »>• ■''«}:» 1 * II » ••• »•"* 
huftdriil. yNIW||MHI*kMl 
the law cun gi*«- on- man wrr another. ami 
I will plnlge «<* h«ir.or wl- »• * rnl*i« 
i^i*'.u>unl, In the bargain 
Th« utuitr ilaiMti mmiIi J. »tran^t ly *jr- 
rwiif »a« tb<* nwirj<iK4 «'f hi* 4ur»-» u In* 
litlrnnl I" lhe»* *ohk. 
•• I do not q«e*i i« your ho •>« he 
icily. "Iwt h-e««r hu nothing to Jo with 
bu« :<* « \» <t th taw. th -ro » an «»M »** 
,.xn which n>«. «*f nothing, I ih 
MMC*." 
«mi u»«- luoitlli Imm which the*- 
Hvnb prwr»i*led with thjl »t.*»x,nST wrath a 
uuu livl«»hu ha* humiliated bun* fin tail 
X 
a* lo ihr la*t roek in a «trluge, and a of 
Mvage iwlili —rnii ••in.-- o*er h iti, wle 'i J 
aiUim «d vet tl« * r to |H« r.i»'> f*>\ K I"!* 
bun, whiUt the latter *hrank half temiieu h>- 
Km- the burning g*»- of bi» • dilated 
papiU. 
Living hi* haiid • (*<«» the nmnev-li'ink r » 
*hoy!der. b* a g»*»ture of terrible law !i «r.i\ 
thai imntnl upon iml commanded attention lo 
hi* w nr \V. .1 « 
tew and rtrti musical illMlBrtW" of utterance 
that mnde h * word* yet »ore ap|*lling in 
thw yilrtBi ilwp>ir—" *>1-1 nnn. I I'll ro 
ed. ll i» M a few month* «iwt int father 
died, lva*ing tnr Dot nIt |»*nil»-»». but t ncir- 
rWJ by pi lt* nbligtlinw *L rhliJitroiBii- 
««l r»rry motfiiM nl I wi uM ha»f nui!»-. I 
hitr had no tinw, no ijtiii t, to make au < fTort 
U .» ; ••• : f- " 1 
~ •' i\ I 
bate aprnt mv laat idiilling. I am l«"» I'mrnl 
to Seg. wl to borrow m t»» h«V. *l*n 1 ,nan 
II ki 'Wii > h* it Itkl .1 .ir. «» W ithm one 
houi tram (hi* time I shall bry<<nd all torture* 
of a l»f- wh.«-h fc»r mv own *ake I ear»- little 
lo pr *ene And >« l I hue »j-ent my youth 
in arri. uulaling ru»-i*i:ri*». whtrh by a hr>ef 
•;>arr m'ght ba»e rvtHk r«'d pro»li»eti»« i.f l*-n- 
eftt tu iii.i l. ai My li'h- 
er * lilll# mean* and n.f own ha*e «wi»h«! 
in I lie pui*uil nf wu'wr, »wl in the gulf of 
•uffi'ring more itnmeihate than our own. ll 
1 die aiao. with me |>eri«h the tr*ult* of bl* 
elj" riment*. his »ludie». a;id hi* M«iSc *•— 
There are nvcnub wh**n all ordinary nhi* 
latiom awl prudence an* empty bubb-*. I.ife 
:< the im't real peu<M .mi wo liato.atid death 
i* th*1 vtily r>-rtajiiy. !.i»t •" I will mike 
dm I *t proj»««l lo you. Lrixl me hut ten 
k I ! »'. —and I »w» ir lo ton tint .1 I 
lur, I will rrj*» you ft'T e*h pound b-nl not 
ten or twent*. b<ii om- h>.wired—in all. ot.e 
thoii*jn<l jioiind* (iiaul thai tlien be but a 
rhann- apnw tlie one haml. jrt uj«on the olhet 
how »mtll i* tbe n*k ; and then.to *a*e a hu- 
una lift—I* ool Uut MMtbing IB lb*' •»' 
And ll»r >*tanger lauahed al lh« ^e |a*t wi rda 
with a hitter gftietj. whieb eai.wl a Miange 
thrill I" en • a! -iit lb* I new of the u»uu r 
itx- lenil.-r p »l«l »hr««i*yed hi* 
«» ikini rvl.mnj; hi* habitual in* 
(MMl'llllIT of milliter. II1* «i-*l tMlt upeA.— 
thf ■«{••-% irruml to him tHxt hi* «*li- 
ent meditated ••iiim1 » l til* »io|«nre U|mn knit 
■elf of hi* tlr<»ne h>»*. Hut thia idea »|»-*d 
I* iiniilird, w the ttnu^r, tvlifwui »i*d- 
Jrnlv ibIo and rumr. itoual U-bivior. 
rfiunwt hit lilnl I'niii thr ixuKr thoutdui 
*1*1 atn»> rapiJI* hut calmly trum th« aj«arl 
m-nl 
Thriiiwrrluanl I*Iiii*I iIk» rmiw«l iimm,iii<I 
tlx- nmrrr drr w a long bwath, wliiNt fu* 
b.i*tn hroM* **» r* iimirKlisl in .1 *<>rt «>!' *»•. 
■t of doubt and irrrwulutr p«rp»«. 
Meanwhile Ifcrnard W«t pau*rd tut an 
instant <>n the threshold of thr imlfr duor, a* 
if nndit'idnl whtrh nud to ukf. In truth, 
all mad* wen* much alike t«» him at that 
mrnr Swima eauae, t<»> aubth- to weired 
hv thr ntrutal anahat, determim-d hi* mm. 
He turned to I he rtf hi, and Mnide rapidly up- 
ward. 
He frit already like oac of the dead, to juin 
whom h«* wa* hurry my headlong. He h»«k- 
•d M>ill«r In the right nor in lhe left; and 
t» litre him »a« a m.at in whicli thr pi.anhmia 
vl hi* muriil'lHOi diaporl'*' ih« wt«elre», t* 
the cxrluau.n of all object*. Nothing 
eaiihly h.ul any fulther interest for Kim. 
Il< 
Jad not rrm bear the aiep« of poom? on« run- 
i 
ning behim) him. mn h«r ihe votca which 
edited afu-r Kim to him In atop; hat his course 
w at anon mnr tUcciualtjr irrcaiitl h\ the Ann 
gritty of % nun'a hand, which aerard Kim by 
lha arm with the fi'iw and the tenacity of a 
»K*. 
Ite Inrnrd lie reel* round. Mn waa in no 
liMi5t>r for the <N*i»rr*» of c>«utl ac<|Htitil 
ance* .\,.f was it an* |i| fontmaliM of 
ha|>pi#f «(»■•*• fie# now (reeled him; 
it wa» the oUI money IrtaWr, who, in a imcp 
husktr with I. «* of breath, or possibly emo- 
lion, *nd. ihri'»tm<r » otiple of twentr pf»m«l 
luiA MHr* mto West's h»nd 
"llcnr' lak^ iW mitfw. Take them, I 
■a* 
"* repealed. i« «he tonne man. dmr w nh 
elnllMal, sisiniwered mil — 
" You mv|ii, tlien, my term* 
•*' 
" N» growled ihe usurer, 
*• I jjne them 
lo von |>,, TOT umlerstand me' I mi I 
Site thent to imi. I am an old man ; I t>e*er 
ffate awar a shilling betoff in in* life Hc- 
i«\ me if tun will, whrti and how it (ilea*** 
I lute (v> Mfunti I mV no arknowl- 
nlrHHtil—I * .int n*w I do not munt U[«m 
it // •« f*nr 
** ami the usurer pnmoiiwed 
il»-' l.«»t wurtN with an effort ilut waa heroic, 
fr»«» the *rlf-nv»*tertr it nat hun. 
** There, go—C«'" he resumed, "ami take 
m »U1 nnn's i.S ••• M tke moitcv it 
inlt, m«l het« r lend e\eej>t up**! f<»«l ««-eiir- 
I* Rrrocni'« that The <dd man pent- 
It pmbed \V«-*t away, ami all hatles* and 
» |»rv«i w Im* wa«, tan btck muiiertiiff to 
lc» Ji^i, l<-«in; the object o| hi* in* «t«-nous 
nwrt* fixed like a «tituc of annxi mcnt in 
He o'tiler of the pa fcmcnt. 
.\ho«it three m<>ath* bad elajrstf, wben 
!t mird \V «t once niore kr<<ckt«l at tlie d<<of 
"f the tnnnev lender. 
•*l» Mr. Ilruce at bsWU'he imjitiml 
cheerfully. 
""Ii' if y«»u pli-j*. til, ||ir» buried him 
fi'in tvplicd the am«ni, with a 
look of run..ii.lv jif. rtol indemnity. 
"llurt»*l Him?** cried the with aitf 
cere diMppotntmrnl and grief in h* tone. 
" ^ M, »ir ; perha|» von Wiflld I,Wr* |o Mr 
Mt»« Iltuce, if u'» anything *er% particular'" 
It *«l inJr nan! Mr. WiM. "ami 
wh<n «! ktt. <«• Um rai «t' of iiiy iwl, »hc 
will the iirtniMuo." 
Tli* > nam gate in mU Im.l, wIk.m- tin- 
I >e« «u unable to dmnc, •»* »bc 
led the way lu her young m itrrm' drawing 
mm. 
\V, »| rnU r«l timidly, fur hi1 doubted llir 
delicacy of »uch a proceeding, thoogh hi* 
hi i w„* almuat burning *nh a d« «ir i.f e\- 
pan-un under the »hock ju»t rmvml 
It. aui itil and proud looking girl of n Met cm 
or lA.ntr jfin n* U> meet htm Il^r latff. 
blur eye*. Mhk'Ii Iwrr itim of many an 
I re* 
eer»| » ,r», nmUl atrangely on hi< feeling*, 
-«Jr« idy »urti.-i> fitly eteited. 
" I caiite," Iw waid, in a •)•■• ;> mu»icil uhiw, 
> 
> Will \. j« t,i, 
mr to » ir» 4frnif for *!»«• !•>««of one lowborn 
I owe mr I jt«, wore lhaa my lifr 
^ <«t iuuniI, ami »ir«»r tainly to mulrr 
•!•** e in.-lion which rlnclrJ u* utterance 
" My father. ihcn.n udctvd ton a —r\:cr"' 
v. id the \. ■' 1 «»v. eagerly. regarding with 
r tirf the nublr«MURtrii.incr of 
■ 'ti .rd. k'i <*h, though it villi Imrr trace* of 
jfT»- >t ff rwg, km no lunger wild an<l hag- 
I • iMem*wwilhlhe n. > It nth r 
\ k •• i;ttt \|»-«-|f.I jn l jjt r rttu» k r> io ," 
r»p I Wi-»|, who «ot'tening down the fir»l 
port i«« ot tl># «*nc we hare devribid. pro- 
c J«tl to recount to the fair orphan the tur- 
rune of the treat rii«m in hi* de*tiny. 
*• I knew it «!■ •.i'" rrml the young lady 
ultiMtal hysterically -ilp-ctcd ; "| km w he »n 
n .i s.i gf wpinj—«■ hard-heart «d a» they vnd 
—a* l«- htnwHf -n i-mb*! I knew he had a 
(*"'f®* In-art Ifff iih a|| hi* seeming a*ar- 
tee Oh, are r it the mil* one, dnuhl- 
U»«. whom h" hi* thu« M>ned 
^ "i t;e the illu»i»n. Na* 
tf.- i-nthnataim of the chartmn,; woman h* fore 
him «.i» riNitajioy* '• Thank* to trour fa- 
t <t * diaioo 'f»tr«| JiheralitT," he rrmutiK-d, 
I mi now in ei>ni|>arati*( li pri*[vriHi< e r- 
ruawtiiifw, I mm, |,,,( m, rt lv tn discharge 
a tit la ; lie|(r*e me it t« no cinnimtn gratitude 
I ie«: Do. !• !•■*« tihi inherit your fath-r'» 
*' •'•l| Awl»' >« it i* hni little *« r» .re I nn 
1 * Y.-t I %. tit,if t... nir.-.t 
you ne«ef to for^rt that ywi !«.»« *• one frimd 
of a't».i|iite ile*otii«, re ad y at all tim. »to»v. 
rific- himarlf in e»ery way to ymir w :»h*« and 
to your Ii3['|>iiie*«." 
W Ht |»jii*e«| abni|>tlv, f.ir the •uigiilar r\. 
preM«,« „f I he young lady, fratutc* filled 
him with a»ton!*limmt. 
"You do not know, then," idic l»-gan. 
"Know what'" 
"Tha 1—sni»—j natural child fahe cm. 
pl«lei|, with a rrtm*on bluali, turning away 
her head M »he apoke, and cutrcrmg Iwr face 
with !it-r ham!*—•• ihat I am without fortune, 
»r relation* tint my father died int^tate ; 
ihit |he h>*tr 'iw, who |i»e* ahro.it4. and 
w uhout wln«. i«-inn**iiHi nothing em be done 
*h<i i», mon-tifer. Mid to he a heart!*** *j*-nd- 
thrift—will t ike all my father leave* ; that | 
hate but one more wet k given nM> to vacate 
tins ht .I*e hr the larniliird ; in »hort. that I 
im.*t work if 1 would not aunr ; that I am a 
betfgarami the poor girl *.Mied eoa«ulai*r- 
* ; wh l.t ll-mard \Ve»l, on whom this 
»|i v|i »<•>• il i» » •tin- i«*rnb!«- liurriranp. ii-ar- 
iii.* in it %»« fr, by tl>«* riMilt, all tIn* it rn- 
bU* •uncimi »f hi* lulurt'. and muting hopr* 
sml •lit-.im* which h»* h.id long luni»h>-tl to 
iIk* ()•'«• j*-«t iih! iih*i hn|if|i* nriwi of ln» 
m»uI ; MloUt lirrn-trd, warrpeat, had ventur- 
ed to tuW«* her haul in hi* own, and ralm hrr 
i*i -ful jjitaturn hv »u«*h »ui»ije*li«>n* a* ini- 
riM- li it> It nrrnrr-il to hi* mind. 
I • 11 iir»t •! t," Ih- « ..<1, "*ihv d< jr Mi* 
Hrin—. i r<Hif lo to you your lit tin V 
ffwwmift gift." 
"It V'-tH'* »•' )>i* t< fal lirirs. I riiim I 
iwi*"1 It with h'if.of." will th~ liwxii f Irnd- 
•■r'» daughter, firnilv. 
"Not «>." f. plied We.t. tnu 1* "it wa* 
a fn-r 2il to in* I rv|«ay it kv a natural, not 
• kf.il oHI fitH>fl and he laid the two twen- 
t\ ^oumj o»te« on »h»- table. " Veju," In- r« 
•»uit««H, "I hit* m rtfty a debt of gratitud< 
I u»>- rnr lik- lo your father. Thi<» in a itian- 
iK-r I have bertMne hi* ailu|itii| imi. "Thu»," 
h- continual itnpetuwo*!?, "| ba«« a right to 
Jy n> yroa. regard me u> brother ; ahare ilio 
|>rwh>ct> of ibv Uh»r; render ate happy hi the 
bought Oi U I *n wrung the ehild of my ben* 
tUiinr T0 dudaiu my gratitude would he a 
cruel inoult." 
I nool i|t*la|n it ,"oe|aim»'.| lbedanj;h 
irr of the uturrr, with ■ »u<Uru impulw of 
tliat aublune am lid no- which a grncroua and 
nohlc aoul ran alonr wapir*. "Yw—1 arrrpt 
your iwiitiiw.'' 
The tee.of Ifc'rnan! hrifhlMMxl up, a* if 
hy an elwlrir agent, Mi l how were the iwn 
rhihhtm of Borrow rontouiHhtl h» iho dtwor- 
try lhj» ihry »rrv nw hnigrr alone, ami lhai 
their ranmilini h id hrm titrhrtid h» an 
ullrr atrangrr, who, loaning again*! lh« wall 
it tl»> fitllfr (till i»f tho tuMN, mtr llio door, 
ipprarni In aurvry tin in with an utter mdif- 
Irirncc lo the propnety of anrh In Ka«n<r. 
Il«* «%aa a nun of hrtwien loit* ami fifty 
vt »ra ; a f ro.il hoard and mmiatarhe room!* 
• J ih»* Inwrr |*atl of a awarthy hul handatuw 
rauntniim oi a tarr dignity and »«'»piiiy of 
•ul I mi*. ||i«iltr**«i ik ullrrlr un-Knclikh — 
\ ».««! in mill', w ith a Immi I, i ll n< uU !•» the 
;n«»iMil, and l»r wnrv hu£«" conm r'n hut*, 
»hich were Mill »pl.vhrd, a« if fn in a jour- 
ney. Ilia groat dirk rti« MiJ * ith 
an e*- 
predion of rmal hroetnlenee u|«ii tin' 
Ian 
voting poopllowarJ* whi»;ii In* advanced 
«itl» a (wirti'oiii I'lolinalMNi, that, aa if mag- 
in tirallv rtproaaej llemard'a firM iiidignani 
m polar. 
" I am the heir-al-law,'* In* aanl in a mild 
iiimv, a* if he li.nl In n announcing a iuo»t 
agfrrahl# plrtc of intelligence. 
♦'Thru, air," aan! llcrnard, "I truat—" 
••Truat, absolutely mtrmipiod the for- 
•••gn li«iking In ir. "My childiro, du tuu 
know who I am' No* I will tell you. I 
nil a monatcr w ho in hia youth prelrrred 'a. iul* 
t<> ambition, and glory to gold. For Mi yeara 
iflrr attaining manhood, I Nirii^t*l<*d on, an 
latCrmii nit I'tnilx 111 poverty ami iiumii- 
.•tiim, without Iri' ii'U and often without lni .nl 
\t the • ml of fi*«■ Jfrjn lump I «n ureal 
iiuii ami tliiw mIi.i |i til nr^lertrd tinl i>tar*- 
rd an.! M>imr«l nt«*. hum nxm* to I«om iIomii 
.mil Motuhip. Ilul ilv U ii.iv I had adored 
m*» du«t,ind tlio firr of youthful i|ii< iirh- 
I in Uw bitter Mal« t« «»f n-ii-iicr. For ten 
turn »iim*«* I Inii1 Manilcml ovrr (In* rartli. 
I .tin r>-1»— I mav uv m* wr ilih i» Unimlle** 
— for I lute liul to »hak« a (• m faneie* fi.Mn 
thm brain, to trace a I« m cipher* Willi tin* 
Infill, ami they In-come gold at hit command. 
Yet mark nit Muni*, inv chiltln n' ( h»e look 
«f knr, i» in mj Mnnii worth all the j|»- 
pl\u«c of an 4|*c, or all ihf m« 4I1I1 of ail em- 
pire dark atnnffi r pauvd a moment 
i< if m meditation, an l ili' n ahioptly contiu- 
tinuril / take lour inln riuinv, fairchild 
I ro'i the orphan ami the (illH-rlinx and ilie 
KiuiU' of tlivlaiiilul prn!'- mhii'li IoIIomiiI ibr« 
wiifila, Mid more iliau whole pile* of parch- 
fii' ill renunciation*. a* In hn intrntma. 
luwilmiunly tin1 orphan ami lb ruard *• it- 
nl rjrh a hind of ihr mv»lcriou* man U»ide 
ihrn, »Imi, ntntlji drawing the two hand* 
I '^rtkrf, ami uniting lli< 111 within hia own, 
vtld C'lllll, " I Altl* |MM* llioltil 1 4t Volt Mill, 
my imini! frond*, ><i »|*r» at tnin» 4 
kind 
i'ii"..-In for the oM Mamlirnn: |.«l Noi a 
Moll) I umli r*Liml ton, though vou do not 
uikJ r>l iml )iMiriwl»« • It 1* 4* ciiv to tell a 
l-Nnlie M to give It." 
And if'ii ilir |4iijiW« r*-alii> d wti « m. 
riuua rmlrr. Ilul mi amurr i« ii'filed nor 
it tin j'loj low writ* f.tlw, aliv rcnird it 
\fid pray, mIio mas the ilrupr, afli 1 all 
• 
l\»i curi«>u« reader-it t* one thing to tell 
•infill, ami oili. r to commit brearbc* of runlj- 
iT'jjr d\iforii Prninrnil. 
I* VHIS ritll>ll. MM ST 13. IOI. 
ry?4. M IT.n » Ni.ll.l.. N. Hlrtll (•» 
(J umI |t«illw|) III •liii.it iim anll^iiiml •; 1 
) ■ |niawiii| wl. rii|.lii«i, (uixhlmj «|i'lli>r. 
kr 
J*yTh» |twl»)t«Hrr« « f th»* |>4|ri hrrcti* *rtr»"»ibr» 
1 if**if •Jtrtlitin; M ln.i( lh« % hj%r a*t«af tr«i 
|!k %•'%*• |M\ l*lr. Th«»»r i» -Iim 
• •«* llif I'liuit I I'f'lufr, t- !• |4il>l»*|i«-«l 111 Tt*«- 
Oxfifil IV11* <n|, ar* »t»j« I'ttIK rn|ii» »tn! I *1 
fir fh# Iimr with iKr l(r£iMrf «l iHr tiiwr |Kr 
I. |• ii'rinl. Thlt l» ihr nilr Itl »|»(h| IB 
I •••; MMl H MVfl ikf •»»«! % i« 
krt|iii.( k«, tfful nilltitmf, ami «v«>t<U lli' mm* 
(«kr« tki«| »mmtitn' » miuf «*hri» th* ««l%ril»»i*»|* t» 
nim! | «ii I 4t tliffrirnl timr* In diflurfit IH- 
llt dkuU. 
The Mii;ht and Rif*ht 
In rcrardinjj anv md r*m rt-mril* *hirh 
r> il and prrtindi •! frirtida mav oif-r to thfin, 
lh<* maaaro, uln.li arr ihi- working rljw, 
»houl I takr a briad iml rom(>rfli<*n»i«r »i<-m 
••f tlu'ir pr<Mnt |H«itinn a* a mImiIp—ili^ 
.iitii>uiit of iimr lull, tin ir itfj*-!' I'-nrr on, and 
s^-'iion to nllirr « I.i««m », tin- iruji^uarv 
of tlnnr rniuro»,r4tin«, and ihi-ir |imbi> 
(ilc condition in old — and l«>u all tlirM- 
r.'imtln-n by tin- iriflurncr lliry art* liki ly to 
llltt on thin (wwiIiihi. WImm Um tindlMt 
l» told Id n-i-k fur tbr ac |ui»itn>n of |>oliliral 
po*rr—to cuntail lor tin* or that |<4riirular 
iro«rinmo«ital nirjuLri'—hi* »!iould in^uiri* nl' 
lO *>bo dinrt bim —"Will tin* dttlfl 
liL'litf-n my toil, inrrraiu' inv enjoyment, add 
to my null |< iidrmi-. itikuri* iim* work and re- 
uiuiwration until apr, and thru au|<|«>rt im 
romfortibU* uhi11 ib'alb'" It ml<i.iri|uirrall 
llii* tbat mrn auk f.>r rbau^in, find it in for tb<> 
<i[i|io*iti' tlatr of tliiiii;^ ilul tln-v want a rrui- 
«•' v. I )«< rv reiucdy, tlwrrfori*, m Inch fhrinka 
Irotn the a|i[dir4tion of ||»«* li'«t of it|ualitv of 
iikbl—ftrry rrimdy Mhirh prof. •*««innrly 
to nil nl IV the (HWitlon nl' tin* IU'iiun • ai d ir«» rj. 
I v (1*1* UMI Ii Iih Ji mIii. Ii dm » nol L'o il 
oiir»* 10 |ii>| and lend to the renin*- 
•il of lh»" utm ol I'llitiui wrone* and e%il». 
«■ !11 Ih> k(*nui)-«i a* in»nlling alike to rca»on 
i[«! lo jiikticr. 
In Ike conflict which i* now going forward 
U-twivo might and right, and while men arc 
contending a» to whether Torn* or rca»oii »hall 
Im'lite «<a|M»n nnJr um< of, ll»«* c&|<ericncc 
w| -h Itanrr tim< n a;l r.l of tin- oj« ration of 
tin-He tun j>ouer» lliutl Dot be l>rgItTti-J.— 
Sucb runniilrnliuu, howrver, do r.ot iflivt 
tin' «*>t*bliahmrnt of tlx- m»ii iii of community 
of |m«i'mhim ; for (lit* dt i«riul» hot ujxin 
forte, nor upon un;>r«»»iiig tin* c«'i< riiio«*iit 
w ilia a CMitirtioa of u» t><i-e»»itv, but iijm>ii 
!h« .iojiii»ilion of anuftint'iit fund to |>urcha"e 
tin' i*i»ting accumulation* eitbc r at itttcc, or 
by ir.»t ilmcuta jaiJ alter obtaining (mmm-miou. 
Tlirn1 liit« iUiji bn'ii two hit* for ao- 
(•i»inj.|ij>liing merely governmental change*— 
ouc by (<vr»uaaion, and tin- oilier by roni|>ul- 
non. 1 'or (jocular revolution* to be effectual, 
conviction iuu»t alwava precede furrt; for 
fore* may mtablmh, but it raunot alway* pre- 
m rw. When a people have no know liilfe of 
human right*. they may be pereuaded to *ub- 
init to deapotiatu, or they may la* forced to 
•ubtmt, vvhi-n they pnui'N thi* know bilge in 
a limited or it»|>erfret degree, it la poaaible 
that we |v«|i|( may overthrow tbeir govern- 
ment ; b«t, if tbev •ncveed, H i» almoM rer- 
tain tlr v w ill all tlx- hem fit*of linn 
compiest. When, l»<>we*cr, ihe IhwmIoI;* 
«f priiM'i|>l«*i» m widaly iptrid, and the drain 
lor change it a* unmr»al a* the knowledge, 
then m a nation uuc»Mi^n*tahle, anil no |>ow- 
rr ran Inn# cn*t m opposition and Inutility to 
the |x>|>ular power. 
Hut, omnipotent >* i* the might of the op- 
prr»aed w In n it lliu* tnceta hum) tn ham!, the 
might of the opprraaor, tlx re not one in- 
•tance on record which ahowa that the |woplc 
of a nation ha«c c«er yet obtained the fruit* nf 
the victory wlich force had won for them.— 
The* hate never vel done inure tluii huilj up 
a IMl ttrwajf with the fragtm-nl* of 
that 
which they had |<ull«*<l down; ami ».i long a» 
the? leave unregarded ami unregulated tliat 
principle nf une<|ual exchange* ami that we- 
'|uilii» of comlition from which tyranny 
•pnng*, all their appeals to phyairal foi*«-, 
am) all tin ir *ub>> r«ioo« «»f d< »p«itic i»t»*cni- 
menu, for the time bring, will in no war ad- 
vance the pmgrcsft of true librrtv. 
The 
Mbltalimciit of ihe proper remedy dor* nut de- 
|h'mI ujmri the aubvcnia* of a government, 
hut u|«>n th''de»trorlion of theeiiating »<*ial 
a*»tcm; ami therefore reason, and not force— 
conviction, m.l not compulaion—purchase,ami 
not plumler—a »\»i«iiutiril application of 
coinhim-d fetcea, and not an umliciplmrd .nxl 
chaotic moirtnent—arc the pro|<er inMrumenl* 
to lie emplotid. 
The corn-elm «• or ineorrvrtrc** of the est i- 
mali • winch have bet n given of tiie hunlA « 
im|MMH .1 tin* productive cl !••«•• bv tin 
promt arrangriiM-nt* ol society, i» of no im 
|iortance, estimate* arrvr aa elucnlv 
tmna i.f the costing system; a momentary 
glaaec at the prevent Mate of aociety, ami tin 
im»tnc of vario i» dm»ion», will »how at once 
il-.il tin' !««»*♦•» fthe producer* not bn n 
unrated. Although xmih* o(the** rtiU nu» 
U- modified, by particular fntcromenul mca»- 
area, yet •uch partial ilhulM afford* im> 
•round for the miinlrniiKVof tlie pre*cni 
11 in All eamting »% are wrong* on 
l>til<— w ton.** mi jualiec, and 
equal rightt—ami fore l«* wb>i"rt* 
rtl on |»* itaci pi*-. 
A* tlx* kswMft "I tb« character and IM* 
Jitter* of tlie |'»' will »y»tcin become* g»ncr- 
ally diffused—a. the productito cla*«c* arc 
brought to diiwt their llldiliwi tu a wrul 
inMead of a goti-mental flian^r—a» tin y be- 
gin lit umlr their »eallered force* and to adopt 
mrin* for ntrjfint llirir object* into •keen- 
ikhi—a* all I In «e prv| iral.ifjr movement* ar. 
going forward, maiiv 6W prophet* ami inter- 
ntodkluwnaill ri*e up and emleator to 
mislead ami d«*|ud«' I hi' pmplc. W Iwn, like- 
• iw, ill#- nature ai d magnitude of tin- rnd u> 
!»• atliix-d ta cuo^dcrcd —w l»cti it l* viewed 
in connection wiib tin* |>riM-nt composition of 
»«-i>ty and the rtitlilcM atx! ain^uiiurv cliar- 
:».-tff uf the (iimiimnih which ariM trorn»«>- 
ficty tln<» conMitutcd— there ran Ir no douhi 
that «rnjt»tial harrangtic* ami pnlpit fulwii- 
ultim a uill Pillow each other ill ijuu k *ue- 
ei •* on again*t all inno«al» r* of cxiMllig u»a 
ge*. 'I'll. page wf btatory. fraus*lit with ma- 
ny a brutal ami bloody r»*«"*»r>l of giivertunrnl- 
al ih •|«'ti»m. fiim warning, alio, tli.it wlnn 
lilupcntun thill lutr \hiti>iil all it» H"' 
tcnal* in condemnation of a m«>i jJ chanf'. tl»«- 
weightier argument* of the caooo* the 
lliutkrl will liot he far off (\m*idf ration* *»l 
thi* char *t'T, however, do m>i cv»w» rn the 
ni<{Mirt>r after truth, imr «l«» tin'* "» an* *<•* 
invalidate the principle* which Im may bring 
In view. Ig.ltM.lual* ha»e not the p«»er to 
tlecide in what tiaiiiitt-r particular change* 
»hallbeacr«nplt»h«'d. Placing tie r trn»l in 
principle*. bey calmly await tin immic of 
event*. TUre art- niariili-»tiliori»on all fide* 
wbirh it-It iwn, in accent* not to und-r- 
»tood, that the rlnumta of uti^hty clungr* 
are at work ami. whatever mat In- tin* Hit- 
liMiliatr |'r"'»;i«*rl, Ihcrr art* to In* in n harhiu- 
jrm of hrigktrr ami I* tr«*r timra. 'IV light 
of Ml ml i« l» iiiniik' tlltMgh tlM | It «'iut btMW" 
din*-* of tin I^'«' ol Miglit, and Utticrin; HI 
tin* if? of li .'ht! 
Whii; Platform. 
Tlw II f Courier |Hibli*l»«w "Tin* I ni»n 
if ti,.. Wbifa of Nt w Ywki** "»•' m >•» rri '• 
•tory rrinarl«, it »it» : 111 ln*rt" at«* no 
ul PrrtoMl or i»»iip« iniiilnl ii|hiii. but 
the aj.jval r» ii.a e hi br lialfof the lt a<l|iij; 
ami cardinal |>»lt»ripl«« of tbe whig party. 
n urhontil ;y/jr. hi fa»or of the o^>«•r»alln• 
of tin- law, .*• |» rp tuatioa of our cloriou* 
I'mon, (of ft.urw Ih whik' part* In* rluuig- 
ii| itotMMiti'' '''tin' F«">l«ral Hartford t »mi* 
tenlion,) the tnamtainanrc of tin" t'mnlitu* 
lion, tin' J rot etion of lalmr, [prohaM v a mi»- 
take, nimuinj* tin* "protprtion ul capital.| 
the »upp«irt «f mtrrnal inipro»cnnnH, the 
fii <v|oiii of tlic tcrrttorim, and a jjcncroua arid 
IhmMv »np, rt of thi' Whig \dmiriiatration 
T it tin- Wing party i*aM»eetlonal i^irty." 
no mi- will doubt. The llan„*or Ib'iiMH'ratiil 
I'll* Wf. ; *•'» lhi*i'"ii'?ll>l*t'lv» i'i.I ■!"»' 
that it baa « w r labored locrvatc acctional prr- 
li, In* •« 1 11 dlt vnn«, and to K't till' North 
igalnat I he S>Ulb, hoping llierebv to comjuer 
'Hie able article in the |)vmocrat alaive ;«lli I* 
• I to, may he foun<l in another column. 
Tlw Whig doctrine of internal improve- 
menu la al- • aretioaal. It would improve 
the rivera and harhora of a few Slate* at the 
cipeoae of th National (iovrrnmciit, regard- 
Im id' tb<< |Ml«f«sl ul olhor Slatu»i, whilo thr 
dernocralic party would leaie each Slate to 
iiiake ita own iinpioretwiHa, and allow th«^ 
National (ion ri.m nt to make no appropria- 
tion! lor Mich purp»»>ca, except it la- *tnctl|r 
a national cut rpii*- for ibe beneAi of all the 
8) 16 •< 
Tim anturarif'' tbit the whip*of New York 
will the Wing Administration," w ill 
ihi doubt be verified—ho*«'»cf rurrnjtl ihc ad- 
ministration may I*'- *»•' may judge ol 
the sincerity of the whigs in advocating "An 
FVunoiiiirul Allium stratum of the luitcrii- 
tntnt," by reference lolhc enormous 
ditnreaof the prev nt wing admini'tnium. 
I.w» kally Kin irto.—We hear much of 
late about liberally educated men, and llie 
gcia-ial iin|>rc»sion i» that College graduate* 
ami no oilier*, an* M» rally educated. Ilut 
we know many men who arn liberally educa- 
ted, tint have never ben "through rolirgr," 
one o^whotn know* tnorc than a "whole 
drove," of a eerlain ela** of graduates tli.it 
hate been "Jnirn" through eulli-ge. A man 
man may acquire a g1*"! education and a wi ll 
disciplined mind, without going to college— 
and aurii a man we rail liberally educated.— 
Still, we are in favor of Colleges, because, 
with their advantage*, pu|*il» tapahU of be 
<oming nun, may ae»juire an education mote 
readilv than ther otherwise could. 
" Capital I'i suhvist.—A Fwnrh »h, 
in referring lotberarwM eflbrta tnaboliah il»«* 
•omahment of death fur murder, pointedly rr- 
uurktl,' ihil if the infliction of the pain of 
dtath i» to br done away with, the murderer# 
ought to act tboriamplH.' Very good. I*i 
inurderera abt»i.uii from taking the Ii*ea of 
iheir fellow-men, and then ho will advocate 
the abolition of hanging— not till then." 
TV author of iho above will pkM change 
that, and |>ut tbfl hor*r> before the fart. Sup- 
pian Government auflm a grievuiia wrong 
Irom one of ita ruhjreia, anJ for thr offence, 
luuga, or in othrr word*, murder* the offend- 
r. Smn after, another aub/rt i* wronged 
by a brother aubjeet, aiul for the offence mur- 
demhiin, ami by way of an evteriuatlon, nfcra 
10 hia own government for an e*ain|tle, and 
mm, l^i tin* 701 eminent I*1 rontuknt, and 
to murder it* *oh)ect. and then it* »ub- 
jecta will follow ita ciain|>le. What lin n 
Who would think the author of the above 
'(notation to "idtorato the abolition of hang* 
inp," if Uiere wen: no tnurdrrt ra. 
jyTitt Maui lit«hm hit of Iliia week i» 
lite fir»t riumlwr of the '.'lib volume. Ii ap- 
1 |>rar» finely in ita new and he-tutiful dma.— 
11 it omdiiet.it wiih grmt ability, and i« well 
worthy ol the llemocrary of Old York. It* 
neighbor, the \l'r> imhlt .Irfr rrti*r apeak* 
highly of it, and being an excellent pa|>er, Ha 
opinion la valuable. 
/ Mi«'* KntToan—Afrreoably lo pr«*vi<>u« 
ootirv, llw f«idir» of tlw llwkWJ M#wmg 
l'irr)r, net in Farrat'* linne »l Huekflrld 
Village, im 'I hiinliT. Aug. *lh. In hold a 
Fall for brnriml.nl nl.jr«i«. which 1 am mm! 
happy *a*, *»* »»fjf reapretably 
by our ?"•*' fi'rn.N from Portland ami else- 
where, to ihr number of aerenl hundred 
'Clif day Mi* iixnl beaultfnl one, in>l cer- 
tainly an au«piciou« one f<>r ibe Sorirly.— 
F.iotylbmjr bad l,,vn laaiefidly and beautiful- 
I* air ing. J in ihr prove by the ladira and 
Igeetitiwe of the V iiv.--. jutt * i" lfc» 
inrelinp. Ilv the way il iaen» of ibe »«*t 
delightful in the Slate, being neai and 
clean, and of a maple growth, e»»n«e«|urnily 
it «ai looking ilmo*l I»W«* an enebantid tfr*»l- 
in, which mi' MinH iinx* rr»d of in i itrv • ib"* 
On the arrival of ibe ear«, the IUwl played 
M-trril beautiful lira, after which ihr erowd 
in irrh. .1 lo th till ;r ir#lhrre dn|- r-nd tor 
3 »h«ttl lime, It! virw lh« *and pate up- 
on ihr grind and charming Kfwry of our 
surrounding country. After taking a fine 
*nw of il from luring'* bill, and wilier nm 
•jiieuoua pl«ec» they formal ibrtiiwbw llilo 
l>riHV«iion, and wire fi"nli;<i.d by 
I ol 
White, a* M inhtlt i" tht ftm, |imaM, 
however, by i«h llra»« IlinJa, (ihr lluekf ••'•I 
and Turner,) KbicbilixiMirn'iliiM*! rlf> ••""I 
nio«te throughout I be dir. and ihry if enti- 
tled In tniirh emit! f"l lb ir n..l«|.- r|Tort». 
and I lfii-1 il will " I"' C«iO»id« fd rejiefition 
to »av, tint we found ibe «landa f«>r ibi* »p»' ik- 
i«. and for rarh of lie* band#, en-et.-d under 
the bought of ih.wMat.-lir f.»rr»i Iwi, when- 
.•»m lb" mi* of the mid«umm< r atm ire rare- 
Iv or n<it-r *,,,,n, and di^nral1 d and tri'iin*'! 
with evergreen* and ivy, by "/n»r irefwn 
aa.ltrv' »'•'* H Hm Pm( Oflfa* DlfUlMX 
warranged with much ivlf, and it i» n.til- 
Irw lo add, waa eooduelcd skilfully. I be la- 
dii-s'Fair, and the ladic* trndiiig ibe *ame 
attract..! a» murh atlmiiiwi i« anything lb. rr. 
1 iidiinil tun inuns Indira in |»irtlfubr, who 
«rtn .|rrw>l with mu<*b rurr •t.«l taMr, and 
l.mkid a* prettily a« I ever iIh ni. \i ! 
no** la«t, Inl B»l b ft. eotnr* the labbn, 
whieh wi-r<*fumi«bed and n»»end *ilbi «rry- 
ibtnp lit the lias of jlibli» lhat llie markri 
and aeaMtn afTnrdeil. I Biual be peraiillt d In 
• IV tlul I ha*i' alt. «••!• d n m% | •• >■ U-l-'f. 
but never bv»r hvii lahlra brtier arranprd. or 
morr abundanlly aupplieil, than on lhi« ««*ea- 
• ion. Tb<' tno«i (aull-findinj! f«nild but auaid 
In* Loinble ahare of pniae lotlieirl* <ut> and 
•UnetittM*. A Act titwiii Uw (tw mm 
the oilier arraiip' tneiila allu>l.-«l lo, lh«* iw*l- 
<ii • ** t* railed lo order by Mr. I'arr I'n» 
dent of lb. day, and llov Mr lUlb r tnado 
nio«t I'm ent prayer. IV pr.-»idrnt lh* n m 
trmlueod toIh iudi«'iice ||.m. I •' J. Smith 
.it Portland, wlm tli^n »b-li*ereil »■ 'V wal 
and inten-almj idilrrm, lu ibe lailie* more 
prlicularly, llun ibe jenUfmen ; be ad«i» il- 
c l Ibe lll<*otiK*r I'lalumr pu ll) alrongly, aiMl 
ably of eourw. Striding lai-k in a »in*b» 
Ktrji, fur tin* »|«iri* of !»*<» llioii-ind year* wr 
jl', I tin in in tin- very tnidal ol* tin OnrniaN 
of ibe F..i»l, dm'UMiiiii mo«l ably ihr a»l» in- 
ugr* and nealn. « of ibr dri>«, and oayinp, 
•• lhat *»lirre»er ci«llilalioti *a« oldi*l, lb. rr 
tac found il im*t mdlly •doptrd." That 
fa»lu«m **aa a ibtnp ol doubtful and tn)»l»'ri- 
uua bulb, that it bad itubvinj; fur uwbtlr, and 
then alranjrly *aiii»h«il and dtaappearvd likr 
the fabric of a viatoo, im» one knowing Irom 
whrncN it com. lb oi wlnibi r il (jorih. And 
\rl, that nioit ol u» Ikiw.J Willi rrrTrntial 
r peel to ii* iuyr<m> cot\im |kiw< »rr,i win 
h«.I atli'lllpt to 'to JuMhv to lli>' I Ifti. I initio* 
m ill ; to have appreciated the speaker WC 
should lute Ik art! It III). Al the eh«se of the 
addrev* we adjourned Ung enough to ir»t the 
i|uality of the provisions so c ii< ly pro- 
vided by tin* citizen* of the village, tli> n aeu- 
timcnt* am] speeches were tin- older of iho 
day. 'I'll** g< mlt'iiirii culled ujhin hv tic pr« »• 
ideot, usjhukIhI very happily. The follow- 
ing gentlemen were Called out, I'lninha* 
Harm s, ami (». F. Hum nr. K»|*., Judge F.in- 
cry ami Iter. Mr. llutler, of I'aris, T. I,ud- 
ilen, 1U>)., nl Turner, llrtn. Mr WiImmi ami 
Small of llehiou, Itet. Mr. Ayer, of Haver- 
hill, Mi**., ami S. A mire w s, K*«j., of 
llockficld. After the tariou» »j*reb" « ami 
sentiment* hail been ollered, the company 
gathered round the Iddle*' Fair, ami pur- 
chased <|uite grntruutly at moderate price*, 
for although our ladle* are rtry d< ar, they 
sold ijuih hi tip upon that wruiin, Having 
made all the nrcvMary purchaara, the elder 
portion of the eoinpany di*|icr*cd to their 
home* well »ali*lied with the pleasure* uf 
the day. Hut aunie of the younger portion 
01 the party were not ijuite satisfied, and re- 
paired to Taylor'* Hall,where they trip|» «l the 
i" light tantasiic toe," till morning, then sep- 
arating, each was happy to seek a little re- 
|H»e. And thus just the day and evening 
wlueh all called pleasant. And loo much 
praise eanuot Ur given the ladies for their 
un- 
tiring efforts lo please upon that oeeasmu. 
A*Ou> 
Eirimn There are «I0 F.ipreMea in 
Huston, communicating »nh I.WOeitic* and 
town*. It i* e*tiniated that they carry IH,- 
04 m package* daily. 
Federalism at War with the South. 
Moro linn llnrtjr yrara hi*** clapwd ain«v 
•lie fcjrral pvty nunoKflnd iu crundf 
again*! tin* anuthrrn portion of litis r»Ktfr«lcr- j 
mry. Tho nnint ilialf ranar of that CTIudl l* 
to be found in th<- war of IHIsJ, at which tint* 
thr party diacuwrod thom»< I%ra at iho Hart- 
furil Cimirtilioi. 
That tlua ahhoirrnro of tlir inMittttii* of 
»la«<rjr, an oMrnlaluiualy iii.p|»y«|, waa but 
a prrtrtt t» r«>»rr their trrriMxi towanfa tb« 
South ami ihr I iihmi, and Out tho r< i| ^rotifxl 
of llirir hatrrtl of thm fallow ritifna wwthr 
fart, tliat (lUlrtia »prr ih*iiMirrala, aiul 
monNiurntlr HifTrrr*! from thi-ni trry widely 
in ihrir i^aa »f gMctiiincnt polirjr, ta plain 
a* tho aun in tho heaveoa 
It ahnoM !»• borne in iniml, that 1t *>• but 
lulf a N"«>rr of year* prior to il»«* deteiop- 
mcnta »f federal i*in tn the Hartford C'onten- 
lion, that th*- democracy had met them al the 
ballot hot, »">' completely dcmolt*hed one of 
I|l(> mH formidable organtiaiioii* that cu r 
riinlrd in thia couitry. 
The political battle «>f |NK> »« fought and 
itrctiled principle long known and thor- 
onghly nadmMMl' The grr*t leader of ihe 
ttctoTlowi party wu by birth a «tulheiner, 
and by eireumatanci« a idatcholder The 
friend* « li<> tl. tt to h * utaiidard, and enrolled 
lk«iBM>|rr« undrr banner, were in lbe 
main from lb* »aine portion of the country. 
With the ri membrane* of that temblc de- 
feat fre*h tn their mind*, and with a determin- 
ation to at cage the blow •litfb bad pnirejw 
fatal and diwdly, logetbof with an ardent di- 
*IM'l» ri-it»l*la tin lUM'lte* apaiil in power, 
lit. trailer) d ekineiit* of lint dlUiandcd army 
urn eulkrinl together, for the purpose of 
detiaing tome M-luine by which their fallen 
fortune* mi. lit again bo retrieted. Netcr 
win party *n completely dento|i*lted a* wa» 
the federal party in |NH». It wm an o»ri 
ibron winch wreeled from unwilling hand* a 
•cvptre alneli had long hem wielded lor |*r- 
■Micnl and |mr*v aggf«ndiicmenl at the e«prn«r 
of the public good. And it W t* a defeat the 
more galling, l»cau*e II gate the pe«tple, who 
were regarded a* plebtana unworthy to In* 
trualcd wiih ;-ditiesI |«iwer, a tuiee in the 
alfttr* of lb« nation*, which entirely rcltctcd 
litem of all « ir» of a consolidated ginern- 
m<nt, and imparled to them the glorious bnpe 
that lhey wc-r lo realm- in ihcirown |*>nona 
the legitimat' fruiU of their Mruggli for iu- 
dejiendence. 
Tlte plan bit upon by th« Werali*t» wa* 
the doctrine f ctiou jIimii a doctrine which 
Washington »aw might prctail in thi» coun- 
try and i|>ai '«t winch he w a men I hi* cmtritrt- 
lit' n in h.» ii'- ii <>rable Un well a |.!r< »» \nd 
ihia •pirit of •ectinnaliam, hating for ita ba- 
rn* a ptrti 
1 d lio»llllty to ulatery, ha* been 
nuraa-d aid k. pt alite ett r ainee. It ha* l»ei n 
their itioraii.; *«'iig and their evening lullaby. 
Tbepri-i. IN medium through which lln 
M-ntim »t» "i apart) are «!;■•« min.tt«*l, hi* 
ihauatfd it* «it, U» Inrntng ami u* mottu- 
lit in nuking wider the breach and willing 
|«r lt>- r ii or between lite two luealilti 
I'or I he lait welre tear* in |>articular, tin 
lone of tl. »lng pn »« Ita* brrrt emincntlt 
w arlike. S tauiiU li a»e fcoi n tOO pmtoking 
NoOOWpn II. too mil.Ill*, lio i|i|the!» ti»i 
har*h, tnd d1 in- mor Iimi menacing for it 
too indulg* in And nut content with <]uar 
ri ling with if. ir fellow cilitena in the .South, 
rtery man stth<- North, who would not join 
with them in tl* ir denunciation# wa* regard* 
nl a* an enemr. and subjected to the «aiiM' 
treatment. \iiy democrat who look lite lib- 
era to denim to ineir doetum * ; who dan*l 
tui ntertaiii a national In art and eherith a 
national rpint, who pr*-*urneil lo di«ehargi 
In* duty a* a ciiitrn *>r nprewntalMe of the 
republic; who embraced u hi* crei-d ainl In* 
prater* the pru*|«>riiy of the country, the 
whole emtniry wli" regardul the N- ith m-l 
South a* IhiI jari» of tin* "*tu|«n<lon» whole;" 
win we |>rople weni brethren of the *atne 
Ureal uittoiial family, and each an I all enti- 
tled lo the*itn<' prutivti'in and friendly regard 
—that titan wa* al once *• I upon bv the whole 
whig pn •». and telj-ed liter a* hound* yelp 
♦A» r a panliny »I-Mf. lie wi* *tigmati& d a* 
a 
" traitor In the North," " a doughfaee," a 
" truckler to lb'- South," e. \\ Imcan *• 
er forgot lite •huii*tf epithi-ta hcapeil upon 
»'t>,lt men a* It »i \\ iMailiurv, Atherton, an«! 
neon * of oibei* wImm ttiixb tale couiim I*, 
enlargeil tiewa ami patriotic ifortu hate m a 
nun*tire rolled I' ck ibe Iniiluig lb*«l ol it. 
natie.«m and | i**ioii whieh threatemil to *tib- 
lli* rge tin* *hlpof «t ite m it* «<-elhlii^ billow*' 
I In* prominent !• adi r* of the dnnoeralie [»ar* 
IV during the la*t qu irt.-r of a century lu*e 
ill been target* fur the hoi »hoi of *«clionat- 
i*iii. 
The In ligrrslt tone of the whig pre**, it* 
lhr> it* ami brat.i lo, tl- ain-mpt* to incite the 
North luquarfcl with lh«-ir nwilbern neigh- 
Imr*, would le^il one In *upp«"«e that we were 
a nation of boll-diwhnae bii*in> -* wa* to 
get llie Imiiji' by fightm)?, and to fight whether 
there WH in boM or itol. No OMMM 
fail lo aee that a pre** lltii* pnwtituUil to pa»- 
aion, would produce the mo*t pemieioua con- 
*i|iirn(«, ami c*m*>|uvixn tii<- miwl rnie- 
iottn have actually followed. Tin* (nkkU of 
th»» fiiion lute lot n «r.ik<*n*il religion* 
contention* hate rwunl; rhiirehe* hi»c been 
n ul asunder; ami the people, many of llc in 
tl liwl, ImtDMk' In lilk Hid frrl that tin 
two aretions of the country arc > mutual bur- 
il< n In each oth- r, ami that there ran be in• 
ri al prosperity without iIimxiIiiIkui, It 
the tone of tl»«: whig prwu that jratc hirth to 
abolitionism. than which amurr dire calamity 
Deter tinted thi* country. The abolition 
party at the outset <ru composed altogether 
of come-outers from the whig*. Hut »t* «ltn*- 
ful influence «!hI Dot »top here. Tare* which 
ha I been nmn were hound tn vegetate anil 
grow, what- »er became of tin* wheat. Ami 
hence we have witnc<i»«-<| within the laat few 
yean the imwt unaccountable 
ami inexplica- 
ble phcnotiM nun rtcr beheld m thf political 
firmament of thin country. We bate mvii 
men professing to l»e democrat*, and presnes 
claiming tojie d« nuicratic, joining with the 
whig* in their wicked cruwde, auling ami 
abetting them in their unrighteous abuses ol 
our jmlitieal brethren. Many of the** new 
diaciplc* hate exceeded in virulence the spir- 
it of their old muter*. They have ao far 
oul-Ileri*M llerod, that they hate rume to 
be acknowledged ihu chieftain* of the guer- 
rilla force*. Now it may do for modern 
whig* to imitate their aire*, and toronaumatn 
a ijatetn begun nearly half a century ago.— 
Th« y hare something to make by it. It ia a 
game with them that pay*. Hut what advan- 
tage any Hen**-rat ex|M**ts will be derived 
from it to the party ; how ii i* to help the 
nu" of democracy, la put our coinprrhen- 
IIOQ. Surely it ia one of the tnoM lamentable 
ctrcuimlanct* that om «rrurrr«l, that demo- 
crat* bo •» unwary a* in be caught in 
a IriWal trap—a trap purpoacly d<»'j»n«d to 
• naiiarr tin in. Hut it i» mi, ami »rore« and 
liundrrda of tlirm arr fait in the abolition 
•lock*. lia*ing *o)d their birthright for a meat 
of pottage. [Hnngor lhtu tcrut. 
Foreign Newt 
1W the Arctic, which left (.nerpool on th«> 
30th. 
Urcad-aluf!* remained at unchanged pri- 
ma. 
The arJeaiaatW) tit!*** bill hu pa»*.d n, 
• third r>*jtlintf in tlie houae of lord*. 
M irtial law ha* again been declared m I' 
aly. 
The Austrian eighty million loan ha* l». n 
taken by lilt" houw'of KotllM'lilId 
Tin* great Kxhihition continue* to attirvl 
The rccripta oa the twenty-ninth were jL'3.'»| 
|0a. 
In the hoii»f of coinmon« the motion to M 
nut \ Merman Solomon* to a m it h i* U 
carried. A irlrri committee of the Im»i% ,.f 
roinmona have rrjioiird agam*t letaimng tU* 
|«*nuy fttamp upon newspaper*, unl< 
»» iht. ■» 
•ary to do mi for tin? »akr ul rrtrnw A 
motion to remote th«»evi«e dnty on hop* * i* 
rejected. Kirh.ird S»id, a Itoman <'atholic, 
hat Iiwii elected abrrilT of l,*(don. 
Fmnr* — It it rvlimat'-d that if tlir Miv 
ion of th«* conatitution he granted, tl>« i- 
partnta will not, if public opinion be in tlwir 
favor, allow the right of lite |« ople to riM-h* I 
I*>U1« Napolcoll to be ll •JMitrtl With llllpti 
ty by llie natnaul aatruibly. The i**i» u 
■juration, It I* Mid, will ijiin di*e.ia«. | ia 
>!>«• in'» r. 
The w liMt rroji of Ftwiee, *lili<»u jjli .hfi- 
eient, (■ of a »u|*rior quality. 
Autlrm.—Tin. Milan (iw llr of Julv I'l, 
contains s proclamation by M.r-J.al ll « I. uiy 
alb-giutf that fp »h attempt* at 
arc nuking, and thai lie b pre|wtr"l W ad-,' 
tery rigorous mea»urea. Tbc state of •rig* 
»ai Mill kepi tip. 
'1'urlry.—Another destructive (Ire oeear<d 
at l.'timbnluui|il« «ki the I'ilh of Julv, n-1 > 
t'liig III buiUings to i*hea. 
IV Luadon Tim' * <u>« there i» ample 
mdcnee that the wh4« story of theilisrmi ry 
of lour budieeof >ir J<4u» Knwkl iu's er< w 
mihter td»ri»*aliori Irotii b ginning loei»l. 
There is not, nor neter wj», * whaling » ♦- 
m'I of the na«r» ntcttlumed b-longiug to Hull, 
(H>r no such pern* as Mr. l)o».j;l.u«. r< £• uJ 
lo ill Aberdeen. 
—At the ibparture «rf" the mail the 
M'j«>n of rain ami maetiou had fairly art in 
l w. nty-eight mile* of tin' I alcutu railway, 
ami about the *.iine eitint of tie; lh*ihay 
railway, are now in the hands of'.Hi1 c^Hllrll,- 
tors III'" »u»f»n»ion of the *tate alio* •»» 
u> the t> tuple ot Juggernaut Iww given r «• to 
an atili-niaooery m«*« ment am/mp lb' 
d<>\ 11 iimIihm at r»leutti,wb»h i>l bid tn«<- 
ttnj* for the purp««ae of aulwtitutwg a ni. !• r 
form of c*piatnm It » »a staled at lb nm 
tin(f that there wen* fifty ehrutia * con»« »t• 
at Calcutta who would return to tin- II 
errd a* mkki ii the milder form <>f ■*" 
was a aw '.Utl to. ITi.'re I* little dot. l t it 
it will U' *«> ••teiitiially The nutnbr <•( • »• 
«crta lo ehriatianity no* l» mg ruode I* I'- i- 
gtl and WllMll In-lia i» said U» b ItlMI 
ishmgly amall. 
(i«mf lo'ikr reeml case* of ship 
1 
rm g. 
underwriters at faleutta au.1 IImiiImv iiow 
derline taking riska on sh.pa nwni*<1 by I. 
ear t—aim-n. This ha» wviMooed touch 
euav< iMrnee, a* there an- not »uffe i«nt I ir>»- 
l»'jii teamen for manning the ships that *• ro 
.ibout to aail. 
Chi it IM !• or< oi NTaarumi.* —A v 
■iderahle cueitctue*! lia* n fu.ui.ft »!• J 'i 
our eitiu-na for ■ day or t*o, o»ii«c t« il 
i-ipturu of fi*e or ail n.'torioi" r«*jatri1fti< r», 
ami the weurmi: of fltf.flOW or ^If 
Ib«ir iiHHH't I»a«l S^tunlay, four I 
hajfj; rame rlnel«l to thi* | l li «» '•* 
una. and without any i* n«m aci-oiuianiM; l<» 
olaim th< in. 
The b;i;;a.-iu'e-i»«»*<''r <t tlw d.'J»'t, '» 11 
euateraant with tin* fact that n udactoraeii it 
road had, for aume nouth* j«.i»t, hr»Ti more r 
le*a trouhlnl With »|»uri«R.* Itll* bllli» ■ th f d 
them, mppxiil. fr«Hii the .^^.|»•ara'le'• •' tf.-' 
haffffage, th t |xi»ihly it might contain ilBJ'h- 
menta for coiinterh ituif |»urj>«— » Ai I * n 
Sunday c.Mirlud'.l le1 woyld run |Im' ri»k a' 
ucert liti their font! nta. Il.*«j*ued th* ; 
which ••on»i'»l<*J «if a trunk, two*ili»» •», * *1 a 
bit, and there found their di<«, paper, •», 
roller*, ie and eonnU rfc-tt monev to tli 
aimmut ol'jhout •aitli'11 •!.»>■ II ink 
I (oat on, and «3,t«Kt on the M< chaine*' llank 
of Alluuv, and the lulau«*< Mi |Vnn»yl»aiiia 
banka. lie likewiae a«eertam«*l h> l.tt.i* 
and papcra llie indtwduala' natn« » and n^i- 
delicts, and on Muodaj thruM • oU»»t«<k »tar* 
ted lor (ieileta, for (Iw \N -s kt et, t! 
chief of tin* Rani;, and two brutb-r* •'» Ian* 
dmi* In* ilneuii'ird one of th«" brother* to.' 
••■cured him, and at.irti*! for lb* other, wb*n 
lie o« et hauled in n a»on to return hy lb «t 
that day, hariilug by them that W wa.» 
•t Jeller»on. tHi arriun^ at Jilhrwxi the 
two j>er»«*i» were aeourcd in a n*Hii 
of lb' 
ile|iot, aixl b' aallied forth lor the third lit* 
had not proceeds! many yaid* • hen he ran 
on to him, and touched hit »bwWer likewiae 
I In then proCM-d.*! up to tin* place, ami they 
were aah-lv lodged in tb-.b-nll a .luartera — 
On Tuesday tbtf fourth *» «rtc«t«d. They 
are all aal'ely aeeun*! in jtil. "*l will be el* 
amuied tomorrow mormnif, together with 
their appaniM^W®'" (N. \ ) l>> mo- 
••rat, tfHth, 
I he I'd »ni< iii iinI iho Sirniinn of Wjr 
and Interior tuned for Virginia (turn \V*»li 
ingtoB, Aiijf. 5th. 
May, tried for the iniirili r of In* w ifc, h»* 
been found guilty, at Washington. The j«ir> 
r« ciHiiiiH -tided an application In the Kti-cutne 
lor a commutation ol° the puniahtiM nl. The 
Judge replied tliat the i'rcaidt nt could eier- 
rim no such |«»wer. 
The Whig* of the thin! Liumana Con* 
gn wiihuI iliktncl lute uotuiM-iiitl l»co. 
W. 
Water son. 
There were seventeen death* by cholera at 
New Orlaana, in the week ending July '.'"th 
IV The third Mail between thta city 
and 
lloaton, we under*land guea into o|ieratio<i, 
to-day. Si that letter* nuy be 
miiI and re- 
ceived on the departure and arn«al ol each 
train to arid from 1 lotion Merchant* 
c.ui 
now answer their letters, nccnnl by l*t or 
'.'d mail, the name day. fArgvt. 
The Elections. 
TV Utrat returoa from Kenlueky rvmlet it 
f^rum thtt I-iiana W, Powell, the IViimv 
rrrtte candidal# fi»r (Wnwi, and J. 11. 
flunniMiii, it* W hig for 1,1. (Io». 
rrnor. are elected. (loth branchc* of the l*"g- 
,<Jjlure will J* whiff. The tww t'imgri'— 
unil delegation of Krtilurkv will <mmi<4 of 
H»r whiga and five democrats. Id ihr l*»l 
Cini|Tn* there •ere four democrata auJ m\ 
• hie*- The following are the Congrvaafitcti 
electcd: 
I at diatrwi— Linn lloyd, IVm., TV-elected.1 
•Jd—lien). K. tiref, whig, in plac« of I.. 
Joh»«o«, whig. 
U~ Prwdejr Kwmg, whig. >a place of F. 
I' MiTyan, whig. 
lib—Win T Ward, whig, in place of (i 
\. Caldwell, detn. 
iih—Ja». W. Slime, dein in place of J 
B Thompson, whig. 
Hth—AddiMMi White, whig, place of I> 
Wreck, whig. 
7th— II. MiiiImH, whig, re-eleet*d. 
••lb—Jno. I*, llrrckenridgv, dent in plai- 
nt ('. S M»r«-hej<l, whig. 
!Hh—Jiv. ('. M i«mi, detn re-elected 
l*Kh— Kichard II. Stanton, jieni, re-elect 
In Irx!' n.a. tin- re»ull of tin rlc-lum t.• 
nrniVri of r»agre*a it aUled hv the laal ae- 
(iMIiita lu br I* follow* 
tat dial —I*. y IVlltulcr, whig, place ol 
% \fhi rtaon, dt in 
;"J—( vrwa I. l>unham. dem., re-elected. ( 
}.|—J 1. Kohtn*>n, drin.. re-clerti'd. 
lib—S W I'dkcr, ah c. place of (i 
Julian, ft*** mI iWtw 
.%»•» —Thi». A. Il< udnck*, J*'R> place wt 
W J Itrown, detn 
I l»—W»Uia A lionnan. dcin., re-eI.<-V-d. 
T'b—J«hi (• l^u<, dvm.. place of 1! Mc 
« »I 
•Kh—lHniel Micr, free anil d-m.. place ol 
J 11 VI IKnal!. 4em. 
v -II. N l\:ch. lice a. I der» r<* elect 
linh—J W Borden, d< tn in place of A. 
J llarlan, dec*. 
Y j-ht democrat* and two whi,*» I«a»t I'oO- 
nine Ji-nwriU and mot m 
1*artia} revnru» from Tnwit in ! •-lie that 
W um II l'lM|k!l. L'te I ii .ii Wt cAO* 
tl .tale lor (iotcrvor, i» elected 
In iK- 1Mb t'onfrewt'.TMl >' »tr.~t -n North 
I'ari'i i, Ihdil Hulha, tli lug riciltJile 
■ r-d Kdward Nlinlf*, the w h./f in- 
,! j»te in the Mil diolliet, ia elerird. Tlif re- 
l»f>a fr»>:a ife elhe* dHdr.ela ate incomplete 
II • vi.d that the I nivt ticket* generally ha»f 
*» 
Ciiaf Law* 
V» I'.'ifnf —I im lulli >>t i" •! t*>M »!••'!* 
» uM br, in ili.* Stjtr, » •«!• r "lUtiii ->.*n 
b«,tR rffiril toil*|iwn»liiw "f «mr jtutv 
\i A • ■»'«, tk«* Si,!., in mm !>«*aliti> «, ia 
Uo'itiii'( barrm ««f ««r of >>ur n»>»t utiuhli" 
■ml (indite kuJ*. J<«r, arw! other pamr, f»t 
lb# unit nf «lk(!r«>iiir L«, b* »liwh it 
• h til W iuaJ> iH«v J to uk«- il rid j*t it ( »r- 
u<>.l»r nm.-- in thr *»»r 
<K.r Wc»«l*lurr »!»»> uM, at .i«n.*it ar**k»i. 
til ihi^HOrr ii (..i»nl,»i.. IirtiM tl • > will 
Tbr r.nnpti.M »nc* *rrt gti "•' *V«>m j in» 
IV l#vt»m«irr U«r Si» in ii* ftan rx 
!»»■••• itj |<b If.;i*l»iw«n fur llv pi 'iri'i > n ■ I 
( 'i in •fiml \r., m Ihi' 
ffiMiJitj |ii Mrm(r>t tiuuti* ikrii 
N^ttif ukn in iW* •f>i«ntng ara«nn, imt thrrr- 
k« rM*Hin»rnriit, hp IMilr «4 jjft-1| wlllllV 
i. <1 j r..fit. 1^1 u» hi«r |r|Hlit„iii« il..-n t>* 
• Ii -b it nut I* mxir ibr n»»t ut, and n« 
L■ I:• *l !f * • r»j iill* and in aurb nvnih* a* 
k> rnwirr it i4 no antiuni, ami t«» (-radi- 
cal it raunrly. That i» tli* iriir rununnii 
a. w « r* Umt aubfrt—and ! In *t mi it 
» 
wf lit* 
t — TtH» L»»t !»«•*• Ihhh 
>ia mj in a d> |4lrb li ( 
► uf the tKh, whieh rep»>rt« that IWnj <•. 
11.« t. nt *» II W <• .r. 
« III »• f **' if 
ocrat. Mr. Sbii '4> i* a l^wcrit al»<». but 
• rmmiim. The I'nion W htga >' »el| u 
1 k>m>criit»( •eemeJ to lu'i' toted ft>r .Mr. 
>(• kU while the I'tiM IVnmmto nfuaed 
ui ■ ie lor Mr. Langd"". thu l'nn<» candidate 
W 
• «f «h:<-h, Mr. Bnj .a <i «». 
U 4rrtl VMrlrftnl. The I* gialature w nl 
bf In mm h\ a large majority. The' ongre** 
M tulltl*! ! 
I»t l'.»i —JofiM llritrs. (d ) 
<M AbereromSie, (uni-m w ) 
Samp'n W. llarr.s. (w-cc*»i«»o <1 ) 
William It. Snutii, (union ) 
Iirnrff S Houston. (uuioud ) 
f>!Ji \V. H. W (.'abb, (t.nioti d.) 
Tito Aleiander While, (union w ) 
T *MTL*«tT1>n Sniwirilio "When 
1» llf U»l tut* Uj transplant atrawbenua, »!• 
li t U ha* been nm.Ued in the spring' 
A* k>io iflri hrarmf waMm a* |>r*tifa* 
H". The earlier thrv ire *• I out the h« iter 
• ill be the growth Ihey will make b*H>re 
w mler ; u»4 Umi ■».•( j»r1ret the efup n« it 
year. 
Many |< r»on« W all the plant* they re- 
•ute at Oii'i »utnm> r. evru after laburiows »>■ 
lefiug h» n<«t doing the work right. Aa soou 
a* the pUnts are liken u|>. lite ItKti sImmiM 
he all removed hut ik small central ones not 
yet half cipandej- the r*>t» should be im- 
iui tmiI 10 mud, ami the plant* then » t out; 
the eaith should be aetikd about them bv 
jMiurmi; «ii water, and Umu fine eaith drawn 
aro .inl them to form a mellow sui taer. A 
coating of fine manure, two mcbta thick, 
should then be plarvd about theui, whieh will 
keep the ground moist, and |ire*ent baking, 
if ant *ut>M-<|ueut watering I* needed, wh.i-h 
will scarcely e»er be the ca*e. On suitable 
khI, nut uoe plant in twenty will be lust. 
CnUnHtfr. 
A Fawn Tnoit.nr.—"It 1* a terrible 
lkuu;ht," mi» roujirr, in hi* "Two Admi- 
ral*," "at an hour like thia, to remember that 
nothing ean be forgotten. I have tout* wherw 
read that nut an oath is uttered, that doe* nut 
continue to sibrate through ail time, in the 
*id*•{>reading current ofaounda nut a pray- 
er lisped that iu record ia not to be lound 
stamped 00 the lawa of nature by the mdeli-, 
ble seal of the Almighty'a will." 
POLITICAL M*TTIM I* MlHX Nt WTT*. 
Tli* I Vnuwr* t« of thia citj mrt in ibv dittrr- 
rtii Ward last eteinng, In cirri drlts 
fiti» to the Slate Cmtnliw, to hr holJrn at 
WuMdn, on the Vlh. Among the > 
pair* rimed *•re Mr. (Jrren, the editor, and 
^Ir. Gill, th« reporter of the PnM; Mr. R«b> 
rrt» the puh|i«l>< r of ihe Time* ; Mr Mayo, 
Hk' ih w Kiah tnapeetOC ; IVpnty Sheriff W. 
Preeiuan ami other*. 
Front < harh *lo«i, Mr. (Iwfnleaf, tin* Im 
porter of the Time*. w**elcrti\l a delegate. 
I.trnn and Salem will probably »rnd double 
ilelejaiioii*, which will prrti.i]* make aome 
trouble in thr <M*i«mtion. [TVerrJfcr. 
jyA wtekrd * jlj inH't1 courted a buaom 
hnuiwauitl, and *lirn he »h<nld hate l»"H 
prepared to marry ber, deeampni to |>art* un- 
Imtwn. " Well, Ann," Mid In r Mittr**. 
" tiw'ii l><*t your Utter, Inn't you '— 
'• t>h, no, indeed, ma'am, he'll WM6 hart. 
Mr I hate hi* piomi«r to ma try w. jihI in 
writing, U«»." " liitltiil, let nie "* it. *«n I 
too'" So <>nt fnt'u betwrrn the leate* of 
her lltUr, \nn pr<*lurtd a **»tt »»f prouu»»<»rT 
aotr, reading a* follow* 
•• 1 protniw to marry Ann J liarlj 
Jay* artrr date, value mcitnl. 
J II ,M 
\ Mil St««t. KJmrd F. I>.«i|{la**, 
■My eatvtil«*l m New York. I..r (Mffilll Ml 
iIm* kifh MM, mtki I lie tiillti* ia|* sUtriua lit 
n hi* o»*ii.-*«i.m : •• I wivr »>• in liquor 
><lt onre, and that an on the rlertion of olJ 
I'lpimiM* ((>•« M«iii*ii.) to tlx* Pre* 
h*nry, ami that «» n hard cider. I rotund* 
■r invai'lf a good »hi{." I'omnH'iit ta uu- 
tttrvmty. | Pa*/. 
A lUllMMI To»»T. The f. I 
MNtMlHwIf M A A Adam*, at iIk' 
> l> brathMi of th«- I'ourtii. in W .irrt-n, tMiio 
I'm't ,\im IV frntleMM wIiom* mrtli* 
Lit ar aaar rrlrkni', w ith a Iimily of thir* 
v million* of hindaomr (nU and but*, ami 
and eMMigti to {i»i' m"h a farm, and lu» < 
denlv I. It lor hi* grind rhildirn. 
C< Tli' Minc.il '<1 tl StorlhoM 
'm of thr Y A I' II II 'V, t"»ik pi> <* it 
\lfied rniinliv, It *» an ranting ami 
••twmlial hot»t»ro«.* m-eting P. <1. J 
» :: w p t • p I Pi.« 
l< ril, l'i tlw l*tr<ei< r* ami K''jtrt**rnlaltte« in 
uly ap;>>.tiled. 
>tmlh rltm -ill' f 1 !-• pt i». mini 
I inJinp, ami l.'f »»>m llr«* »;iiait» •"» tif III 
*-ur ikrir a ikup war «»l' wunia, vImtii 
TV f«»ll«>wiuj; liM Dir^rtur* rh«»- 
eg, I'm «.f ik«*» J Intnl air rr^liflnl. 
\\ «i* vuUr*. V'lfl. 
Kufi»% M<-|plvrr, JiM'ftli 1'irw, (ifoff 
A i»r>-ti. J A l'> \ I.. \\'--! 'ur». I 
iim. I \ \\ \ i. I < < 
I 
ti*« ibfuriMs! it. it carh of 0i«* wit»|»« <>| tin 
»j u»J m»w in thr pr»»cr*wi of rrrrtimi, an* 
n utiiKu twn hunir <J tml f<»rty fight 
i#t—that tl*y will V : »ftjf-fagf I'd frt«m thr 
Ti-m lit builjmf, and will !■ MulixiinI wilh 
I by rnr!'*. .1 r*«rt «k»r» THr Jin*' -»••»»• « 
r mnHt-ri{bt f»rt an J », \ inrhr* bfi'*l, »»•! 
««• humJn I ait 1 Unity £t*t in Irntftb—♦itin-.* 
n iiriuf in< tp ll.an i«< l«f th<M>«ai.<l artm 
• mlr-'il miurf ( 1 'IV dtni^i »in» > ol ill* 
at' I .iW| Mill lr ■liiit« firt '>1 ii" 
1 
« imtx-r ■ I 11 Jill nl l( f' ''i»i« 
t il n.-h am<nitni«l4tr> ahm I two tk< »ini! 
rlauti** ai*l hr>ijr«, tlwir will Ik- a*ti;'!r ar- 
iimin>«l<iiiH»fiir pri* ilrjjrJ |>rr»o.i« — IIViV 
• i'(iii L\f>n. 
C,** Il < \|l lltlUL'lli I'l I 1. ( 
•ml, u I S. S futi r, t tin it hm nl 
I trarv, an the San Krif- 1'irati 
tit, UJONI thr I'tillow intf iirIiu;' 
'* II* llir d«tu<«m» haw a mijurili id lb«* 
ir*l lr~i*l4turr, ibt ap|*»iiitm« til will hr art 
witlr, ami Mr. 1 i".. ?t will tA» 11 
■hanrr* til rlrction If. «*n tl««* i4h* r haml, 
» .it ,t to \\ » t i. f : 
• ill of ihr people." 
Tiir l.»*>.uir I.ivr. Tkftgl «t Inn; 
if pur* tf"l«l r*rf found in California, <* a« 
ir«*i»rilinjy In lli<- California |«aj« r«, t.iWru out 
>t M' Mf» llmwn, llwdi, »V I'umt'i, imi 
MUft ll-r, Scnit'* I(»it, ii Jul hit Ita 
ijIu ia f 31III, iad It »• aai'l tl i» not it 
,-urtirl<* of quarts inurj with tin- i*m|J, an.I 
:hr rutin* lump ia frw fn«n *|>««i «ir bitumh. 
A ft"** Trinjierancr pa; lu t« n tv 
> ntly djitnl in I'urtLml, unji r thu title tif 
\1 *iii** 1'. tn;«*i im-r Watrlmi.in." It uuki ■> 
irrjf gtn)d api-ranucr. 
tilth.IIT<>\' l \TTI t: Mtltkl'.T. 
Tut-*«■>*!, At o. 7. 
\l Mukrf. •»««»» ink*. a'.wtl I|U*I |k«lrlll»IOO 
m 
|U r«ti4, ;» li j>) l.t <|nalil> 
173 • • UO 3. 3 1*. A. vi ih.'l. I.M ».W 
U "ikiu« Ov-iv—SaJr. hum 11" 
I »• • j.| IVt.-—a| 9), II, 2*, ICI. l'i, 
t« 
,,—.^1.. at $| 73. 3 15. 2 33. 2 *2. 3.3 30 
s«i UH II 3 i»l 3 1-2; »hlU h prj- 
U-. }> ) | |, In' ?*»ill J»- g» V At i< 
tail ft.mm 3 1-3 4> Mr. 
< \nnittiM;t: « vrri.i: h»iim:t. 
\\ »•*» «i> o, Aro. H- 
\i MatkH. 123C I«!« ..♦ 1000 IUt... r. 1 
•• a>uttnf u( OlMkl » ■ 
I'dlNra, Vr.wlinj* ikirr MN ilia 
I'tir » M.ikrt IW.— \ (> m Mil i. SI M 
jar rial. I't i|aalit«, S 00, 2.1, 3 30 31, 3 UO. 
\, H Cbhw ft. 3 m4 7. 
0 \\ • k, ; i*i ■. 70, W), llH. 
Omm wl « .1...—«•! | It, it. 
anal I.mil•> — 312" at ainlrl. I'llirt— 
It* l.i. *•! >i. 3 23, 3. 
>a inr— ](• tail i 1-2 a b I-2>. Si iM * a 
UK. 
To the Lidiei of Paris and vicinity. 
VII* WIN«UlW, an i\|imr«n.l »»• I I M II I 1*11 \ -It i \\, |,». 4 Ho«rMiau m a- 
r i.* I llll.UKIN Tt;» rillN(i. I« •"•'I* •' ilium III' pcnrrw trr«ktRf Inr aoftmuig lh- |.w.»—Mill .'i*. alt |«n, MM.nK.li. art!■*, an I -I RE TO Itl '.I i \rt I III. ii.iw i I 
II Uj-.a il. m..th..., It «,|| (,vr |„ yaw- ■tlfr*, an*l rrliaf atal h« -*ltK i«* \■ 11.I4nl*, an" 
4«a 11 \f Umtli »•••/, — |»tlr« il» .*1. |„ lr a.1- 
iaiH.*lrir.t It* IfO &-el«lr n.l.iita. A ftrth .u|filt al III BUAKD k 'STEVENS*. Pm* 23 r**«. a 
Battla. 
■y Karjatrf f t JIRJ*. WINSLOW'S HOOTII- 
IN«. *YKl I'.aa.! al»w*i lull al >mn 1 ( yvm rhikl 
HfC .lU in mitUiRh k IfKVLla, 
\ \| II V VIMOMI. Saiih t'aiw ; A. B. llW I- 
\ EL * CO.. Till*. l«ljr <>dA.inl& 
TIm» ftifaniahip Ki*|»ir»? <"• ty. aailin! from 
New York on Monday, w illi a hrgc nunil«-r 
of puM'n^cr* f>T Hat ana ami California. 
TO POKT.H 1KTF.RH, 
|M)*T OFWT. fTlMlH.—Thr a-l.».fi~f. 
I'. .1 \|..lef »l IIibhiW Oimr, \IWjjiu I '..nni\, 
M inUwl, i» tin fii»t l»«•• u m Ili• I'mtnl Slalr* 
*t»<> nmr*l»rtl m*l i<i*W-it.\ ■ *i.n.i«rl« In | iil.li»h 
th' ulra all I' OHV. • Milh hra|> 
tlami •. AH !*••■(» wl' !•» him »tr waitanlnl 
n|ml i<C aufdHr I" an* ullmi lti.il un hf |><nrim il 
■I |br UHr |«b», «*l ant »rr trol in 
■M mannrr W' li" lult, itii|<linilri 
» ill I* (wvaiitril, •<« it lirf, «ilh<«'l r*lra 
Allwhn ortVf « »l nf Sl .r»( villi ■ full M-l f 
rlnrpt •••» ililr*. at milj T».« IVilUri, (t>r Ihiitt 
l «r. t) • hall I* kr|>t •* ilamt • m4 l Call 
•rl. Hilh m* Kan(r, fcl 
\\ Vn Mf lit ma.k with Iwivil han- 
«ll> • ami wit-«•- in* iitlr a« Ikr i* (nln liu*rii»* 
Mnil I1***! Illlif* ^r«m| •—ilitml'k*, »lfr*i trnl ami 
m Aiim 'lrtl, |1 kr *• I li. f 5 all, awl «| mat «irtlv»r» 
lit In t mill fir*. A till •* |' M,, I'lraMlH 
\l I 
\n% r.litiif | iilili«ln>if iKp ilmtr, (a till lhi« n<» 
tw»)lkt»r limn, an I m!n( a rift ><( lh' 
•hill rm i«r a rtnlil f » Tm I* llo> m»»»l lrtl« 
■ T<« th.llaia |ir<»X(ii«i* if |*»lfii»il, a *'«*l 
mjnlim, iif ii| rn(flln| ik»i|wi|vi l» J I, "I ihr 
aluir vakar, will hr (n*iriinli 3*2.% 
M ARRIFD. 
Im til" !>•**, Mr •• rjp |\ Hi'mImM, f V»r «•* 
l« Mi- l.'rrrln J M 
I V I ► h »»»•*, fcf IV- him, 
I "I hnul W f iKt f«| III M m | n»if% 
(V |ltlflft(«. 
DIED. i^' 
la thia Inon, a " li.il ■ I M lb n; onl^Mgf«« 
tl«>«il I >r u. 
I'm ihr II 14* I •» ii « 
!«•* it*. (Wiij III Otf f«l: 
17* mrrcTri ll\ iipii mi ill ■■JmlfiJ. ^ |f I*' 1 -+ %• it < 1 t' * * • ||t» I 
lit. f I'rit « I c»|h< rt. (»• lh< W «"tuirM i'l 
M », | III »• I1- • • l.i) •»* » l» •% Mi Hl»m, 
r«Mtn» « • UinI «»f Mi l IVi*, itrnr hi* 
»«tll linr »( hit W, mrml Inutftitf t» tK* 
• inn « m in i4nl Si «tv wliirh !• *.!• In > um* t 
fljrtw* r «' I *#Wtmr«t i|m| |r. 
|h«t 4ti I ill I H» j1k| |«i U% «4tf nmr *• il-fr* 
at! •ti.f|-,itr imrriiiHiiM) • |a i|.» lh*t 
4h| pl IllHHI f » # II I VlrflllHIl |t> H4m* |# 
■■Ii N> iKrin M»\, I^ *iI — fl««t »ii«l f"*<l |ifijr«| 
I I.U-Jijf I»|I Liu I II iff ||)I* |k ••«-«• !«•«! A h| |p|* 
I'lilHIK lit f HI.* it t||l» MihI-I »lf H-ll, 4inl llf ••'•Mr 
i*nr if i»i .»« i*l lUr |»tili.iiH«« .«l •• * * ii.t t<» mil f4*1* 
W «iiirn. \\ hrfi^nt mr pn*} }•-*&$ vv* ami r%- 
Ml I •• dh m4 
r«»i«* ihr Mm# l«t I«m| viit, ii»l |«k» iiirH |«u* 
\ \ |* k • 
M««, !**!• 
HI itr til Mninr. 
OirnlP, M, \ I • I hi ll -u 1\. n 
f• Ivit;•» a »■! |»« I !»- » it 1*4119, « nn»w! f ihr 
I utwil^ i«l I Kf«*4 J, ihi |H<* TmtmU* « MftJ 
%. |l. l<OI 
I |» n ih« "»» if* in/ |« fili 'M, «4t !•* | % t<(r«NT 
hiti i| intm.l IIi ii ihr |*l »|i »»t jr. 
► | |*i I. I*- »i !• S « ih* • iult 
k*I I *ih in lh» it |v|itk*iit il •• tUl iIk1 
lit <n ii't! 4t i! •!*< <• j !••*»• 
•I \«i >1 Ttir* * ihr Villit »th «i•% 
I ^ > j-lei»I r, \ 11 I * I, I ln» i.'f <k, \ M 
iin| I)••»•• J* * • « •)(«* Iir« ihr hiifr mr*ifft. i«r*| in 
Mhl Hint ill ♦< U f •!«>■ h % •» • « 
hr.i»r»| i4 lh« |*i'l • ifcnv aiiii •«« »i l U 
had il • mi «t }• in ihr ii idtti, ini) 
>"»• % t«if ij»rf mc ii *Vf •> 11 iH«* # m ill-' 
lh»t Oi»)**irt(t ihil Rotfr il the lint, |«li«r «H>! 
»• (i I*- ml r |t t' »?•'«•*# 1.1 > 
I £ iV I* tin u. S lH<* ili »«l I I 
It (, llliir «t « k — U it» I •! 
|l-<»« il, ♦ m |i (I f Pi t.m ih« 
• 
I tr#k f ih «•♦» ( >* n, 111 | >in till'' 
palil«r | U*» • tit mi«I I «%*• **f .*•' »•, tbr fn *f »«l mi<! 
►*Hf«l *«t I J» »ft«l <|l U III lHilV% «li%« U f »«r «|i | tiif»r 
I »m-riin*. |.. th* t*'i tH it ill |i 9m r»« .i«»l r<fr)««r4* 
l« mm tin •» » » l i- i'4 1 m wm il 
• h u *4 I* ittMi 
\«lr \\ \\ k K I \| It \ I 9 lUik 
*.•; \.*.. WN s KINKAU • 
MtKftirt 
Oir«KH, m. \» c it 2. Kl 
I M • \ I j* I'- 
I I \mII—. it iK- INnr. ml M. It Hi* 
i* L ll# -1 IH .l«M| till « | > (Ilrihlrf »«r%l *1 2 
u'tl It I* M «4U 11 li^'ll HI »h»<h l»44< 
i' I J • K« »'l hi I •»! ih* «Lii «( lh» iUlr||» 
lh«- lilt, «•! ir 'iviliii'J ihr ! .».«• 
Mf W » l • • l. i'.l I ». > » Jl • ! Ihr Mh 
J 
\\ I • | * • « !«•< 
\|« | i» l «i«.i tkc i«irfnii«n! at l«**i<-llv »lii to 
j > » \uui\i.n>v h t> > 
I. %%ii Or ii i, II 
J»l% .n». l*M s 
N' 11I 
I I * il ill ih * '.i li» 
tU in ii> ..f Mil rfm 
l!« 14 ii|\ >■( (HI i*l. I** iMur i-l I»hI« ilt'ir I r» 
I* RMHl «»l I »U», mlrfril livl I * 
'S* »•«! %*!«'• » % ♦ I ®»! \ 
h« .**i '»l Im Ulrr, «i t%* i$/!%§••'* ii U|i*li, «>n 
r I tiM 11 <% y * n 'ii 
k ^ M * I *nrH If 4i (i 
|■«*i* '* nhi h ill a »f ii »l *il Utri, i«itr»t 
» I » U+if* • liar ibnmii, iImI) li^ir I«mm|4.«i ! |«i 
9 ill* llltl J Kill |f>H> Ml*! 
I • J \ M.l I |\ I T*% Im. I i w»t I | » __ *i ||N I i.l ii 
in i 2 2i I? 3:j i: «#i 
j •Tfr*. 
21 A.N^oN IV MOKItll L. L. » ! 
HiiruHrlil Branch it.ill ituml. 
'pin: anm \i. uiirriNc .ftbr iwktuu 
I III « It * !• il 
!• row* ll< I 'I Ill < Kill in.. >» \ l 
I Itll.l Y llf 9Mb ilii v( < ih ii til, «i III u*> 
.1 •• l. \ II 
I.l— I' Ii »r ! irl lb' I! il of lUr Pi- 
rn Im.. 
J I—T rli «» « II .ai l u( llin <. f i» ihr rn- 
31 I' ia ill- .1" .It ill l!i' |!» I.m• lli.l 
Mil I* III n{St Jitiiiar. 
Ilk—Tn ***" if ill*- lMih4lRI .HI anlliiiilr 
ittr llurfliit. I » tl iic nlr»il lb** fim I, 
5«b—T" »«i ■ n *■<* 'iili< • I )-<l it •• Uim in ibr 
imi] Ibil III 41 [iCIiJirtK IMIV- U f 'f lb' IIMlllll* 
vikaiL i» rAUW.Pm 
\n». fi, l-.M. 37 
«i \ I nit l» no it M M. INVTITI II. 
rp:n: I'U I. I I KM Ml,!.,, £ "»• 1. 11 it. «'V .1 ih .!■(•■< Iii.il of 
NATHAN C, GOODENOW, 
>>( I*• »<• il «i.1 «hi«i'l !• |»t«*% »•!•• I m*)« 
r- 'M|» trhl »n 0 in ill •Jltfrirnl >!• fMltli* .{». 
11 11. t 11 | I .«.*» % I VI I■ Wfl4i 
••.1,0*1 ».l I.IW |**r TVrm. 
I if« mi Mu •, Mmmi 4 I 1*4 mini. Mill 
j|»M |«r ^1%' n. 
Win l\\i \. Itl ST. *rrfrt»r%. 
I \ ii i*'l Wmtl 
I'oiri |n%urr« 
rpllE i D \ \ B I »• » 
Si »f« t M H h •' % ..ii. iK 11 
H i'ik « Uiini it* h««« 4 l iinl hki »;f 4 in rtf iic f 
rrlJin ir «| r»l4lr ntu«f« *1 \ »nK in th* In* «<»f \l* 
•m«i% mi I |Mfll% in lli«* I *h 11 <if Mink Inifi, Uilli in 
On r.Minh uflUfiliiiHl Si4t*nf ♦••ml,Im-iu^«|< 
milml mi »4i«l in4* 1 In* Un U n nirMil l»\ 
J \ \N 11 |fl I »« ||. 
it- lv«. ||| 1*13, 4i» 1 ivmM Jmnmj l«| 
imi. 1I1 '» 1 "i W •' h. f.i t. IUh k 
I 1 I I ik (MM Wm 
Districtf I i. 11 II 
•jwr Urt*| ilr#ffil» I in 4 limlofNiorlf^i' f««*m MitJ 
1 » 1 M 11P11 
.1' 1 rmftli' I 1»i lli' II ii«fi% I h 11U I »r »4iiJ I It* 
II M tli I V 1841 Dm ^ 1 i' '.• Ill, 
.• mi »411I < Kl I Wr»|im I (i*fiM it ^t»ii %, \| «r. 
II 1 -11. Ii k 14, I*. > 
ulU-.fi • ill ft |hr rumillmn <»f »«|J Jiril of |inHlj(4(r 
ha* In n Uktn 4ii*l Uy rr n-u lhrtr«.l (Linn* 4 
f.>««« I Miir 1 »f » ill M -il^g". 
Tbt |*ir• Iliiwlm» Jk I «» «»f Vi.fk I*.ink l»\ 
JOHN t\ UK\IMII KV.r4.hV. 
Sim, Atif t», 1*51. 3w.t> 
K. h. G00DEN0W. 
Attornoy & Counsellor at L tw 
At Oftr* rrrvnll) "»rrup« 1 Ju l|* CoU. 
I'.fil llill, Aof*'1 !• 1*^1 J4 
Ailrmna L. rUmliff, u, 
Klvwiri I'. Ili*l» IVfrmlmil. 
•• In • |ilri »f ibr n»f lhat lk» aunt lltmla at 
•ai«l l'ari>^>n ihr nln*l<-rni|i <U» of Nn*rtnhrr,ia ihr 
«• at »f um UniI «*>» ihntiaanil >1(111 hamliral 
(dIvkIiVi l«y Iin i*1** '•( k"«l 'h-ti ilair hr him 
alf nril, (nt »«W irmtral |»..miant ihr I'lainliff In 
p>< hi in ik hia miin thr »«m uf mitrlt-laan ihillai* 
<>n ilrmanal «ml mlrntli" 
".(In Hit thai ihr Hi'"'* al »ii.| I'.nia ,.n 
ihr ilat »< iki- jaanhaar »'il l»ifif imlalamt 
In I Ik ru.i.l.ll ia ihr mm hnmliml ain| irt. 
mil lliiar ilollan, ami lift* rraila airu««tin( |n ihr 
a(r"Ui>< am^wl, ih'ii ami llarir m «<>naulrfati>>at 
lh» ni'f |HimiiHil 'It-' I'Umlifl In fM» him ||,, aum* 
»«a«n »a Jt in ml. ^ rf ihr aaiil |lr4> mlaiM ih n;h 
iiflra »ri|«i»»l«l K« *•! P»"l aaiil '•"I, hail nrgIm fi 
awl irHltri m l« ilii: T» thr if ihr aai.l 
I'Uinliff (aa hr MJ») 'h* »n,n •*«' bnaditil iiul> 
laia. • 
*T VTT III* M WW. 
H\| OH l>, t a.— >Vi i)fi« I Kail li I I mi, Jii,., Xrl|B- 
IMI 
\n.l «a II ari'111^ In III" lhat thr a*,, I 
fj#iirirt I'. IlimU U ml M inhalataal i.f thia 
Mlatr, ami hat mi trua'il, M"1 '* ••l"itin llirn in, 
• -I llial h. hiar.i n il"' <t" I -i I ll 
ami. Il ia ihrtrl tr nlrir.! !•> iktQMK llial Ihr 
an ui I'Uuitill irilill l'ir •HI" I I *• I' ml f ||lr |. m 
i im a i-( ihta ami. Il a'l all. lit I |t% I 
Iim Mill ti-frlhat atilh lliia imlrt if C,.,,,) |||»,( Bj 
itr |1 l.liaS' || thlrraanha Muntiltli 11 1||i 
I »*liil I li ati.rf-i :il, a m-aa | .* a | ••• l,.t J |*4I,t< 
in »inl I 'm alt i-l' I Hf aal, lh' laal | 'w all n I « 
ikilll ih^l ll Irail l«(m ihr M Trim uf .aiil 
Hiali.it ('•ml, |S Ir h"l'«n M I'm. if n .ai,1. ai 
|Sa' (rra-alal Tiara 'aj ill \ »• ■'» » *1, In lt»r I 
ih il ihr mi I Ik In i'aal It'll lh' 1 hi I ISi ir a) 11 ai 
il aai.l ( '.»! III I .lira ■ ll <>•» lir Il (ar, aa h» 
|ialfamnl ab'aal.l ta-*V I* Itml*I'il afainat hitn, an I 
• traialhiA laaaar arra***l*a«tU 
U \| X KIMIIAI | | ,V 
\|x|i ..I uf | ; a Mill -aaal a •• I 
iV I.f I "III I |I|1 la •! < I a 
?7 \VM. K. KIMIU|.I.,Orifc. 
MiTin:, 
hR, OIV avail (in »f rati* ••»! > If I«*| >, llill K aaill Ic al Ilia 
•altar# la s ||) 1'ini, \n, i.1 l-ih. In r«aaaaia uw 
»a« V afiar aa blr h hM «a if ha al .Nana j) aanlal Ma | 
Lakw iih. :* n 
I'n ihr II a».|itifa I u .na ia f I »\f,i I 
I*, al Ih ir MlHi M.ai Trim, l*M 
rpiir MU#fti|nti| U|i Imm, i»i)w ii.iil» ir. i>. | a- •, IS 111 ■ > 1 
■NVlkl I MiM *4 a I' *> It u| a* a r-iatimm- 
II.n.l Ihr M ..-all « If H a.I. fl< IllUl |l 
lh**la f 'Ir itj> .1. ) ||,,i || •■■•..'II. il. 
4 larl, la ; •!•!«( i-n ihr n .i|S liar < f f* ia»Hah ,> 
\... 5 R.n» I. nraai lh'rial U4 f thr Mar.'I 
ail H »n lhanrr ( Ilia in; ihr fra»rllril |f»a>| t» 
ihr J I, \|. • • 111 'll- Mt Ma a.i'if |'|< 
Mitrr al I* <- laa| mal » a| rnantnl | liir U 4 
I. « ( I l. M \\ ,1 
aia- !• allraati* n •'( ihr hail l«« alr.t in T •aaiaaH |> 
N'«. ), lli"r I, nan l» nu.h aa.»ll 
M I I :l. aa Mat la- aajaslir^l ami mtai.ui I 
A mi aa ta iIhii la*ia I aa i'l a ■ mm 
JlIII N \| \» |l>ll\. 
M it ifi. I V»|. 
Milt* of H.'iinr, 
IHfilli N III • *»»i M || I imI n » '• 
|. $ I f ♦ h 
I • 1 v ♦»!,«••» Ihr c <.,.*• I *| nf ||«| j 
\ |i KM 
(W* (rltfinfi, rti>U*«rf 
»• » .1 'SjI llit f- li| n 
»(■•••»! '• m«i <i«hf • Ulnifiit h« ^ ihr Milltf 
►•I I 4l*i lA ih'H |vlt1l ♦, »» M lH«l thr 
I". it % 4 ifflMi. "V • An t it |}. •) «* | |i » •# 
I I * I til N 
?, m 0\^«l <'(411111, i« T«r«<Ut, |h# 
lit n(Hffltahr«. I* .! fpnpiI f«»* ■» * 
||»r |,r II .*r«| |« Mi«| |« till —t |tim«N|t«|fK 
iftrf «t tiM it tl< •, ) \t< *1 tn* thr | |ttir« 4H.I lt»« •• 
KllNfiar* « ill l» hi'l <1 M<ar tiUff in » 
In* % m Milt, l U !*•»lS« iw •• • i||L » in ihf 
»• dM-t ullir ( n »(• iliiH > »• I »!• 
V t »• « » • 
V I J |. •« |f» I ... »w ♦ It> « 
» |rf» it* -»|, l>« | Jnhi iJ th< I *r I 1i. i% fitlH lK" lit* 
irf f I t||< It H, •ix «>iki 9*ri ra«i%r'» in Thr 
\ <« « .j M- |. | 
♦ •fit IV < <♦ I til *l4l, 4 * |Wl * I 
it I*till, ««» »tir t'lMi ill f ft%f ill Uil |k. 
h I** I* I tti1| Mi «t U <il !■( •#* • i• 11 linr f 
ciMfMif, lt» th« **•! that «II pri«NM tml rnffn.f* 
• Hit mmi |K '#» ami llkif a;» I >li • um#, 
n ii>hiU »11* ;i »>•»• i. 
IHm« \\ M K KIMtlAML, (Ink. 
\ | f • » • 
» \ U M h K IMI; II I • 
• MM III. 
\ 1 I V 
1 N it I ln-l*. 
Irf till' ftftl Ktfcul 1(1, III*, It. is i. I 
$ »• •, i» S k W l.i* It Rm* I at I < 
\ | 11 i« fit 4 ill lii *, tlliit 1^* »«lf 
<ii r«| >t»ti »n •• ill Uv.ii i»'i mil- nr itr« I »# *h- 
in I'.liu Kit.r, Il4% «•< K'., lhii4 null 
irfltrf Ht«li<*i cim • lir Kail I( m I. \* «h irift i. 
» 
I. A. *. M •. .% imI« % .imM 
N i>''i»w«wi^ it \i. it 
• !•( ll' M I «• Ituri ill 4 
tfc* AmlfMFaif ltit« t. » in- nUtrKr* 
». \\ w 11 k. I' r I 
lli*v»«rf, tiWtv nr mil) i<4t | r«t«l "ill a I #fft# 
• llh *(M It I'llr* "I I •!! M !••*« tllll'k (1'1« • I I' 
the Hi>«l ilifrrl »•%!*■ I4-- I * I' • -fl»' ♦» 
\]>' |lw I. M. «f| l>in>wl 
will Met |*at. 
IXWIH f !:•»< KI ! ,* i : 
AmIivit, Ju 23, l^»M 
Stlllr • • f M.tnir, 
ll\ » ok I' o It C M v I 
I« 
% 
t' > I-, If, !,.'i i' |* *,v • •• * 
I'liWltl uC (Klnft|,MI ill* MTvl.1 lUt •*! J •'» l*V 
a i^4iiM»r«H fimii tb* Mo Two, I I' l*-'»l 
1 
Iii*ii»4 Imu ooitrl thil lli*1 |w(il» '• i« art ff* 
I -«#i»•* t 4 *1 K» ••• h< 4i'l lit* t^»** ttiiflrr 
mI ^irlti in tH^ir prilli ti, if m Of Vr* !, fhil th 
I M ill '««m i«« > M • rnrrl 4t I I > f J 
N |ll W* t* II *41 I »•»,. II \| i\ " •41 
li Df Ml I 
%!., a-% ! |K. |H*W r«i| I % irn 9»»#- 
in Mul firfil»*i«i; ininriinirU aft toltt' h ton, • 
h'4ind ( Ihr |>it ir • a*v| I Sri# w mroi,i mSI !« 
Hail at •.4iv ci>m%i hm «m |4in in iH# f»«inil%, %m' 
•it !| (hilb* • nt^OMiri tikm iu lhr roun'i a« ili» 
•• '• •! •!! ^i.i |m^<t \- I it (• fm- 
O •• B| •• I iat| I'larr am! 
|Wf|Mf wf lln r<»aiiiii« 
ftii ii l« all ami fia|«ifai> '• in|rfr»l'i|, 1 % 
|inl»l(*ltia^ lHr 1'rtitMm with th* Onkr « f I nft 
tK« f* l, Ihfi-r Miik* furiimlrli 'i Thr l'\' 1 
IVtticf it, im«»| i(» |ifiui< | 1 |*4M« in lh 
I -«i h »f •'i^uil, mi kv wftut^ atlr«ir«l % 
ft I i! MiiIh 
• I \ n i. |i | I I 
lUtln I 4.1 ton foil**!, ami li% |nnt i inlhir* |*«»f»• 
ll'* |ill' III .»' K f • Oil I n l)» I \ iVrf ,ll« •» 
II tn»ifi ijlrth'-l K Inn iih--^ 
.iti>n« amir o Ii I fir *«<hrr miln ••• la* <*m l» ,m-» « 
• I im 11» «|m! al Irail lhol% «l•%• l« f »» a*t*l Iihip of 
im*lii»?, In lb* iml lhat all |at«mt ilr M|M>miMiu 
ituj lion ami llirvr 4|>{« «r 4ml #h » o»*e, il m\ 
•h ^if, *ht Ibr |natrr •»( n«,l |ciili<.mt» »li 
•»>! Ir |iant> ), 
Air.i \\ M K KIMHU I.. < 'I* rk. 
\ Inir | v «►!* ml ISlifi f. i. f Ol I ( •• • 
23 S i^i-W \\ K. KIMIUI !.. i u-ik 
«4tilr 
lltromi, »«. Jm* 9), 1^1- 
'I* \kl.\ ■ 'i ttMibsiiiJ • HI '*• 14si ISM* 
| \ ■ 11 i, •• i U n ■ ii* SI ij 11 .' i-1 1 
it urn* «YI.«k in lb* lb* «>Hk» «■( |i. 
It. Il.i>liii^« it Ul^ in m>I I 3mm jII tin fig 111 
in •«!>'.(» h Ii It |'« in | \I4«i I M»m m ►.ml 
• mlt, luil 'ii I Ik !IU(!i iJji i'I J' t(t|D. !• -i 
ht«, f (rilrtninj rrrtir< |i«rf iif UimI Willi lh' 
Uiil.llilt'* I In inn, •llii.ita *| |* ^1 Xfht |fr lam 
«• 'i>. w! I,« Mi .i!i \ I. I •• llm-iimi I*. \|i 
M h lull ii^ir.t JitSii 4. I*!"4! MlfcdanM ii1 
ih* Oil nl Ui.tru |t,.in.I K>gi>ii«,|l. k 2*, 
I'l^r '.At, mill mhI UHWM Kir "mil IIIiiUj i:' I 
JubmV.AUhImUMMi UMidM toil 10, 
lut, IM ••til- <1 ill Oxf.Mil \Vr*lrrn |)l«Uirt |(> (HU) 
Ii 27. I'. 12*1. Iti fi iiltri1 In »tl'l Itiji.llt lii l«- 
*»l ("C * iiimr |mi limUi dwiiftO win It 
nU M »1|a{r aU«l ^WDi ami «Imi uf it. 
il.i iiiH ^ iu iIh rt m nit |i!>rra I Iiml •ilintnl in 
"•i « Ii irin| in \| I \ll |, 
H ■ w rlw IM J 11 i -11. 
M 111. Ill till I l\t 1.1 Wi I*I-»I !• I llr^nlit, 
II 21* I". ?•»■* >4I»V HI' 11**1 l^»-il In MTtlir llll- 
• 'mi i.| ..lit >(il|ti nil,| Hrliirn I •ml I to- linn 
lr ha I (if Anthfi I mtil III.»>• an l iU«<-ii|.|i,,n. 
3w23 J.f- I'\|;|1|M.I«»N. nit'lT. 
OXFORD WOOLEN MANUF'G COMPANY 
'1*111. I i.. i.i .h'i» 
| t'l »• IMIIM,| |,.|IIJl4lll I'll I III' III •( |||| f 
J»K. v it m.M 
A iik mil i.l rafiital »l* k, HJ.IIKHHI 
iS'm (Manila »,Hf.l 4ii.t |iaii| i», I3.AUM **t 
I'ill. lltM* III,III (.III ('l||l|<ltt, 
1*1 Titviurrt'i lawk*. 18,773'*J 
Am-iunl imrilfl in nilrtU" 
4wt uwiliiitrn, II.Hti}M 
Vnliu' nltilnt to (Kufirtlt l« i.l i »*l.-r«f. 
mil .i»€-rrtaiiM"ti. II. J. 1.1 III!Y, Trra.mrr. 
Ct M• K ■ La ■ l>, M, Jul* IV, IN9I. 
ffwuni t« «n I Mlwiitnl I" l«l i" "fi 
J 1)1 I.N A. pfl(lit, Ju»IK*f ill ihr I'rar*. 
I'mtlu^, Jul* IH, |t».M 24 
T«# tHr Hint. Jm«ci« 0 of thr Htptrwr JinIh mI oar! 
nrxt t« l» h<Men il Parif, »•«' t*f tlir 
(V. u( Ul^nli n| I He I'-mlla T*wliy l>l 
M«%, A. II. 1851. 
\Vtf A. HllllllV 
> ( Turner, in the < .«m% of 
Ofcfot J, rt»| erlfullj liU-U lit-l gt«r« lh»» I («»«»• 
•m iMi !'«•«»• •«» timl«vHsimI ih*l >hf 
ti'*rvM«l In SfU II. hbml hrf |*e»» ill h«i*l»n4l,ihr 
!i *\ .1 \| • il, lii !i » -i• mhJ 
ihiih H«i InnlM^n h in rinwn iftfr «Hh mi«I 
H«l> II. Hfc*Nl, »hr live«l * ith Hum ft* hri lawhil 
Iiu*UnI h •aft Timiwi •hi' !»*• rtn 
Irtn inr •»»«! I.«tfHf«<I |m«ri |i it»r *«» I ^ln»it, in nil 
hrf MiiiHiffnitniciilf iimI inm, %rt • •ami Hl**l 
nut n»n»ill'il i»f hi* iwnrvtftgr i«*Vf nniii, ?<»*•« »n<l 
•ln«* i<hI eft thr«— «l i> i.f Kofrnkf in tli* )* ■•» <»( 
nut l^»»«l 11»• .♦»• •» ♦! ri*Ht hnmlinl aviai fi»e, 
ill«tll% ak*rit %•«# ItU ta *1 *ii1i«mi «»i% )«Ht "f Iri* 
rjtue |mifiK nli. mi |in put; He h it 
ete# iinff U rn «►••! uf thr Hmte «>« in imiti n«ki>i*n I 
ti» v ur l.ilvlUi't, th«»» ti« •)«rt |i*>m hi» iWrti* 
lit# fontiU, •rttetU «t«4 » h« IU nr^Urtintf «n t rrlai. 
ir*f I »ti| i«>«t thm»—ii nn% trturn nntl ln« 
Mdh thrm. %ll f «•!•• Ii M with* «rt ifH^ntwf« !• 
liMHHt of thr fnrtM # »f an) intrniinq nil tlir |«il a*f' 
%i«nr LiU IUhI iti ie! % mji nm* ra#»v U* ilitmrr 
\im1 % Lifael ant ii.iitiU i"l m>* tha* ll< •• •''• 
IVnrt® that after tin »*ttvr r* -v with •'••Is 
that »h»' hail otN «U*glfW l«'i»t tlir fniiti'iith 
tin ill I'•iti. I > lU'ifhtet I ««• ih^| 
Ml'ltS ill? I.f It I trilil« IHftaa 4*nl HM ^M|lh 
|r? U*rn lH« »r?a nh lUt ail > f Ifiialva hl'i, '.h «r 
l*i ^ thrir miIv rhil Ire», •till ali»e, tn I •»! ti wl'i 
\. %«.ni I I- 1 t 
tfreter t»> h* the t\♦ ln#iir mre «n<l mti*«l» I tIi•• 
•4inr# «(ii| that ifir HM| l*r «| % .ir. «| (• .hi lit* Un»J« 
«if 1. 4I1 ntVMi) UlNMrt tirr nn.l h -r hn»' • 1 
mi * mii m 1 
|l«ate<l at I hi tine |<N r» i| a<| «,f I*M 
\» mr Jl • /7! Irgud »*%•! It Ml 
+ ih- I •• i«> if <Ki .id, hi 
11.r £ *t«tb T«» • Mn, \ |l. |<it 
I |w»»i i».» I I.U it t 
•4i«l 4l'i A. Mb'itl r.iw i)i< »i I .S«U |> "*!i t 
l» r* -«ifn I lkt f» it l» n » • f iS- I «irf ij lihr|#lty 
ftt4l1| An «t|r«ti r« > l!| n f, I- f i|» n .< % 
I » «wl lli#-ie» •», I I" | i»• It' «| lliff* ««i k* 
Mh»i ninlt in *1' i-IUf-nl a t-M-M"' 
li.hr I al I'm. af tr. i, I. t'. laal , V iti • <■■ 
lltHtjr ilaa a al Irf. if |ha> %l |Vf<M </ *lt l 
1 
andW ltiCHilk* m 1Vt4it->l <l* t< I- **"**• 
I*A* f, w .11 11» LfiV< ! Ill aai1' Ilia it 1 J 
W gnMii.. 
liifti-V M. H M Mil %l.l ,1.1 
M M h .. I'll' II I I 
I tifiiH. f'* s ilr, 
Otrnnh, J Jl |«l| 
'IMKi N I' 
I \ i i- < M kiuiijii i 
I, lrll, li ,1 | I ■ ...I "• i... It •() « •, 
■if aril, at |Mn hVI<1 ID l!i« af 
all |H* li(hl la.ifi) *h>< li IVih) <i, * H.m -i4 
Ik. wia.h. k»l .»■ lh* la) f ||i » M .k, »K. 
... I. .1..... I. .. \ ;•?.>. ». a». SI.. 
:: I ... I• -• | •• \ 
in 
t|«Ma» I'. n.I I.I >| Hi I,. |W'.| ■■( |ri .1.1 
.» ".< i**!.. I U'.'im •. 11-1 It.. >(m II 27. I* ! 
171 ■ »in. li m I-- h •• I f iii' 
I 
It.i. I I Ud.1 llllMlf.1 la III* .HI, in *41 I M^t. |*W| 
»| I,. I... I ( II. „;l, V r. |»- 
I-!•». mm! imm klh M 77, f -■ 
lu «• III. H |Vr I ! I hotbrain** |a.li"lU, *tr 
l.l 1131 1*1 lino M ir. Mil*. .tf .. .1 
.'(• |*\| iji HI ll»,i ... f Otf fil 
v\ li i:i \('; k siioi'! 
%T III ! lit If I l». Ml. 
rpili: wlwHir,hit c » kMIM IWh- 
| n. \ ; > » 
cr V A'L KIVD*. 
a mil | inf rm lh^ | al iVit. h- all laniati lina 
«i*hin( lu |4n<b«M>, with 
■ 
I 
I 
rim (•mi • pon i v-ii i. 
: 
i \itui\i.rv ir |.M .1 iiinir.iiiii.il 
iii >hurl \ .>ir r. 
Car wIl, Wuii- %>n.\\!•>>• • • t. ■ n„. 
\\ I.W Ui I. |mi|(M IN 
MM.Ml ?. I *i J n 
I 
ill I'all 'I "I 1**1 ail. 
\ 
I r i. 
|m*ru| I 111* Ihr |«Jils« f- m.l mail .r 
I >i■. thai a l'«l «»l I it iIkmM l» UhI «i 
I 
I n.rv f« It^rrlfutl) in|W >1 t'HII I.". 4* I > ll»* ill 
wiaw. <~|U4lr i|'l',« 1 11 •«! Iit<h«4« 
41.1 a* .till* i.«»kI »|II »ir» |xat 
i ii u:i i it \ 11\ckiIi, l n >•. 
M \rr. i»i'm w\r.. 
Oil tfi i. \i a i'i i'i I i» 
rf! Ir-IK a til h »*.lr-i al I'ji •, »"'na an I I ih- 
\ P IUI 
I 
l> 
inula Mmtainril in laid |*lili..u; iairn*-*t •(■ S <|i> 
which in«, a I. 'i(llif | hIki aaI Kiiwun 
11«,aa>l imh twlhri *iw«.imi • «kr.« ia lb' |^rnma. 
V 
fmlliM • I|il««i'.l, Ilia' » I| III li •. |Ut aal 
| W|.-tr I ill I diiiiaa iff a Ml ■ Il'if il 41 a il I 
lMMI| th.rrwral* aiarr a. 11. I, ii Qfcfad 
|lrina.alta ww.|4|wf |iuilrl al l*tn»,ia |S' I*". 
..I ll«r< i.l. i-l v • im; all. .1. I ■ pi I ill- 
|'» la il*. »a I '■ III' f. II, I'J i'i I I- ik 
I llir l.iia n i.f |li*. ki 1 I, a i•• 'ii» • 
a I |l k I I I, ill' fl a I I 
.i.l |a4ilw iti. «a anil r..rh "f llir iiilin a'lif -.1 la* 
Ml4.1.■, wni'l an I j.iilail, al b*ja| limit ilna l»t ir 
aai I limr ■ •( iwHnj, l.i llir caul thai all |» >ni a.»<l 
t|..i iri mm if i* |li« hi I iKnt aj i4 if at'l ah 'a 
llMf( if ml I Hi liiir, wh» I in |4Jiri ul aai.l |»' 
llll 'mia .h'MiUI iml la. ^i anli'il. 
Ml... \UI K. kl Mil VI.I.. I I' .k. 
\ In* ri'| » >.l a ii I | ii I I h I I. 
23 A WX.K KUUMUUCMu 
Ta ih. II I", l! I ll • 'I 
••I *i\i ! i».'i J M IMIi 
rpnr. H I .11 I, ; I 1 f, \ III 
N iill .*• |ikia, » "I T..«i 'Iiiii I. H. l" hi. an aa 
lh " Hli' » Hi ►•k ll.>ail" la ».| fin •>( jaililii n a. 
ihik W I!. .if i. •).* «i ih ii 
lh Hir mi) Ir iiai nliiiilfil, 4.kI a* I J.U) l>w al 
Mill rir< pni. 
11 \vi-1 itoc kirrr,k 107 -u. 
Jiina n, (Ml. 
Mulr t»f MniiM' 
0 t f »!»•» \ « I ti« 1 • 
I" ywi an I U I II 4l I'miii «iikii »o«l f-c fti* 
I *• n »t% 11 K| Ml lllf HT'illil f j'llf t'V 
Ifi in tb<* Maj I \ I. i-,| 
I |«».'| •. 
s 
lii%lft$ U*;» fnfilrt) lH.lt th«* |« lllh mii j|«*rr- 
I .» »|U *»l I U|hl li' Ir br4fil ihr imttn 
«rf fiih mi lh» ir |«*titi *1, it ii Drtirir*!, that ihr 
1 •. % < *. mi hi ••!.***» • tu»»f .it tu« I'm r j m \, 
Hi i« k. it m \i*l it in •••! I «nl», hi I'o* •« i%, 
ilif tvtf iilt•limit *Li% • I Ik Iv'il.i lih 
)*•**#• «| % »• * th» i.MHr mrnti I m ib** }- titi 
initio! I* aflit %%hf it IN n,ii In nn»jj I Ilir | ,ir* 
III# S|I»«I MlltM-'M-i Mill lir III | 4| miHr I'lMlU'lllflll 
l>Uci* in th«* %i« i»uf%, .nv>i • in Ii fiirili# nifAiwi • t.i* 
k» II I'l th«* |*f< "HI II lljr >1111111»»|«»IM r» »llHII *«l- 
;»l^r |in |»r: it ii liirtlirr drdf • that 
Itrr i»l llir t»fn»*, | I n »» 41, I | 111 )«•*«• • • I!•••<• 
1 «m fi' III rliiij af>fr»M«l lir ||in t# ill |^i»"'»i 
■m l irtlrfr*tri|, !•% |M.Mi«lint|( liir |Vtl* 
ti 1 I Onlrr #'f t ml rti* it *>«i, »t* I, ••• 
n "ivrlj 1 1 I'h 4 ii* »**f>3»|'»r ♦•••nil l»% tin* 
I tin I tl in I 11 III IM (•! | 
Inn it, 
fwiulf || Jl I' II >• III t 
M % 
t»nl, .«r»»l I^m>itih^ nit nllr*lr«l fnpi *4 lb** IVtlti«»n 
411«I tin* Hfilrf lh irn, llir <*!#•» k •»( ni 
l 
Ii.hi u| \rvl' *rf, ami l»% |h>*(iii( likr r«.f i« mi 
lliii • 
1'iililir |iUrr« mi Ml I M>i th* !.••! of poMtra* 
lioii* 411-1 rafh «»f th* I'lbff mHtfrt, t»» ^ iiM'lr, 
M-f%n| 4111 |M«ir«lf thirty iliu »t imt Uf«»ie Mi»l 
liw «.f iK»liNf, to th* rn>l that *11 prrfrtft* ami fif. 
iii4V then awl lhffr»|1*t«f an 1 »h"* • uiw, 
•f anv thfi half, nlh the | inner of Mid petit***!* 
•hiniM nul hp fi»nt#-«|. 
v n >i r Rimui I 
\ friK c py of Mi l IVtitioai ami (InW of IVaiii. 
4tt#«t—U'M K KIMBALL rw»V 
v t\ t. (t a:»j f. >\ i)no '< t, 
ifir rtlLIIMtli 4*0 t«* |«u II 
JOHN S. TAYLOR, 
IIOOKM I.I.i:It \M» I'l llLldllRR, 
IU HTREET. Nf.W VOftK. 
rpilR r' l> — 
1 I < I, fir. 
J of po'lKf. In IM I III I'f 'k» 
■ HI III* 11 IT IJ | l.f I hi* I «hilll 
nut l«" f naaiilii| lit imil, >1 lb* till u[ llir |*. I 
WMf. 
Till -Ml'IH Ii M<>! >"MIV'J III IV, J r 
Hi* ii-1. i »..i. 1*11., i'1 iii i, r.ttt 
tl.OO; ((ill ii!<fi,nli ii f I/" 
riu nit ki:i> m<m n. it *, j r 
ll«Milk i. — I ». I. I*.*.,. wfcfc ni ili- |Uri T I 
M.i>mU« Mrh>fl iliti'n. W 
tACKr.ii m r.MM amx.im'**cttrj». r 
it'*, j r. ii-iiiu*.—i» '• i' i 
fui' lb. S 1,110: Kill I 1.30. 
MCRCUHCI m 1910 < ham *• i rnn 
bt, J l II .. .. I ■ 1. Hi ik 
I'Uln. Hwl ii 8<K<n.lnliliM. .'4 iwm>, 
HHriMiv of tub rnwK i ih»h nn 
iui ru ■* <ir i in: w \i.t*1. > ii ii, n„ 
j. r. ii iv}—i *«i. is»-.. i ..I i, 
rl-th, fO r#Mi 
iii-run* oi rue waidensix im 
J. T. II. -1 «ul. Ifcrn. S»-.U. 
r.liltnn. 31 r(IHl. 
N »hil.l'.n\ iMi ills IH-TINr.UMirp 
M IIUIII li s. I'i l!n J I I''. I 
11mm., I" I -I.4l.il. Tl II rl h. f IJDQ 
I I nil U AMI CKOMWI11.. Il I' * J v 
llr llr* -| »..|. I}*)., llbMlrju l, |, !| 
I HI l'liW! It or III'\« I N I > J I 
ii.« i--. i <..i iiiH.r 11./hi 
re*'#; ;illf lf*«t iSff'i' 
I.I n I ItM I HOM I IP IIAI t \<|»« t M» 
I ill (DIMMnAI K. H. IU 'III, 
•»*.—>| f>l. |7m i., |»'l rl'«lh, 50 " '• 
raMOI m \ ni» hki r- hi * r t i 
II u,, _| , ,|. |;„ iT'iii. ii -1 Mi ,i ,|lt 
■I"i 
M<»!K«r!IV •>! run I It I I. \»t• IIH 
* ci MlTU !> VM • p ii' 1 
I Ml lift I Willi g.i >4 Ik* 
ll. *| «,M II ,. J T, llr. I i 19 
II tn • -.J I />) -'(ml Vj 
rtiK i.i ai.tiij* * <• i iir.uuxt 
W f I ll -.4 Uainl'i wi «'» 
.Ii !«*••, a xI ?3 tit, 
III IIOINUS or Ml .il illMl «. II* M • 
1 t ..•!•!» 4* Willi *1 
%».t. 12 in; i» w# »i', • <J i • t*®p, 
M! :• ♦ M.M 
I mi or, oh Till i I : \*W 
*rtn 11 tos ti in iioki *crii *•»so s 
I V h V. A * $ "I «»| ! I * 
? I; 
HI I vn t ii! III. U 1***11 • If i Tit • #i- 
<'im l *. | Ik* I til || 
Mi.ro nil m > 
T»i»:mi«m:ti i; rwi »rf*Mor nir ui \ 
t**i;Mi»M or u,» iv 
*<»oo \+t h* i<tsj# 
ritiun mo* otin'ov* « r tuk nets. 
s* *»/ »k "I*# 1* / ni»i /in.* m flrt i T 
I 
•f■*t •ft* lit* !«h»* lb* urt^l wvifitf* ll i# •• 't 0. 
iK «*• -U« fi In I** (H# !!»♦ W. |Wf I •• 
m -H m lb rinto « .!*•« !•» nft»<4in, ••• I I lr« 
>HV«r iftli>w«l»l} NMiuunlctl • U»ft f 
mih it* N*t n*l Imti; I 
llMlll, l'» ••»»'» I-' «'• »| I'll, Iff |"*»«*f, «• I |»»l 
f >k<« l |l« »4t« 4l» "l ; )f» | »•>•«{, I I tl' Ar 1 « 
MtriMir# ui i| tbi« *h» i« »i* 
\ |i ? 
,v '»./ \ # «i»4 ''4<i4 <* < *H* m* Rr* I T 
1 
♦ I V« Mill ® Mr. II- •% > * 
!»•/»'%lr aii«| iU w» if I »»•, IIm « »lt 
»•*»• |K| If'i !r»iw*» »f I «»• .n, an! ||» Iff* »lr» b 
4 r%|n<Mi '1( «btr|i *tr to If I «•*»{ IM i'l flit* U i- 
tt»i ■ t<« iiliirIi tHiiifil* iln Lr# llrir mi U.— j> 
villi iinifi | I i«n»i uf f wl th*»- M' 
lWl» Uri'MflitK- K»'*l • »* I *k-«r » • *r» 
-- 
Iff Ii lb- « rfk, fl»lr>l A* »l i« w»lh M *i *4* 
i#4>.m ih* i*»%~ A#" ^ imm •* i r* 
rt» f»f lh* .MfXt* IK !§♦♦* 
»llb"t«»k. Th' Im<i» u b»<*il «k •• fiK* «Mth« 
In it mI a f iHr U» k, mIikH »• c **p in « * % 
*•41 »n I iltia/llf «l > U* Ih# |.nl 
I'fiili t l'» l> * I V,b. 
^1 II 
•>l I hi* roi'M\, in«| mv h »f # #w*-f !•« I* «f I k» 
M *«r« lb* •• t'l. H rb-*f «»f |»ifif| •( ii- > 
m i 9r«th I Vf* M •• gm^rfui fr**iV |-rt% »^H< 
lb» rihifNHid hi, nhn It lh( » » *-»r«l •»( I n 
lh<Mi*ri>i !t%»u truiU « f m • ; im<ii» 
I..I l» i. IM* 
I 
Otl "1 t>, •«. 
I 
nt |i 
'lit. t> <•>! i \ .1 ••. »»i i 
», 
'• 
v 
■ iSIIIXTlXO: 
I* I il » « M "I I ii | 'Iiim, ) 
Irw K#frtn • iiful In atlvK tllr 
It V l.tllt. l ill •» Jl' .1 
J 
w» iImi l.i i^-li xiM-, t > «• it, m> ii! iill'nintil. 
J «, l*ol, .< !• Imk in It) I ii ii. 
■ PKARIW'I;*. I s •. 
• •I I ill 4 I, In • ml IIIMI, (Ifmliiii 
I>| I |*k I ill Ihf ra/*( if ill il ||r Mil 11.4 * »»»l» 
i' ml I i1. l. » i', it I 
III* I'll) < Ii nf llm mil, Irjij .UU« ! In ih 
I'Uiiilllf i« ih.- »m i. ..I | ii. |l 
41 lf|[|i|^ til till M i^ltt 4KWUll| • ill > 
ill. inY, llirn (I | thur (W ill I*r I ill I'liTHnll | 
III II MKll'KI IM lb' Mil 
Y»« ih «'ltru U'j »|ol, I |KU<»Ji i| f* tlh 
*r»l |Mi I MNl »f»«, il ll«% of « itli**i «*f ill », l«it 
»m .W u a ill r» fa«.» tl 4 it. I'n il« mi. »♦ «!••• 
• I'U i.lifT *• L' ih' I ».*» * Ih» «♦ U»a 
•'I ||tf a * ! l'i (« Ii th Jt.ir .L>n 
*i>t. !|i iruf Uil * I, .i vt imkr i'» tl'mn • I tin* 
hiii an.l ( ) ui il tgj htit 11, la M)Mlf(«l mi I** 
I ir Mill Iiiii- <•*•! ill) ■ I III il. 
|l ilr I al l>- 'I • k •' I. 
Jul> IK III' il I i*»f I. I III .U< • i|tll 
hmi.lii I 4 »il ttlli Mir, 
LEO* *!••!» K IN'. \l L8 
htatt. «»i 
lilt ORII, ««. Ji | 1 I*. I'M 
Ai»l H >>■'« a|i<4in i.. 
• «• 1 Jn«(i(r,ili4i 
iKr ««mJ I .>.) it i« MMl WttMl if 
li, If •<«•'. Iir» i< •" •'I* * ll 
itul III* f»li ami .lijII.U half lirrn all. h» 
I 
u(| |h» f«ifi;ii|<li Hill, ir»t Ib 11 IHI irilHr l!iw I 
I,.. I,... I I. I' ... I... : 
l>» Ulf, I lit Mi l Ju»tl«r, ill «t th" nl.t* |Sr 
»4i.l IK It h■.t *1 liir | MM •'* ifcfcl »«"» I** 
,ttt»i;i( .m wlt» tfr I r. i » «.t Ulii *»»l a I I » • « m 
I IMM I ! ff««9lMN I 
.1 U lit I .. Oil-' I I 1 it. 4 t» » •, 
I' i at I'at »•, in p •» I < * 1 1 •f J *•' 
»I** M*«rn .n :«t l« t, I lit i%»t «.%•*Uir 
>U* *»( |»t;iMl at I J o*« •< k, .1. >1., I » *t|n || 
11in** lti« l«ifrjj tM.* it i, i* « 11' !«• ih « 
lhal ikfHKl |VMmU«I mat flirn imi iheir a||t v 
a mI »h« * tatiiM if nfi% h* lMIVr9 %.)tt n| 
»h tiM ix>I l«r Li.n, ami 
i• >tM* *« KillingU 
AIM LKO.Ytll!) k l\C.\LI>. 
24 J iii. 
( «.p> #»f I'U* \\ 11| 4,|,| 1 >, [<4i.it|..n «n»-l Of* 
Irt M '• nil lh« •• a»: Allot : 
l«I.ON.\l(|) K I ^it U.L1*, Jnii r. 
P. IV*0BSE, 
ntiiiii ia 
Hrujjs Mcdiciiio, Maliou- 
rry and Fancy Articles, 
I'tMi Office iruiMmc. 
tf ftl *<> Pan*, M» 
A HI It It AM 311 TIAI. 
Lite Insurance Company, 
new iuven, it. 
Local Offlrc, No 4. State St, Boiton. 
10(^000 DOLLARS 
CAPITA l. 
It' tr» • | |*rrmii in lliiu< < <1 M Per ('ml., 
**ti mi 
« AMI t-TAMUItll AP«PTKI». 
7"" f'I/* '•• 1' *f h" /iM'iO itilllllRM 
ill | ^vri<-• »f a •moll mm arniwHt, mat 
t.i fS« u In « a mnn M m» 11<* I# f aid 
'• nh, a*.' ih >t y < < 11 -li an (I jt1 
«» 11.'1' • a l<w<f !/•, 
7~" I »( I /»••• a/», in, |iiwiK| 
» '• I f-r ih» * f h * f» .U rr lit# rirriil* 
», lk« «•>'»• iw »»il l»» fI if hi« fimilr. 
A II "» mil I "if h-i I < f ib« 
h*i fa iki |m liii'l j»iI, if H-r rliiUrn, awl •hi 
n I •«« i|>» 1 If f li»r h'"l «"il (,i |i«( »uW toJ 
Mra>Ml t» "*l. 
«• n / il' <1 .< I 'I I ... 
I», and lb" »V'lf r* I r> l» in lb* Mniftf, 
I' •• -i» l» «• wl» C«1 al l» I" T'« l«», f'f ill* 
< ft f -■ I i-f r-'» •4 ■' Iw/* mat I* 
t I M.• • I P 1 LM I 
1 .»(»(•' »f.I, /*' '«»# nKii* may I# »»• 
• .lli«h .1, r»i-< '»■ /« •• t •• itiM !«■ ai I nn.| 
I#; it ■»'/ /'» «'4i h <\ L» m»■!# C r r • I 
|>Mt| I «ilU 'it «Jii i( liim Uiiult*#, 
|-«l » I* » "I ftlll". 
|' .lira • ir| »'••• 'In ikl" •'' I » 
III! 1 If' I Ilirf) «.f«'l ki ■'< »ft t nfl'illr 
•i '.tin ^ n» f ll#«* laiiwii >./ 
•Il* i"> »w«J«*lf»!. 
I >1 ii r »'f I m 
1 ll* Ci m| jit mI ii«« •i.niLif ml- ti «il> |,«m ih> H 
I .1 aAi, 
I* « >>5 Ulru,» 1 I hi «>•, ii h llx I) I 
I uaj >a C» 
OKKI« !P- 
I KILMHAN, 
r. v j.'min >•»>i>. > •» 
JO»l\ \v »'| r< II. 7%.11 
i i.inv \ jr.w i rr *i n.' 
" 
N»» IU«rt, Cl 
oi tvrn pri'v vri v. « 
I I I W II.IKI M. I 
I > I \\ a- \||' ) 
J II W«||, M. I». 
n»«i «i. 
w m. r. cihid.m w, .»»»•», 
1 » % f H « n > MlLI I f J * 
Mr 
f a. Ti w ; 
||4>t -I. I 1. *c 
ton MAtx 
\ I'.nm tilKtlnl <l> ik Ian atik-t » wh »l fWli 
1 
A I'aiM m fl|WMM|| L> »• ikr Vrnill 
ft '«»•' •' ul Mtln lr m 
< ■! i« •( n lllll »|' »,ib 
\ *HI !. * I I HII 1 
• i' "i Mi I ml •!»••-» i| «» », »'1 » H I<r 
4 '• • • (»*«« II ••! hi Tail** Tt" « anri 
I WOOD flTJ 1-1 iriV# th» ml" nj mi 
•l» illr IfiiM, 
r.. Amt 
T'iv TAfT.RN*?! * *»r» M f «th 
•*-. t< * f ♦ s, *<. t mr't 
* »*i »l»i» 4 4 mt'Ufi Hft 
«j mil* l'i.nivrfisi »h| th i ufv tmm 
I nmilff »!• 11 if, n»i' 
■I 
•! • «ir I i* t ; 
•Ml lt»* !»•«•.? !•« 
I»\\ Htl> M1XWI f t. 
Ifth ■ 
• .t- 
«|IV#n »»M *ff» I 
I Iht Il.il, *h»rf f4i)i>4*i **r»? >»< «i 
>. ; m mihut 
Farmers I-1 r.t?! 
TTn!a3n River Iwaranw Cam-anr 
I* 
»|.irk, »»♦ jlj»f »■» "<<l f" i*1 > HWfJ II lk« 
VI i• »♦•*»- |4>f»il< lik • tt IN* I •• >t r.ll li 
Tim l» 4 jlli'k r«.ml i»i«f««rt»iiiih » ■<>'» », 
<-i|.li « a lix b hi»» H'-f' : »<*• (*i iliMi »ill 
r l» \I t!l 
(ir 11 / I < l<" \ I' 
(C j •• 
ft I. H KvHKti »V '• 'I- 4.' 
\ i: w >i i li. i n i: n v. 
>111". I». H, 00|>*0H 
II *4 
«i MII.I.IM '• 
,i Miii i« Un»•» «• t 
*'■ 4* «•'■«//» i4<n/;«/«f.' 
■ 
N .r ■« ij, M-t) I, ISM. 1 lif 
Soldier* in (hp W.tr of !s IC 
/»!• in nrr im>i w w \n* »».- 
\J | 1 m .1.. a 17M« m i)m •1 '•*" • * J 
Lrraawni >• ihc Ui- \V»r •Ik 'I 
»«o, h ii (tf mtklc I 
L£JJLs ZJL.il J r —» l-'fl "J 
Vf tkf H'*1 'if CV*f» «• Sri t. «I>*T f»h, 
I <00. nut K<»» ih-" | •■•••■till «i»h lb* 
11. |ri f. mlibi *ri 
M. It. flAMTIJ'TT, 
C**nmllor "»■/ Alt if v nt l*\», 
> I « »t, I (!t.) M». 
M, B. P. t* lb* fix lit Sum at 
>'»« llami llkilfl Jil 
m th i 
I* SfHi ■;»"> ilm «s> r •»,. .1,.,. >4 l»nv. 
1 III I J> Kl N I» \ I |., u |>I • mi »h» 
lint ilt> ■ ( \rut if*l. Ii iiiu'i i; mj all |wr« 
MMi»al ui I I ih .41.1 aiut aft b ill* J 
to call ami utile lii mnk, 
T!i* t«i«ii*»« »i'l 1» rnaH'mrl ai ik^ir P»<w» i>» 
norwav \iu.u;»:, h, pcmbon u kiln- 
f) M.I.. Ml mi lb* /wv-rf «ra pna iV», a* no 
baulkt will lir upriM •flu Ibr £<»( kl Aim I Mil. 
>. Mwfli II. IMI | tf 
NEW ESTABTISHMINT 
•I* 
GXOTIK NOVF> \ BA! WARD. 
nAVTrwi iHfibl 
--l ,ih. || \MK 
\»IY * 111 Mil W» 
lfc» —Mfjiiuii ; fi t 1 < I 
Cabinet Furniture. 
HI »(• «*/»«*• hiitflk*, •*>* •* * %'• *Ht» »1 
II i»»h* Ml mp 
WATER-POM® "*CH1N rv 
»iaUirr>\|« In An1 wtk villi 
rihty. tiM» ar* ra«6<W iKh lkr» rw • tm 
^M%lirf la krllri »t«b «■> I aril ■ It. V V »t m 
•Kan aa« 'ilWt *«ta>>'i*tlir» <| in tka *■ > 1 If 
*>ald ui t» all |irii».> I lit 
rVf nt I arartait, I.. < a>.' •• .1 »h-i »• I 
l»Ht |nrlta<i<| rWalina Tlx V' a .■ 
tuad, a»' at a r--a*u»il. m >aafer««ti< • >«t'r <a 
rtrii af 
t -*»••«. (>" \t 
t*g, t t /'• « * ■ • * > 
c. ,|v».. .. V 7 A 
Ir^hnn. en J f '■>"■» •.« /{'<'•. t. 
\irtftrr»n, I • 
niwJi t. II Ata/a»*/%. 
•»«/ rm ■ />i iH'i. 
I.('l»KlTO i:r \s i s 
tt» a mini <r ri-iiit*. 
M *n% «l ihr *K if at'* it • ih #• H* »• 
Rm*W«mI. Mikam l«l I'l. L V. 
Mkl if ilka Wk*» all »• »ml ita *1 f nlHM a t i». 
•hip iiv e»ni a < > In «lK •* 
Ur.t a* Mark f iW p«W»r |aiiu«if*, at h t'l auli 
iliia Ntalili-S'r I >•■•*( »H» !•>■••• HI. ••••».• «•.! 
io«*M||iaf m tfca >I«U 
*TT fatl i. -a l| \l I■ It I I »: 
** 
)\« M'l lv ... III kll|i» «•» 
UPHOLS II RY 
|NI\|. \\ nil >r* 1 M w *M» 1*1 -I'ATi M 
TW» vM(all* ia»wkl«T% *1" *'ailnlra 
all Itklatl CiMii I'l—twa, •'***( "•* *'"Ji 
tin. h. H» Mm 1 I' 
taj JbfMM.'.» »V* JOll II BMW «4 •••' » 
Jtti ■ tfc. ilmv it* -«tWt. 
TillI'S I.IH»|>11 in. I.Ill I Vl^b 
I Hi i. It ||;\ \iiti 
<W««|. J a— U, im, (■!«. 
rm rvn tiii rrori.r. 
Id. At ikn vimi mf ikr km|Im •*»! 
r«»fcU lit m» r» itmn a. <«m U * »kv«M kt» n iknt 
tb# t*f««f irnf p| *#•/,«* 
Dow\ S' kmmr. 
fct I CI4MRWM) f« I I, • •»'# r% M «*4«9}9- 
nmfH, «KetSr( |K< rt*nh • •*%•»<# M, | 
til h • frnt, tfc it ♦»•« *4 * f%rj 
it ». i'J — I* J 
rwi• a wogli m* a tin thu li*« 
m<Klh«, mJ iIm »kiM «*l tlx U «l| I«um mih. 
Zi .\n* rrfMi I K' llfll'p %' Ht 
LV l#i| AmI Ift \\ \ 1 1 I \ 
II w irtrt khi »n (Mt ii *>i *f 4 ir««*r» 
r*»»r# of Ulrt I *h« I » •» • fc»W »:»♦ 
k«!Wtni l» iHi Jiirtti m ii th* n* I lb » Hftih 
\\ I M * I ► % 1 
ffftl hrtvll, •* M b*% »Vi up lb -1-Jft 
iKr to K«*itU m* Mrk Itm thin tfw mniiI 
inv. 
|rh / W « 
llMvU iww illtlfH IftMikr I»«r *.| |l m •' | \i» 
|» n «*l M-1 S W 
|n brJih ntw S •<- > + than »» mh*. 
VH r,.. Ciaffrfii 
• »k i> |i« »lU, hjf •• k 
iW r««r« t<» « »i H il h't* !• wm*'. 
Ah. |ir«iK nbH^Hn canr 
thw (MMfiiinl |Imi* »tt "lK»f ifneiJw- 
FI ilift, it i« iKr !»•! W i<« nn !». 
IMH, M It i* AM r\|*^" mijhiI (" {Iril )«•%»#•, «»«| 
«4W« id tKr U»1 
tirlr >«( • H 4® ijh'i ». 
ilH, ft»«l I* AIM*-! |*ait» II. Ku«t K 
lloMMhl IUW I'm* iff !*(Sfef«* ; «" I.. fiv« 
fi« •* 4 >l» ikW* \ I .% X » as V I! 
%fl YaWnim & M V I 13 
Notice. 
\l 
I Ml In IW Ulr i II I N 
hn\x« * I* • I»l \l* A* 
TKi « Ik KI M» M I \ 
lMk« IUMBK'nfi |v»yt#«il, I MH rw|, 
TH* U»«k» MM ^ Si tkl if I % 
K(. X K \ * 
IU \I*>«»n- I Rl I A Kl MMI.I 
\p«.t I, IMI 
»oit * \i.i:. 
H Kmw m ibf Fni* m | ill •1 
t«( ha »t«4 iH* fbtw kt • K ♦»• «** > J !»• •- 
M * > I. I laf II* 
AB*I «uii kftlfct. rK. f. I* f- If «l ir H M* 
Ur", Mil a < »«•! mli m| «i|ii. % 
Alt* kf **W,tW tut A* l| \iMtfe l*Af« 
it, (irwtfS >i«nr«| tr% Jt<bt \% lltHU«lf,aih| HWil 
h ««ct U C S». _r |t*« k »t 
The «». IV |ltw|wit% will Ir •••LI Iff* &•»*. 4ImI 4 
liSvi«l rrrlit t%lvtiktl t«» tK* | 
J A lit ft l»l t RIMt 
Ha. Ff»i«. Mitrli 13, l**! ♦» tl 
Carl \\ litrU. 
0 V k|l\ t »n \\ 
1 * iaira«Hr«l (wtl. 
%U*», llu)«, Hpukr*.lh<i I '• I^H4'' 
I -. | IWX A Ul 
N >« X II" 
Iron Morr. 
I'll! ■ • Mf «•••!• 
ib»if >i.. k ••/1"%* '%■' s i l t »Khh »ri i» 
» U *1 |H lu ntfMfi*'* «ilh ill# tm(M »%*<! (mil' 
jnrf niafMUiMi RKOwM II CO. 
\««» IpfilZI. I«» I l>i' 
Hay for ale. 
F'OI l.ll>l> I' W fil»' Ifiwllll < IIAY, at «hr l«m nar l».k MM >tv « Fill 
Ihpl* mf C, RKMM 
r«» llill. J w. 22. I*.M 
Wool! Wool!! 
.) \ M, ,( I Lli- wtmi. U »M| !» (, Ih 
» tdlaa i'. N, flM dhlf h Cull' Ma 
'h* |«rM «tU U 
II ll< IIHAKIt \ ni. 
Pmh, J> w J, l«M. 2'wlT 
WOOL ! \V< M)|. ! 
\l*»M|;ii,wiin«i.i.' \v<mi| 
» f 
I'I.NIm»N x kl.MMI l 
Xtirati, I*.">1 | •» 
D. P. STOWELL, 
I nnmrlliii iind Vllomri ul I..lit. 
HOI Til PARI!*. Mr. 
iflD 
C. L FRANCIS. 
DKlfj.M' trOTIIIX.llii, 
in: 
nu 
A. FA It .SONS. M. I), 
piwfrs", 
DAii* >«. lt». I iff •lin t. 
Pulluii, AifwI.U, l«'" M 
WM (tALLISOX. 
DEPUTY SHERIFF, 
M«» C X Jtt J'AUIN. 3ITH 
aii r<«f|>. »•% m « •» ••• > » • M' 
iMtkti 23»f 
L. T. LOOTHBY, 
xHr x'H lvjans. nxx 
A<»«t «S» Litwli, ThMtMM 
■ I -Ibfr Matwl lif» IKMriiHr < m<ptrir« 
III Lrl'fn, <* appU lit b» ifuii ll« 
jUrmV-J I ITll 
floss: and cattle 
MEDICINES, 
4U kill* <U mU S- BUST * rr> 
• Pfc..., l-rtf 11. IMft I* 
v_. > >' 
.%, .... »'f»n» I i«T 
I itliil.Mi 
'» ••• (lrrn|f*t 
BLOOD PURIFIER 
I. rat «W| nv«i»' 
iw ^f| t*. It** m **•.«.#« »a 
It Ml*k Ol «KT IIOTTI.K*. 1 ito 
«•! \T\ -MM II |MI«I » 
• 'limili ( ••rrmnril 
"w .1 n • ll'Hr Ibrr* 
-4k*'tee* T«*rah>Oiir |h«», 
biyfr iMp ■» 
"*• tWn» .« *.t '0«i lf*i (iuhmiIIv 
r iir«i »v*^'» « nu«J I'Nridrr 
c*m -%' • n % * '•*•' wewwfi1 • l'« 
JfWt«4 tl lirmr f ■■■— nf<lf ♦» «»t lt«re 
Indian Roots and Bark*. 
* '"* **" '*** * mmmm > <K» *!<•» .«• •• #•» 
I'Nririrr^ -< •> |t|«••• I «,» k< » 
v » r« itf ^ | -!■••#> M>| * ilk 
.*»#*•*%/ r"-w* 
Sar>«pAri)l«i Yollow Dock. 
CH I ff 4 Y MS IAtl*riAI MRU. 
^ vhMr I M V tU fmlml 
I'mr « ||r«r»*i ■•' 
M. ! 
Ov# lluiltr v 
I I"m llnif* 
Scrofula rever-Scro*. 
|hh, 
U II, .ir» ll»«r. Tart* Hill. W'r*. A. 
I lilit Ik FiW. Nwmj 
haul* «*! -*.ir»«tK. 
imuiW ft«i Watt 
ATLANTIC AND ST. LAWRENCE 
RAIL HO AD. 
• i-r ^ «* vi vi 
X.ittftl ItNit til liitlm Mm I I'uvIlanil. 
SFRINO ARRANGEMENT. 
(fr»m Mjlflt 10, I'M 
P\»-j Nt.ru Ti.' 
mm>u «» It'V, v > a\ 
• > | !. \ t> tl, MfclM *• • 
i r r 90 \ M 
I,. I. r t%u ! (uf > 4Mb M 5' ^ V 
?tar. m 
r r ♦ mm 
U *ir Si'iH hlilfa I'tvdukl, «l I \ ^ 
I M 
I. ;tli |\«f Uih! ihr W!h«ci Ik 
?:• «.» < Tro \ w t? i\ v M 
IRH.III TNMX Iratr# ftonUibl t. S. *h 
V it 'W M. ** •« ih t- I* 
I II \ M 
!*«• t•#»* I• 1*411* and iWlh'Ifi 
V \\ I 
( 
Ni» f'»* » «%ll« Mmnl. 
11m* r« ti<i ♦% «>it) »»•»< I» f(»r In*' ijf 
i» gitrt, mm I |m«1 U •! l!»«* ut» «»l mht 
» i«m *'**1 « I ti» •• «!! n 
CN| l|v lU Y«M \| M *4i.l ? •. 
f.« m |Vit'»» iu^« Lttr IV IttituHH >i it» »>• 
I'mi* ^uiiuii. Th* ♦ •♦Tli .»*«,• ♦ m -*% 
ll<m»~ |ln .,W i« I U f» | < 
\ I > M 
f I It tl A 4 I • ♦ I « 
n« > iu k<Nl I r R(»«(ur| a<»i .!» ►. 
I- *v I >i iiiiN, h <nWI, « X II. 
> 
* 
> 
>. r oh;>i 
i v #. t* i 
lit I Kill I Jl lilt \\l II It \ ll.lto \ l». 
; / v> .i f? 3H ^ is 
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w rr^tl »U m |«* mpliy 41 t IU»## W4lil (iflh»r 
* 
l&rtiftiniftj,Irate M* I ,• «i \ L « k MnI 
€•* V » «<, M 4% f Mil Jrutr 
I* * k -I 4"» Ilu'i m k, I*. M b* 
; lh' |«« il |lArfpM<ft tl.HM fr» I'HfUoii 
itir^vlihi illli ViM ,f» Ai' -mt, )f 
J, l *mi • V JW A«*f4 JV%~. 
b %•-! M iK»* U > kti. U utb*#. 
VtlfmiHt *»lll» in n-n I 
-< -Hf.- i» «tlk U»(4« f<«M 4h| |\»# Ma*, *r« J 
I | J » 1 »\ \ I'MM l iArl \l ... 
k • ..*1 I f|f ♦ |$» 
I O ^|' \! 1 I 
r kf -. \i •. •, i^*,i »i 
BOOK STORi'. 
yu\ * 
1 v i» 
1 ,. 'k • I 
trh bi Alt in pm in thi* % i» initi, unl 
M|*CE».! ANFOUS READING 
• lull ibr «■ >■■<• «f 4 inklial MMMUHil). 
JIIJJT.JiM, 'IP.ST.i *>« .» 
.1 I \M \ % HTM Ms. 
t-M* nun* i» «ia iMidW'r/'il^o « |,'i d tjinh o 
em, *a, xl aiCc <so« 
»!i if iyrikili Wdil(|m| »f \v 11 
it r». 1 rr. rl« tn |M|I »•**• will la nl, 
\ 4»mhih«« chair "f n r.iirtr*tl\ «ilii it*«l 
i- in all OMtMfffVJ tmf BUI'h *• »ut« r»«! 
In (41 a» fMHrXl) tMii-IIt t l» «!• 
h»if trailing wK^if, 
I I \ J WALTOK 
r n 33 it 
Look Here! 
(Jnirk .il« nod *mitll I'mfit*?! 
\I.L |-ri»« ft* » lulrml l ikf n»iry * In mfl in rail mi M^nrriWfi m W 
i« !| fumi*h at ll»» »t n -ii^, all krvl# 
|l » «' V 1** tiaL'tt V t»h, glai* .1 41 
»/• ; II "•* litmt'upfi of rvviT vwrblii Si l>» 
\icr uit'i i/itt an in* iU* l*i ii*h: *hnli hf will 
< I 4| ih !• • • m hi< h r4ntw»l fail mil rinlimiri*. * 
"iMHHi I# • t nl ^r.iMmnl I'iitr l.utulrr* 
rmttmlmt m* E. R. HUMPHREY**. 
\ *ih fm X .01, t9M :*» 
Bounty Land for So'.dicrs 
i ki* t' Wm t*.- n 1 • * •' 
* t 1 \\ IT""' I • • 
4 i. •. : «•.. \\ ,« wiitt M. ».!• •' 
k« i" u.ih am) nt>w»»d«, hatt frc *<*u 
iittl.H'i'Nl tl'. iit), u llirir Nii'Wi I>r im if 
» ■' IH \ 
nowwm»m vn.m u Cmimp. n 
l"U,wh» Ha* an tl \Va»hi";» >n. 
»V» >W(i 1 It baa a ia 
il't u .i iIh* .ii I « ! 
ctH'' »l djii inU, U [«• '"i n, -umI 
♦ ibf (i>k |nii* lil Un>l» tli«* Iw ilril. 
•» II I -*-» I 
NOTICE. 
'I UK ull Ihr atlrnliuii if tb«> (n»- 
* 'S ""MiW amiMii mih llwn of Iua( •ijih)- 
"kill Ih <• .ii i.i i!i in m tiWJ In ih«- kni day j ul .t|>rU n»*i, mi i| m »*iiU ri b* 1I14I liw »b*» 
|> • MM* »• uar Will hr iii«|«^r,| |u had Ltull it ihrri 
■ *|»M» Mrir >(ln ihat date. 
Ill HMKI) k. *TI.\ RNH. 
I'aria, II, lull. Ill 
r. OTORSB. 
DItLtR I* 
Dri|;s McdkiofS Kook«. Station- 
rtj ami Fancy Article, 
Fr>«« OB?»-c liVlUllUS■ 
•i ^3 r«rn. 
AGENCY FOR THE SALE OF 
DR. 
Celebrated Medicines. 
IVIuwmuiv tUlum, Ptjinkliir S\tu|i, 
rirliml IVml ( 
I'ulmcMrt l.ininwtil, litre r Cofirctur, 
Putr nml Mrdlrlnul ( ml I4*r? Oil. 
Villi l>ii)<r|lir Mi\lm« Crufh tml ( ill.«rli» |M!i 
\nliur, rnndlr PilU, 
VctiHili |r, I'lHiaW S|«riiir, kc k>, 
I xitlii It 11* «i ii#la»ill>, *mi Willi l»«|H rf r^UiiIri I 
mrrm in ihr frrnlmriil «f 
<imv«, roriiiiM. • ovHrMPTlo.v. hhtii 
mv. hi \ur mm ims, nYiirri'MU, 
.»« KOI I I V. yKIN IMHK V.««l x. I I 
m vi r » omn.*i\tj». itiim 
MATI.VM. I'll.rj*. kc.. k< 
I*r f't/tk'i tm> vrtlUtt Virtt Sthrr Pltfttf 
ABPOVINAL SUPPORTFRS. 
/)r AV/tA'i /»• prvrtJ St ,/tftrmg 
• SHOULDER OilACt. 
/>r fih/,' .S Wr 
IVHALINO TUBE. 
I'Hpin ii si 111 iik vi i hm\ i t nrm:s 
• iil'' I'lrlrnli ,ii» M 'iwr <•( 
1 'ormr*ptipn, .1 MM( Ihuntn <■>/' /V //«<»r/, 
i|r,a ttrni im thr m«/Ain/ of r»r'i.*» rt in^ 
Ifra/th aw4 11* tin tv /«» tfn uW «gr 
Th it ha Ik 'It. «il.| la iHII I.mill) To lilt 
t MMTliir || I ml* fMtt llw iilj Ml hmI Ir h<4* 
Ii !m t |\t nxilKi (», |li» iliirrlH na it Ji»i • I -r 
•' • m «in! n|i> I, .11 4 luUlirn, sir intiliul>V 
■ ".CWI p> |'ir» 11 ih>> Im— k Uu | i«»r.) ilirmi^li 
(Im- | i« i, aii,I lL' irilf iwiiliitm • la uImIiiI 
I ■ m I 
m ini\iii> k ht»:\i:ns 
4 2? I'f I • I• *i liltltU III Inlilhll! ttf ilHirlhiM 
|«t»..n. iwinf |»r I'llrli'f IUnwiIk*. In l» !•«.!. 
rjjjjjU «ll In* l«7»i 
vnu: Nona:. 
I iitr ICi»* • «l M »•• nn<l iititm.it, 
Ivoin 1*1111% l«i Itotfnti. 
I \ K1. I- if I \ m m t II .» »», in 
I KTi LiWItKNn 
•2.00 
I H* fi. i» • t* *• Mill "»•! Wi klifil'»•, 
B I I 7 | 
i i ■« '%.»«..• i it i m 
fair tf »w l*i llfli '• Mills Mi I Wi U || |h||0 
I la if IjO# 
I %» i i- M i, M 
l\. 'h »•*• mhI I X N 
II f t%« in I 'l i»i In ♦ |. I In .t (| ,im I 
Il «f |hi«I •« « M 
|_. nf tHr t «ti' ii II- r**, I' rfl « nl.Tin « 'a* *•, 
| » * .i 7 k. \ M 
ill %• 4l |V|«|a9 I * • « k, I'* M 
111 .*«!.•• I % I \i 1* »• T iii n» l »m I II 
i, mrrfalh l«i. 
I I \ M i l k KIMIMII 
r .i ii II I*. I poo U 
1*111. tMiiil*-!, f«r |n«l film*, 
%• nl! 
him III# t* #«•»» }• lh«9 he !»«• mulr ».I III•«»«»• 
* t »•••! k «.f ^ -iti, iut| mil Ir hi| |»« I* 
h «h th'**r * S » »iw% Ntnt attKlr* in hi* Iw.— 
b i* «mi )»•«*•! .1 vaiirii «»f 
CLOCKS & WATCHES. 
SPfCTAC'.ES 
rw in<| affi'inl linHil, til r«r«% dim tlvr, ftwur, 
_/ Jtf 5 yOBECaSQ"ST 
'tUlrf*. MMl |lr»fl.%n»4 Ww( (lift I irul 
COFFIX TLATES. 
! •«! r|»{I I«r<l f»antrf. 
^ tki !i •• { ! a ffr«t ri|p 
% • « | 
H l»rr, I* lk' lr#| 4n<l 4t 1 f4i| p*l«r, 
iiMinf I« •'»•!»». If 4 i»4uli i« 
> I* |v«iiutS of it j ttrr I I *f a jiu« 
1« » fSr nt 1 wi l <1 it f4'• all * ik Hiii4rtl< I 
■ 1*4f •« me j»".. 
>1 • ♦ 14* ll J* * IfJ \> « '♦ 110, 11 |ff,♦ ..j m *lf h- 
», i- v*f 4»e*-«t. «<«<i J« *rli % HHilr In mill 
ll 4m% «»i«h I**' «'»r- 1 I, 1 hi* Irrvi inn*! Ir uuWr* 
l» «mI m hi h th■ h ik u I It. 
-mi w || i«*\ 
\.minj«lt 2. 1**1 SI 
Bookbinding. 
\| I iK' 
•* mH I itf Iwi I li .* M «*atit«# m I 
KfMlHfl Um 1 * lftf|tB9lliVI t l»«tt»l 
1 aii) »l«lr lh< 1 •i»h,ln m fittf thrill l«*lhr •.»!••# 11 
rfi "1 Hrt• i# tv» %»i% .>f |<ri «f ma| 1 MitiL 
I |>i« kiiN|,i tir|>l U 4it I •• »»rr It C in l« 
m in ||i« I ii.i'i*, 4»*. .•» lh« l« •• vI* # 
.« tcith #%rr* *•««• liM>. J ii* I tfitr u« 4 < 4I 
inlnaminr « ui •|#rift»n« **•! |nim. 
%M\ I * k HI U. 
\urtiii, %«i ItlKVI. t4.*» 
Farm for Sale. 
r o 1111 rt...i f.,w hi. 
• • • 4 
-n 
1 •/ I 11 !I \. 
I \ 
v 11, m1, »* 
v •. 11 1 ». 1 
itiiailS fiiNii SO lit XI lot • <»f Ka^i ah<I uMt raiil) 
• i.li|* • «l I fill 4 I »i .*• 1 ifiMntlt}. II* la lil| <ir« 
cnMin-,1 t 1 « H.»r>^r !«»• U*inrn luAri it a |*iw»» 
f { .limit* I 1 tin 'trliaifr I "I'tun 4 «1 I•• hi 
1 4 fm Ku(4ifi. |1«|| lllltr Llk»r ill fl l>4Mltt{ f'll* 
»« 1 4* (be ^rr4trr |miiI i« •l«nf %%«• II. 
I f fnth't p uti »i!in, »• urr I lh* •i.t^.fiUf 
\ 1 N t I .11 
M M AN \. II U L 
\ J If |MI ll l 
Clocks and Watches. 
/•V Till* »i*' • il* 11 I' £tali-f»il I -r (Mil (%• 
\ %• »•,%»• V! ho.! iil\ In* In • 411 
ll U «- *• .• 1 
i.» 1.1 h k- w \ n hi > 
MNV mikI »n "'ihl h.irt-l. \ ffniiiH* MigflMM 
>( ^*n I, Silwf .«i» ! Ofttl MMMMl> • 
SPECTACLES, 
* lb r».i in I r« V »r I. Spr* f* 
ir|t k'f'kiiii f !»*•• « 1«m k*. jitflwf 4ii 1 
!• !| «l«l km »*J», *|l%«*f 4tl«i | '14*<"'t 
il« |ir»«»U, ill"* lil« p ttn.l ii'Hm liilv*, I»ritl4'i»4 
ip |«, it iftH'ifiH'IrM, u*n|if il.M, l«Mllrf Uniu •, 
A ♦!« )l lllturr, jr**lf%, t|«tlif| »tl Ii* 
Watches A: Clocki catcful'y repaired 
> u ALTON. 
i*t *ilr ikr F.lm ||mi>* Villi.* 
\ ii t im if in 
Tor California. 
I \mi\muAU ( v i •» 
l«ll. I I 
4'Mf '41 th* If live# it Itr UMUl l««i»val Ir fltfl, M till 
m!«* inlelialle on at|if>li* «(ihi l«» 
V/. 1). IiITTI.12, 
I \.i i, \ii '£•* l!irliitngr Sltrrl 
11JUT!.A.M>, 
Tltrw I'nlirir. in u l»- nnlriiaiblilr *# w n'l/j, 
i#i. i<# ti*tni'lun.- uulbli, .»• mi II u. lor thr Inn-' 
I * «.!••• r irUtitr* in thr r»« nt »l •.< »lh. In- I 
1% hUmI. Ml.hltljf I'l |['l I'l till* "f I'- Mil" 
linr ftin.i, Uit ti4»r m>I thr li-|iil»ilr inrwn* for 
,i'i tmllil, >v ImmI a l.ilr !*• Ii .nlunu.> ma 
I b<»r lut !<•( t-iinilir. Id Kati la liimt, (huliM W 
* itb«mt |n«wan r. 
I rb |y, |KJ0 If 
(ii:o. U\ TtllNKK, M. I). 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
HOI X'JQC 1>jX>XXH nxv.. 
(IS. •ni. at thr AtUntir II.iim-) 
Jww Utb. 1830. HI tf 
a; GST & CO. 
ni iuii is 
Drugs Midicims Hook*and 
STATIONERY. 
80 IT II PARIS, 
JC. La CUMMINGS, 
ATTORNEY A. COUNSELOR AT LAW 
Od»«-r SO MlilUk Wfft, 
J vnnn.A^n. 
Another Revolution in Trade! 
oi It motto 
QUICKm XM.rs' SMAl.M'H PKOHT\ 
I) KM SOX & KKNDAI.I. 
AV'On.D inUn ihr'r «h- Ik 
1 T lltal tS»» hirr jtMl irr. iw il a Ulfr »*• 
Iftniif il'ik • ( 
DRY GOODS 
M.\v VOBK A. IIOXTOX, 
in t art ,,f l>, If'« li ami A tort nan 
(hn<haMi«; (tinfliain t|i»>li>ia OlflllAl MmNmI 
I'l |r«l I IHI.I MimIiik I'lim an I I >|Ml I !'•••»■ 
fit Itmln • Mi-t'im wn .tight »'<♦• r«lnr»; HL»r\ 
BHhll I'liilip 4Im'| 1-4 l"nnl«; Elfllk a».| 
Vna iuai l'ii•if» l»'| Iirra, platra ami U tfj ; VII 
\\ ! Pm |■ k- 
—»t»o— 
Hhlrlinjt, Ti< k |lllllllt<*» ^Mi|wil 
r"iuiiiif, UmhIm «*tn« n»f« Irlah 
I. i( liolia \\ *i"' OMHhrir*, I.hk-h 
IIjii 'V< ti '• 1 » ■ * 1 
lali, \l« a Ulfr Murk t>f 
«:U>Vi;s \\u IIOSIKIIY. 
I • -< \ m nitOATKI/'TIUi 
imii >kin>, \>^mh:ui"nvrrii!*, 
f*UIM I IX. V | > I I S \ I IN.-, 
TAII.nif.s TltlMMINUH, kr. k 
\\ Imii il oilfillLi; an.I (t>ln nil.U 
Stock of Spring Style of Hat* ami Capi 
\\ I I \\ 
it* /. \v«*|| »u\ it- i*•«i »• »fi«i r<* 
|«r t mit im«« ii m» null' •• Miirl» ; 
Painlrd Window Curtains, 
Tfcf »IhI» 
CROCKERY, GLASS k HARO WARF 
iff off* t«-<| I .f mIi irt t| ( m»'v, f 
IlHi f 
W. T. GOODS & GROCERIES 
Th« I. .It-. f l\Otll A I I.Ot'R t« ««• 
••o |hA \i«". Cmi| I.m™ Plaster, M i 
lil..., Iii.n, v' I ./ .1' 
m,...11. hiit>nnRf 111 i:mni. 
I | I 11», I n ) I I in.! N jl« 
I l|l, (iri ii lit I*-*', I'ainli, V 
ot'H s VHWA 117/./. HI hH'T Mil 1 v/> 
I I! I S 11 In ill. »n i* •»! ••/ llw lil. «l M»lr li..»l< the 
mmkrl all'til*, •»»•* l*«%|>ii" fn.ni IU.I mi 
a».l r-lU.-l. ...irllw AiUiiIm- aa l J»t. lutwrmn* 
lt.tili.a.l an.) la .irilrt l«. li»r up ..u« ..I 
II (^«.ilf .Si/n S<n~ rf /' Wi,' iml U ii. «ii._- 
iti llw 1.1.1 l«l In* •<!.»<«*, lli il "ihr mini l< »i*t«-i.c.- 
i- I* ll« than lli' il»* linj," »» thall •clll 
/..ii- f',>r /'. <"• / ""// J9f I'llfi only. 
\Vi Sih.i ..I. «• .lii MN .li-ir, a 
T1II.0RIM2 KsHUINWi NT! 
t ■ M ». .i 11 ili 'f«\ »• rwtl iTIIUtlAfl 
II KM I CV« 1 1 •• H H •• • I • 
I «|, Yr«| t* |* '•, 41 * I* *| i?U 1 t« I** *11, 
«• .ill (Mfiiwnti hi !« li\ It MM, Air W .If it»l* 1 I'* C'*r 
• ntiic illMh* ••hi. i^| 11»»|( Mjt» j«l«t tffrlti■•!.— 
•(m il 
U mhy (vflmliff CM. !•« m WtaltHV 
\\ imi| 111 |> iu |(i, II irr «*^«l 11' r« 4 1 •« ••• 
)l I. I I I» V I 
Ctttt Oito, Eft*, I—lUi of nil kW«tlr k< 
n »• \ V I I I I 
AVOID FRAUD! 
Vnil ton rnn sum tn'.ir IiII» | •'! r#'iit 
Mli*KT\N I' t II \M.1 " l» '• M 
I'tm I inni if, ili ■« in*! *i»il ■ :• "'.in 
> |ran.| iwifl. UiJ.1 t. v 
I It \ I I* I •. a I I » |l V « I I 
... o m nwR\rn i(, it- »Mik » .» 
.!• m <1 |k>l*«i|lt I tf t«» it If tlft*C#Mlll0 
N \ T H I I l-it l» iil '• • • I 
m rhf«k inrtimnMh n itiptonflt, fuliftlt •i«l»lt»» 
tin | H* f iIk *«»*•? Ilur*« '»»' > iM* infiom 
| "i » ■»• I' • %% T 11 •I 
• II** I* *»lt ItH* •• IVti.W !• ltrw«, 
Hwt |llf«, Inll.!*"1 I»^• 
« Ml it '.alt.! 
|. ••«•%• h I il •• 
.. .i. «l\| \ I III til M INK l». v 
(iltn*<«i IVI'iHiTlii^' 
I'll Tl ^ T«» Ml «• Hi 1 I trn 
,| a ...♦. !#■* | l» | |»lt .J || 
•ml iWlrtriKM* •liafl, with a ll« H'lM if ill' 
til A I' I* I |)ilt»t *4ll' ii • h »■•*' 
m i... ,1,i m hi mi hi i ii \vi;\rri ic 
; i|m Ol.ll HIXIm Mdllm »*-1 •* i. u ibff »t 
i. I p I \ I I -l v* it!, mm 
rt*t l«il iH^ r* -mI««Ji> g mfli tw » hu b i|if»iw lo iiw 
Vl»« r. onl^il- if »»»•! |m*iHii>iii *14*1, | « 1'ir f # i't| 
|l% it •••llt»»2 ln»tii irlrfr 4ml umi'iiU, *m§I. 
m | ir*i,««|»w ull% »> »• i»l lilt- i(Nil,4ir il»« »« ImI 
>Hmh ihr |k >i*« 'fv^i rmntri Ir ||« Mill III % tH** 
iMilll ^II»I o«| t III ihf ^ I * I %illOM 
i is* i % h n »i, 
N| \ltK- Ihf riu Vwu th** mh wmrrir. 
|*f 141 ^ U >• l|Htll, ^U1, I I.I tl 4ll<l 
mi tlRI vn I in9 
| •, •' I I > 
It Itttinl will lalfririi l*t» the I tr nh-UiitMi 
it*>l iliMiih'ttl 
ii\<ii i <rm m » \ri.«Mio\.iN n vokk, 
M |lt 41 |4 If 11 I 1 Ul • ill* pi J Ml •, rhr 141 
v •• ; .. ! t ,tl I*» hut I |'| ItMl'MI 
• % r %t i|n( it !••' N iM \ll 
it I.HITI* filth ub> 
M|Nh--'l HHiffiP—thr I mill 
H ii % • i.ttl 111 1 M IM IHIMII. 
M I MIX |.\H(| 
IMh^Tlilt^. Iriiil 4 al*4it tin rr 
| >f • M lit t .. •• |»* •• l»i» \j lit-. I'-l ■ •• 11 g in* 
m I ilMtliH, »liiin( tint tli« % -ii .1 »i m 
Ii.* I ilitM th** iwUlC R|4I I't ill »IW U ItlfrlM** 
1*1 • IIn) tlirn |k Wtfimmi, 41*1 Ilt|ilr> ill# 
lnirtU( 4r»«l witli-ut MllitH-lli n, •titn|i tUrm it 
IkMin, anil It mhiiiii| i»I pul4ic rvu»li n | t 
• t.41 ir ^  In tnlk* mill li« 4IU1 4n<l lil« til th" Hum- 
i^tM'f* lHl|f *1' K*il |N i^it* nli mil « u.tr* 
HtlllV Ittl II fl 4Mt| 41 1*4* 4l|t]| • lir t|tllll| U*|- tl»lr 
mi mi, 1 No rn \ tiii: n m ir 
1S4I nt fUM fl » % I t H t» \||| IT* iii lli« \ » 
M > II RH. 1 r rou* 
>I \ pi|fatii (mill th«- pul'ltr i^nu»l fMil^rirri 
.1 \: 1 m ill !• fui nub* il mlliai I ITirn % r 
of AftW% mi! all Ullll'lt llfHrifMlMI ihflliM lir« 
iii ui« A|fitli riw.uiit a |»mMi« IiimiiI! 
1 mi »• w mi*tit*Curt 1 m« r<»t lw» 
11 PAM1EY1 411 Pi 1VWAV1 
N » * Yn|k. 
IMI U H II »• IWi| Dr. W \. Ran, v 
M 1 1,:, |v. *•; Milt.ifi l» I 1 ••!», ^Inlit » 
I ill- I.I l'i i*. N'»iI*. I nirkrr K I •. 
LtLi'i Mil1*. 1 1 I} |liw^i{»#l» dnA •nut') Mil* 
1 Ii4iit• g• ;m 1 .il 1 % t»ml 
FOR BOSTON. 
nmrttts) 
-ugyn v i V 
1 i"rl 
~i«/ ... >• -i 
|.\« ir»;\i i <111. 
> t• m i» »> r.) ) JOHN >1 \lt>ll \l.l., 
<•111. K«IOMT.) will IV" I -II--VI. 
l/«v>i ^ lilMlk lUil IW \\ ■ »• 
III. ||M*.'|\, Wt l.M* It. IllMT-* II II I I'luLtt, 
11 § nM llh I*. M .1" | 1 • I 1141 \\ ll I. I, H 
**mi ilin, it 7 ii'it<4 k I'. M. 
>' 1'^ », f I .im 
l»> k •• 15 
i'tnghl I ilkrn at |.« nIM, 
V It.—ll.ii '■ |1 .it i. | .h* •! *. iili % *41y 
l»r > I I'lilr K aiiiit firth uTMinii "Uli"it n| |„i •< • 
*n 1 Camilla ; mi.| ti.ufVr* air rraiimM that In • 
faking I III. I .hi* iuii< li i'f liiur ati'l r\|irii««' 
Hill la- n.;i .«•; ami 1 (i tI I .' ilw*"n*riuriic#- <■( titjt> 
inf in IbiX m it Litr h< mi• "I ihr ni.lit will al>.> I. 
ItaiiMi 
I In* II .il> jinif hi '• •» fh" (wm-iij i» |n 
Ukf the .ii Im at n mi. im I i'f llli ill. 
I.. IHI.I l.■• it, I'liflbiiKl, 
J IIIIIHIkH Aput. I!... in. 
Jljiih ?«. |«J|. 7 if 
l or Sale—I \rw Illicit Huhm*. 
rpiie ii.,», %, i,, .i iiWUkpi «»xi 1 3'| '.I 411 l< I J '.I'll I U |. Hi'l, 
• lluilrl it Mrrji I ..III \ illI" N 
■ »»» >, Mill U 
»'U at a laaryaiii, ami |<»rwinn |iir« iiiiiwilialr. 
I). I'm II.' I j iraM. I "i luillwi |mitnti. 
lar* i'H|H111 .if riMMI hti|.,iMlh(pmniir>, 
■ >r lh» •iilwi ilar 
Saw am) Shindr Will for 
Till* «h'iW>, <ir ihit Half iif ihi mill* • ituvil on 
('ria'kr-t ttntr iN \\ airriucd, »«•! H'ftnrrlj kinmii 
.i» Hi' M \S mi Mill. Mill hr niM al a *<>...I Inn- 
gam,aii I immnlialr | .mmiiia fitrn. Tlir« Mult 
•i» »»ll tiiininl ■ ruaaOif *4■!*1:'* himhrr, 
a IK I a ira.h iiiai kri Im ihr mum. »•* Imihn par* 
Itrulart mjnn* uf SAMI I I II ALL. mi it* (iittn- 
l»»». or lb* >uli*rntar al N»r»*> 
WM F r.OODNOM 
Aftil 3V J«Sl r*p»»f 11 
r. n. R. 
•V imtt ly m'jofMf lb fnri »f I" lb »l'fl 
*f «••«, (m iMnlt/rJ I* iut If Ilk iff- 
/«»»<• hf 4. ff4<( fW mittirml 
mmj imn p**f "I p"l 
la «« 
*m>i m'tmf Ik* m—t »-A«fiiiWr iAmik r*mpjM*li 
IN A »EH liotM. 
RAO WAY'S READY RELIEF, 
MTKHHAI.LV <»|i IllrMtl.i 
/.YSWATtr .T70/W /M/.V, 
—*in— 
8PKEDILY PI RKS ITS CAt'SK. 
IT i* 
* irintifr <1 It |itr relief f«i llic (ilUmiug 
|nim b PM noun MINI rUf <in<l to ffMO* 
lly 4in1 llrrliMlly (uiv llie 
KIhinimIIiih, t'hulir, 
I'titilutfn, All >Miiiii»rr I\»ro|iUint§t 
.HkL ilfniUrkf, 
*» #f juiiirt, Nmtiliia, 
J4 inwM in tlir |U>it«»a, 1'ir |t <l<ni n%, 
l*am in lha* I.iiiiI*, Chill Ffftfj 
I llulrin M'iiImi*, Afiw f Ar, 
th«ri t?fy, ll*4il Hum, 
Munili'ia, Not T lift *l9 
I i4«ii| • 4M<| < %»!.!», rlr. 
I'll* i* lltr «a(iiiii2|i^iiuf ih«» |«r*«iirr i*f «!••- 
• lit, .11*1 I ihr t||MfMII{f|irNl IMmI |Hi*»lr«lMMI *4 
fhr* glhl liiUM iilil i>»li HI. Ill I'lilt r lufiiir 
.f»M lltr mid |.f (!»•• »}»!« Ill litljf U III lie « 4l|*«*. Mil 
l!t«f fieal *t*n rm'inft i* in aiiipihr pnm—«lrffifih* 
rn |hi i" ii rm tg% — invi. »r »li > llf»v •• in 
ibf I'liirlion and i«iirli(HH ( nnj <»tgni hi llr 
#l«lrm; fhi« w *rn»ro|«li*h l»i lht» marulliitt 
• Itniiiilirntii:, rlraiMini{, iini^»ialiii| m l |ainril«il 
laaiM "» fl»i 14 |k •|^fl»«« of l(.t'l«t it'* II* nil llrlief. 
V» mjtfr-r v«Sail ihr «an«r »f |mih !*•— il il aiiMi 
limit m M *M |»f ill |> i||, till'** til If iMllllll ill* 41- 
rin|riiN <il of |K«* NMH Iuf ihr liVri of pnirliont 
I Ihr •km, uhribrr il Iv ilirmiMiiNa, iMuial^ia, 
i<k or nnv Hii lirailirlif, mriitii* irvilnlnliii, «| 
nvk!ir aflr'iK tltvfh«i *• Umil rwn* 
I>Unit*. rhi'U ami f« it m.wbriber il tititfMMl** limn 
iflt'i «• a I **£* in#nl« nr rttrttt.il liifiiiift—Kill* 
WN) '• II* rt !\ ftilwl, *tk» H infiiiialN 4 Hi I 11 ||| |« •! rl» 
i< «ii4iUt uill »|«-r«lih <atbl rlfrc tnall) al«i|» lh« |niiii 
it*) rncr if* n«»f, 
Kilt I if tTtlVi 
|tM),l>t)0 iv? < «i rt*l in IH'iO.—Th* n </ 
rruti' tin * patni in firu A/*i<r«, 
IUi!n4|'« I (ml* Rfllff II lilt l|>H km, >alr«| ami 
i!i !% |*>f tin n til |(|t« iitti «li»iii mi 
i'I a I nu* mi tf* ; nr *l4tt mill nhul m km.w,— 
(l mil iii>«i|Im im»#l lmtaring pain* f tin* ilt»frr*»* 
•. I » | |.Ji »i. \\ '. .»■ i* »• » 
|f i ui mi vII • 'i <• »i mi 1.1 ( lii rt• r% f»ly» | 
IUf» in«l t >ai| I Aiim h 4 il Ii4» nrr<l «ir il 
ill#* |«. |tU- I tin* nuil n in|ilii|| In r«m raar 
mi il t«i it» iMti<U>il mil im*iaiiiIi ir* 
Ii* ir iiii- till*-if f lit in |iain «ihJ »|ir«til^ ri'ir llf 
4ll*C. 
an % AID HMol'a If f *I»j|< Il f 
I00|000 1 km I >" •' "* IBM // witt g i 
K'h'f ii hfl<< Mm 'ftM. 
lUla i\'« l»* 4«U llfln f, lakrti iff mh' ; |i> •!a• 
n ihoi, mil a|imlil^ ami rllri Inalli rmr I In rum* 
I 'Mil. I »ki .if in »lU «n«l i| i'i'-I \l* in il'\ it 
ilia •rrur#, rl ,irtn lltr •Iihimch, •!« | « -all 
iifit.it ii » fh Mfflfa, trim, fil'fr* I'll n fill .!»• 
IU* br.i»l mill Ii »in, .»(»•! n lai n» lltr »nf» irr ff«»in 
|uiin in I*lti4 ii NHMfilr* Il i* h •• ,• !• > 
ilaat| f»l ihr airk ami uriIi»na h* U lw. 
|<t IHNI \rttraf -rcf *.• « ruri in I // 
ir#// #/••/» /A# m j/ IW<M/ I'rtint in 
/#/)# VVa/#i. 
Thr • m» I ml* | « f | im f ftii* 
•. mpl«i-*t iff if I * I! I 
tai't RtmI) li»?irf IN* liijft *n*l iiitif nlm; 
rd* I* il |»i •♦rrt "nil* nrit«*i* »%•!« m.iin 'run^ 
|)m cm ri* in n «|«*l« kli ir*i f« lf*r v Mi 
•■•I It.i.l n *\ *• It I.' 
Itrf i« iIh* imwtt thil In* fl* iiiutU «uini 
\i«n il;i| in It* »• i*t !• i»>• 
l»l IkM.iV I. 
VIHJ.WX) riitrn cwf"/ m 
t**l in Minufm. 
Ilwlw 4)*0 K» 4 U It* r«ir«| III If (»«f« ».f. |»..|- 
rni i))trn(i ^, rkntir ami all U m I «*u»- 
|iUl«il« ihi* | i*t »• if, llun ant 1 lH' < f« imtlj * !»•** 
I • n iK« • »k M >> ». M •• I 
in4 OfcU tit re, mi ,\>t (HtriXi v f I * 
9 I'Mill I, Mrtl< », I )ll> i^ •, \|ll«4uklf, (ilknt! i.l 
•.thri |iU« m *ln ir '►# ill ill Ini 4, li**J« 4i* l it}** 
rnlrf) !..♦ 1 • ]*i i!l« Itulu a% *» It* ♦ Ij K.I. f nni 
i*e*| «i»S ffir In *| #»». r•• |fl «|l! i'i Mti-rii n>iM- 
ill* • il'y iH •*»••• I ii 'Will ri*n»|Mi 4 mI iro* 
| 4i I 4 fc'»in»l fmil fVi!»•■mi In v%t»4.I« «}*trftt, al* 
n «ii •ti *t, »t *f» th* | •Hiful 111m Iwi *• • .iii-I 
ImH iIk I alirfil II Ml all I* tin. 
u;mrn i.\m *r 
.\ Ir iJ It*'1*4 m '• K lilt l!i 'wf I ikrn mi 
lrlfi.illt in j I l«tfUu*tf r|li|»^ll|« »ill in 4 ft • 
ituiMif*« •!'*!> Ifn nmiI li.tiful t fawif imi ^imiiiti. 
|« MMV filM ^ hff9UM r\finuiiI ..I «l| 
{••rlintf, wh*i« t||i % Hin t>f n*l iiurnl', |K«* ImhIh 
!•(«•« ft* 4'It I •hlMtlk, IMMdii^ Hllll lUil* 1% % fC< 
It* |»rl It II alttltl Ul H.lll ilM k lilt- 4l«! 4* II •. <1 
4 IJIIH k ami lliallhft < lliv ill » *,t |k« M m|. \N 
%< im f»< i |*«* »nli I iii.{ «•». : 
•"i 1<>||I« 4| I U Ii4«lw »v *« K«4?% 9tt Im < mihf tj4l« l», 
im |."i •< ***1*11 «l|r • il Hilt ftli* %• itir •iiCnri ||>. 
4*1 |MI». 
>U r.U.I M JOINM. 
I ( • h | .. Iv I 
wtakiw**"! llir iiiom l*i, il i-« t*-«%• « i|ifii(ir<l 
inuii, ih< IV.I Iff* Um»»* I At in, 4*>rr l>* «*!, n if %ihi 
Ui»h #»» »r iU| »• im»* II, li * n't K* li lt< It* I Hill 
lit* mil I'i fiir, irw*»%» lfi«* |m aim I twrlli jiir 
tirwftS nm I rw tgy tn ikr muitli *, 4ml rnlift l) In* 
WNI If *11 I»4IH 
JI ViriNil 4 € M i'i II \I|I| Itl.M IN (INF. 
^1 • uM». 
\ II 4. I" J | ►. | I. | ir, 
ifHf, ««r 4fh^,iUMMKli 4> bi ,| imi in ihr ImmI«9iL# 
llM4fl* *, ||.< U*i4 n,lh" I* l,lh<* hr4'l nidi lit* 4IIUI, 
It In .% '# K* nU H» I • i'i i••»!,*• iK ui* 
IMIM'I II IP IIINiiS, 
\ t» ! ■ II .'*41 ».«.•>«#» »| .(•, Ill 11| 
iniimlMrti l*j bi hn*< il* |4ii» Ntih in* it* 4<lj It* 
!nf. 
M l\ %U < i>MVl.\l\T 
Il% Uilhin r%lrr ».•!!> fh** n i«f• f ihr n*. k »I 
| II I H ill »lM 'infill Hlhf *»J»llf \\ * Inn k *• »* 
Hutu I I' I \ 
ih' ?*|uim* l»i !»' i'iiIim !% mi' n»«» llii* ill* "*• «| 
I jrrt • ff (i*i |,i* jh* | »|»4|« l*j tin u*r » I |Ul* 
»4) '4 lit 41K III |*r(. 
« 1111 f FEVER. 
I f. •}*» nflll i| I'.i l i> '» It' f\ ft* '»• ? I iLl 
») ill# »l #1 lll|'l*4IV» I I till!., 4t|*t l«4lIII' Ihr It* ».|, 
ii* k 4i»*l •b"uM* 1 • if tfi« if •• am | 4in rxi« 11* .<««.1, 
41 i»l il will iiiiirrK prrti Hl 1 hill I Yn-i. 
run nitr.uii. 
II- »*f I* •», S •• *•( 1 I if U Wi* •' K* 
f»l <| kl. 'llll.V 4 *1 li.l I4ft'l It* Ift III- 
lirf ik« •! 1 ii!% It ii a dMjfjiix cm ill, iw* 
I iiti"rf *ti« ij»h Inrtifjf 1'i^.in 4 hI liiiH*. 1 ->ii u|' i|m* 
l» .lji iikI h 4I1I1 mill h i|iftiiM-»« I** llir mnul. 
t'\» TM>N In liltl tStSMTH 
I'nrliiit I til'In *• Iti aiij Itftrl .»lji iif llir «n* 
lh*Miii<l 4fitili, «h*4< lUinr* «ir nutitnl m i!i* 
| Hp t» If II* I | 1 t ,• 
iw} ii^w i til Im; l» t it* |MiirIn*Ml,' 1I11 ift« 4ik 
•«« II. I'll r, Kl Ill I St.*! II 'il#, I.11; I *ll4«. 
III! % I TV. 
I' 11 Irti rirh'j lintr I with tli> I' "Hit of health, 
H ,ib (Lut I 'M ami 11If |<ti 1.1 II m ul.1. — 
..ml ■ I .<• tin' lia^ianl ii*'— 
I t< lli j. nml Mkl •bile »• iUlM'Irr, 
lliralh of i»n»t lia{ian«i\ ami l.| • ••( r>«al tint, 
Willi il l* In.; ril..'ki> Jil l ({I < k«, 
1.11 vuiMiit linn • .laming ki.imIh'H u'rr tli' »».1 ii 
iik*... k. 
No il.«i k ii | ul-it. «| >t* In mai ili< |il •• | n 'nf». 
Hi in m.i ull ih.Mn«* r'rr l» imi naitn | i>i-r. 
it vi»\v w > *\n:i> >«»\r 
|-".il it itw Moat •!< Ik ii ui, t»i* ami iiogi dul 
|MM, 
• If Mia. Ii, oili, tliil oi.ll) »»• m ri- 
ot ll"Wr|., lik.ti, lin .1(1 I K ill.11 ( UllU, 
r •■'.i .km ii#- .. 
||» THE « IT IMI'AI: I s 
iii:.\i n. 
I'.« rkmin g thr ikm from all «rn|tm mailer, 
Maku • U mlhr |» i.»,irn.« kIh.ii in tin i| ilaim, 
11% whirh all |»ii». ii- iii hi'im.r. an rjniH,— 
Villi a li> 111K\ aril, In lin ikin n i|..«i .1. 
I.ilbr Irrth il |(ier# nhilrnrM ami |nttrnl« linat, 
II inakri lltr ikin mil lU.tl an.I mik .iIi, 
liaiil*ifnii ill. iii««I it ('i l*ii* an«1 iliiltptrtr.1 % tiagr, 
'I'i. a 1. ar iml Umtif.il nm|ilrti«ti. 
It\l»\\\\ > C|IU'\.x.«l\N HUM. 
Imparl! mitt iinrut In lltr hail,— 
Mikr. II ili.iiif, (Uii, ikH anil ln*mlanl, 
* Uanwi lb' »<at|i Ir.'iu ilaiiiliuff,—f Hi • ..rlii.a I 
lb' lmlt»— 
r..•trill I he ban iifxmthr M .l| jn.tf..if • il tiignm — 
l.ikr K«iaiK. Ui a Iwnen ti.il, H ti.jkn it nrk anil 
imalurliir,— 
In ilnn ibr hair make il »i».i»ih ..ml (Ian,-* 
Hti' iig ami l» .ulifal. ki. 
It* I* i|'i f >r. aunt* l>ilm i» l*< nf /Jh• ltilrt." 
nr I'll..' 23 I Villi |«T la ill If*. 
IIUlW \\ k Prerli' ll »he.«i»t# 
lot ?<alr, U boll ialr an* It. tail, by 
II. II. II, IIiukkIiI, |'orllnn<li 
tiiwril Af.nl lin Ibe htati "I Maine. 
All afiplimli'iiii (ut A,'.rv iea in iai! Male, nmrl 
t» *l(lifiifil lo him. 
Acmii IW rvjuib Pari*, Rnai t •'« I'nwlili, 
iwl Vbivai M m. A(rnl« li llmkbekl, L Al« 
wimmI ft Co., North Norwar. V 5<ail« Prwlh \\ a- 
'•rford, Charltn 1*11 
J»S. 1MI 
OTARRIAGB! 
WHY SO OFTEN UNHAPPY 
THE CAUSES AND THE REMEOY. 
Man* <»l unny a ru.tiiira inn iif Will 
>nlfrii»f, ami i.f inMal aafutih. pnialralr ami lialp 
rn l ilti n>( Ik lib. i|,at | |,w bnalamt, nt.1 
liaianlinf I he fiilmr »«IUir.,f |,.f rbiblirn, aimnf 
fiiHunwrt, «kKh,(f ami I Kare 
ihr ihViim, the anginili In iba tufr, i„ ih- 
hilll*'»l till MM ihiwhIi <iu| l*«'iini«rt llilh. illllrt 
ha»it>r lltrir < fifin in the mind lem^ weighed finttn 
•ml bailtieril in r>mn*iurlr ,4 lb* ncknexaf llw 
will aui<>n <if hi. I«««*. 
Il«» ini|*>ttanl lhal the f»iw« a|>- ni l I* Lixiun 
luMit| aiM, lurirn limlanil, llml ihe lire ntl»l 
iimI liarruMiiif rim^juritrr. «<> »health an.l hi|i- 
|<in#i« »l lailh mar la* arm<l»il l.ile la ti»i 
4ii<l h< allh ||M |*» "•«< •" ailmil a at imtlhui »( lh» 
HIT til Iv i|ieirt ttilbml the lull enjoyment i>l lllr 
.^||rr. The limelt noiae a little ai>tk rn- 
lillrtl »■ f.llm • h i» tarn ihr iiriiia i.f»atin( lllx 
tn *lth ami ibe li(r of ibmiaanila, i« nre» 
TWO III MIKKI) Tlloi .MM) 
liavr U*b n'ltl aim# ilia firal nlilioti am ia- 
■ .1 
1V mlh'if ti« l»»" imlwul »'• ftlmtim it lit 
ilia arrant ami rr*j<K*«| th<>ar nhu hate 
• ra Mil'tallo i>a |hiI>Ih-iti<>n (>-r all lint hulii 
lear, (that all mtt bate u "| |» ilimii» nf .Uiiii 
mj It,) ami ahii hare fariire«t him mlh lh>nMn l< 
I Irtlaia nl nrnmium, a*>n» ul »bnh air aimrinl 
In Ihr adtritiaentrnl. 
THE MARRIFD WOMAN'S 
I'ltlVlTK Mi:i>iru. ((WIMOY 
BY Mil, \ M. M II 'ItiriMt'. 
Prufintof of dm#*?* of 
TtfivriiTN »fiirid«t Hum. pp. mirk 
np | pitl 1.11, 
T)»M M> rk •« illNWltil r«irfi»l!» Ft I IK Till' 
M 11(1(11 11, «»# llimr rimli tnj< Uf mtf niimifr, n || 
ill* I '••• in>|m«it.«»»( nrfrli «hi<h •tmli Ir kituwn 
|o iIm'Iii |> irli# »i! ii U 
II* u«r, %«r> (i limlr—lK» w|tr| (1^ lli«- 
iM-Utl*lir«4 mlii n iimiiIhmhI, ««f ll«r i»im in iIm 
!»« Iim of %i*Mt in *h«»iii rwfurr r<*«tr*it|il4lr• mi 
MI^Mlfl^nl l».»ll(fr—M .»l| |||#f«l|«f |S« 4IIM *, 
• nul (hf ro • iIm iruf ffimitu ainl n*»#l erf- 
I hm lit rtlr • f « mr, nt Y %ef) ••mpUnil t»i w hi* k brr 
•+\ li «ulijrrl. 
'Il» ?• irUlioi ♦ ruiifaiiK-il in it* |»H* • lui%r 
f*f«ill«! t»l*«*|ll{ |i< |||. «|«:ti*1<( 4« |K MlMlllH i4t»lr 
I* iirf» r**rrtvn| In ihr author, (mIik Ii Hr i« |« rmil* 
kjrflta »* '•'* f i• I Ii#h) wMiM 
Sickly and Unhappy Wires, 
/.'t/r<. t of a Utlrr fro't a fruz/nwi in /I.iy- 
Ion, (Mia. 
Uttroi, Mn I. Ml7. 
Pit \ M Mhnrr it U» !>*,, v Tli 
M 'IIM W I' .t II. VI. ..|l ( 
ttltifll I im I.m >1 Hi il'illal lit I'W ii|lf*«t, riH* 
'< !i < 1 I *»• 'il.I tvil It llr If '.| ,, ,, 
m.Hi llira. I* » ti•. I«it ll>«t I MB ini|a II. 1 L 
■I I'W <■( Jjl «l llidl**. IHilar If Hint nil. |,, J.,,,. 
MM •'» aw •!•<.. if .hmI In iftfiIi rNHiii>«i. 
>ll ml. I.a- U. |* ■■ < |.||l,ll ainklllf I KMIr 
tklrr mil ni m*-fr, hi t,.n«.,ini. -if brf (irat 
inftlitb ami l|Ir«i«lf ami* in*nifh> la-fur l.i I .lilf in( 
nwihminritl; rln\ ■ ••Hr .itr ni- ir m | in.nr 
■I'lnlil ilnl anil |m»liiiiil hrr, intli'H brr lif.- m 
iiniiiiK il iUii,t, an) n Ii ii h aaa mi I h. I|.| ,,14, 
i, ,! .( in. I .1 | •n| |>.u I tS ii ,ui, ,.| 
ihm •• »a« rw»it il.lr, airI ir»i<m.| nit .. || 1,, ln.tl 
ih ni 11I. Al »N 1 timr (mi* iliwl tan m.i.tli.) 
I '.-anl »..iii l<» k In Sl» krn nf, m r..nlaimnf 
■ ■* 1 (Hi 1 • r* *i 1. in 1 u» On il i* r.|-t ami 
l« inaal. I • MM • »1 ft •« I.. nt llir 11 In I ,1 |fa|| 
rtl nit iliHn«*ril AiiihI inal ifir j..y il* pa;ra ilniiait* 
■ >>«.'•, .11 living iK«i tin- pM 
• ll« l' 11. » 1 ■. 1 1 1. .. i, i, 
i- 1 |i'• mr »hl«li | litiL Mritril 
a la p! ttiltlt N«. |> linn* •i.|.|.ral III ail • It 1 
111 •> 1 Ii- Ill it | am un r In imi I .r Ii.iih 
lam lltr •** in- I 1 n|uiljni to ll« ll.r 11. itlrra un 
..1.1, ii- M ISlni M..t..ai 
I I.iv.i,. II (lull I!||>, ru iMlHr Ml »<.«'<) 
|||»- I .«anl nfrf v li'aal, in ill hiliiuii |if it ilili 
nn aifr mmlil tun- Utn in b«f (tafr, ami «i.* 
1 IiiUIii • UII Mmlbrilrta, 
Ilrtr hi from a bftrr. 
oiMn.ri m i: \m» hi: 11 ru 
I 1*1 urn, l'i IM. ?l,l«i?. 
I v | lu m Ml » ill Ii in ll.. k 
l»ar • ilh mr m rm rnri»4i lui.j; hivhi —jt litm* 
«liilr I iibifc.ialnt ,(in la liali iiCum •• Il in lmfi-) 
lUr iX i^atlill* HI- Il • I imtarllt a III* l* III lull, III 
biting Mi.i.li Lihinii i-11 111. nun-1 f.xiiii ail 111 
HHIf kkmI niljliiillr Mill 1* I W> nil In '• I'll. .1# 
*|. 1. .1 I ...,| 11 I. it la >1 M '1 il. <t. '11 
in <•.!•! In nr. Il I »| ii •• '.ii•• Il mlhri « nnili, 
M m- I bat I ann>.| 1I.1 an l.n tiaimli, I i-l 
in » 1 iJ Ibr i*l. ill 1 Hhirfa I liatr, ibr-ni^b II 
I- l« • Ii I It I mil flair an >ii -m n, »'i 11 I 
I ■ hi I 1' ■ i.-!i |Im inrn .1 ■ 1 ■ 11 ., | 
I «k a id il at i>nr nf IH» Iiaifl (iiluiulr 1 nil I 
mi I It lam mil It.) aiiini> Irn »rara an I 
I 
liuf wvra'ini'i, I.I llir .. I Ik.I I mi4-lii fain a' 
ntalt iulr nnn|f Irm », I ill ibr ii anlla ul'm n(r*..>| 
inii|. in al lb. nut, Irrt 1.. ,la 11I m b.-ir I it it a I 
Ibr If JIIIIIII.J nf Mm b ) «f : »I»I Ibll null u lib lh' 
iit-.tl allnlnl rraMnana anftrIIIf ttiib L11I1 ibr 
nriraaiiira .1 lit. 1'iu.illi, ibia rululat( ..it 
M .• I a ,MIi>i 1* I.. Ii || |t It. ..| Hi. I, *1*1 | 
l.li k tf 1 a| nl'lr In rinliiir itflMiMMMii itluk* I 
(>'t till' Mr. .tall) nf |*fart riaarr. 
Tbi- r«*n«l4 *1, iiihi j*i»| ilmjfjtr un rm pirf n i* 
i' ;« 1 ililr, ill ri»Mwi|.n 11 ( |hi |ifii«||Mi. | «. Ht|i* 
I I»|\ M .1. (Mil !i .«•« «.| nil « 
11% tmn, Iimrli f tli liinr r. ili h -I In bf| Ivtl, ami 
I r.iuin- im aj.al.k nf l.ikm^ lb«- rbiffr i»i| iiiin. 
1 nt ( I. I I al?nit II ifnt 
1 I 11 In. Ii | n 1 1 11', t\', it 
" "i I '' itr guru la nt I ibr ti\ n irt I In. mrr 
.i -' Ul.ali. „U III) M ik> Ii it {Hi 1 In h t*i 
la 1 t|iaiiil lb" l...t< i'att Mill allll I n^.-r lufblt 
I itwli .liaaa !♦.! .•( aw L ^ta'—all nf «In. ft « ..,k| 
lit. If rn al..|-k .1, bail I lli> 11 | .. pa I / j. 
V".. / II ■*■ fhwfi .If ■> 
/ I'M 11 /Mf f« I'll, 
DANT.EROUS DELIVERIES. 
«ill- I'll I « f Hi.\st IHIMM I.\|{| I IKS. 
tie., He. 
Itnit m*n» %rr Mini |V nt 1 Ulllrllm nf Ira 1 
triuUiilirt Itrnliar I.. Ibr lunik Italnti, nhiili 
•In I Hull* ||m i| h.^allb, ibr i-ll.il. <>l «bn b Iba'i 
al If. n .11.1, and f..r t>biih lb* 11 .kin i.t I .il*i ta 
art kii-^ i»r i. al i*iii#. II **t mint ..ilfir fn»in 
atari, (Itllijf nf tbi wnaili.l ni limn liw 1 
(tf.iknf.a,.'(li!,i>, Aft) Im MM* air 
c<m-faiil »,'.*nt f-*i m,i.*t ni n**b« |*rra-r*lii( rntt- 
hm mr >1 II..it mum liitr iliuli nil il n>.| .lati|rr* 
nt i|t litrin*. in*l wb.ai- |i«i ■ ai ; pa. !i.l .1 
tnrb limr. Mill AimI m ,1. |tn(r« lb in* ana of |ii«. 
it iili.ni, aun Ii.iimImhi, inl irlirf. 
f 'rtript ft "n .1 /.' ttrt, 
to iiin-i: ji %r m\rkii i» -ii *i> i 
KNOW N • 
I'mii ii*i 1111%, \ f, ?», 1*17. 
Pn. A M M || in iai Mil km* I (1m 
iM|H|tiCl HMlli |m I" \| \\ M 
fin ilr Mnluil < •, ,t* nil | 
h * mmkmimj I nifklImn •»«.• j-.i* i 
udt'fr l %|4I» fl »lll «'.«<!•• Mblltl %«»•! •«»( Ml 
I. k % *'t M k »• « | » >■< 
n! & «•-!% 4ii I (himI Mt i<iMflri8tt 1 of. | I'u.i 
»tm Imwlr Mil 4 * 'III il> *vi< "I lii*' llti'if iUJU>*M 
<imUiiir«l im it» pifff. 
\j tt 11 • »i I «»f f!n • r!i i; », fi u»». 
»«re»»4f) to | 
'I'o lh« M %«• !«• f# Uit «'(kiitciii| I ihn^ mir 
ii*g*i »f |<rfkii| • iHih*'• •' iltnj aa to lit. (*•.{.< »« lt of 
||»< iMilftf t!)f ir *|» n*il»lUli* • 4tlr<»<UM( ii{ «ii if, thr 
ni»|wt(9 »iw «»f U •' 1 ••r«l ..f |lie f« vrUlHrti* 
r. i.Viim.! in llnw I'ttjJf*, titliiMirl> 
th* if l.tfnir lm| | if* *»» c*iw*«l U i4t*l. 
|i |t «• in •• MiptNikiM# la fiM«n mnie f*i!- 
% tlitf van •u> J« t« Iif 4tnl I, ii« tit * mr ui « 
ualtiff* *tf l< tl) nil' i»iW l«»f lh* iiuiin'l, of (if** 
••filrii | Ulimj HMIVMfr ; II« ilh< f ii if imr«Mrv, 
• mr#* il i« ifin iff** HmI) In brroiiir (- ••♦••r.l «,( 
kin nl« il|r nhritll il« Hifrrir(i i<i ninth < »i6\ 
4 iw llri, nt a H'l' ft nut ur •iXja-rl, on !»• ubtu- 
tr>l. 
I « nill In SImII Orrul I'wliiff 
lo I'utrliiiM'i*. 
ilT <>« <l.r if i| ..I flaw I> II ,r. Till' M \ll 
1(11 l> U<»M V\> l'UI\ A 11 MI.IW'\l. I "M- 
I'AMO.M, it n nl ( itiltJJi") I .«••% |>nit lU* 
I'wlril Cuin. UI Irllm nwl '■ |k»I)uhI( (r*• 
.mi) ||mr fwrtiwwi mwitmrr.) anal illn»«,| 
i.. IHC. A. M ^1 \1 l(K I1AI li v l»|. N,-, 
Viitlt ( lit. IViltiliai nltKr, Nu 
N« H \ i>lk. 
Il»rf •'..pK# Km- hrm m*ii| lit M til,*ith 
in ihn' nK.nlh", »i«h |*ller| »nlr1\ mmI iriltitlh, 
|k»l>Mllr«> awl'gniu rn:»g>i| in it» ulr. .,rr 
nuking mofrinrin front fhr ami 
rtiiitMiliutt liriuaixl for it, 4ml the rxtirmrN lib- 
nal II HI* jfliinM lhr(i. 
Artit* liical of tr.i««llni( fhrnui,'tl<'«il iSr 
I nitr'l Mair> «ihJ Canaibi, mil hr »<i|f»!»• >! "n ilu 
•mm- t-rn». C«MniMiiraii<><ra air r"|#nirtl u» t> 
(Mi l in ! *il<lr«KM*l a* ilntr, 
I AI Til IV The palilM* rautiowol 
TMlion* call h ihImhV.I lo l» palinnl nil nj>- 
on llinn, iimtaiin« i(w liitr M Ihr »i«rk M "Th* 
M inirtl Loditi' Mnliul (.'am anal larxna 
iMhw luti. Th» ill* »f lltr truik U " 7V Var* 
ritd H UMAX* f^iiad fV»/>«aiiaai," h> 
I if A M. MaurK^au 
JuW, l«yi Ji«* 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
MTIMiH HI ANT IMiWI UIIIDT 
FOR DI3KASEI) KYKS, 
/•r Ult imitnlUit al Iliil Htll.air Uraaa. 
whrlkrr itfulr wr I liraiiir—lar K<i|iilaa 
U|iihi>lMiU*«(luii( ■( iHr (Ikilr Srric, 
Ur»nul><iUna mf iht I.Uml |rrr«iUn 
ml Ihr l«rkrr«Ml nm4 »«.-al«- 
nr« mf Vlala* I ram mmr rMa. 
Df J. I'ETriT, I B»mVf ./ th« Uidh u Vii 
CUT* or 0»i*l>AOO Co., S. v., and f f.rty 
jwart • irnvnaful |>ra.'tlt.on»r of mallei n*. hat I»t 
a. tii»l mpanmrnt, •til a »m«« •<( j.rat tlc» in a »a". 
riety of duMfi of lit* ifn, diacovrrvj a t »n'.: 1<- 
• I (►•rttonmoiit of ingr»li<?nu, ftnhmlv «- 'fciaj, 
t< \h%q ■imt fmptritsi, thai liatr r- 
III rffin-litu man* «•! iltMIHi < '!*r.. > | 
h ira wvttr.. | to t'i» AMKRK'AS EYE HALVE, A 
Dtifltlll HimiWI, I* Ik* of iHjf 
tiaiiir pripiT'lfum. 
I i' tmerli-in II*r Hnl** it rvr 
with parfx't r.wiftjri*— to all who am trouM*! With 
"'4 " »»» »j»i, w!i«*th«r rau*«<l Ii* irult or «-hmo 
!«' iii(l«in'n«ti.xi,—<(f Kn/al«i i»rif» mh. «« 
4*f~i of aiw. —«il(I'll# of tk0 .yiStr mrN—<.r 
l>i «*/ *>•>•/ xmltomr.l MM of l4f ry*. 
I'Imv i*a I th« following •lat*tiKiita 
A lUuchi^r of Mr I >•)« Mutton, X > 1* (' in- •.? 
Hlrmt, Newark, N I ViMMQW M I*"1 
inn mn I < >ifAhtn **. afti, wai ruml t>» lb* ux of 
•or id* of Am. E» t Stl.tl. 
Ifiram tJ .ra, of *m'h A Uini, Mi« M]r*—'/ 
fir* '■« lii <i Aj A>W bra it rti.fr/ in (A »"r 
'?*/* »***• -rt l k>m Th« t>» 
• of th» <I<>|«|| ar» all * •>«•, an l •»r»r*l *«a»<r 
in in- for | iw. Can you »*i»J iim a qtuuiti 
1/ by E*yrr»» t 
H. ItnfTuin. Y l"ni-»r»l »n, I!l., U«t fail p'lr hn- 
rl a t >a»n an I *nl»«—/( In ! +j t'M oil, *m< 
ki kmt »■>* ri rr< rmi a ctut 
John M. Uiiw. of Millmbarg, K*.t writ**—"Mr 
fathrr hta «u(T-r» I ft- ifljr ff ff'jf y trt « *!i 
CriU'in' fvrL«M«an >>r imt E»i«, u 
ittn tnfrtlj .»<•«/ 'y turn r vw A w. I.tl Hai.tr. 
M!Wrilif wlial a' ur* It 
,r 
ui him, I wa* in- 
iIu>-a| to a|'(>lr It to a •• w>n u im • >ki •« mv 
mm. whwh N i-u l ■»/ n.' »»• •/»•/. * 
■/.»■I'.,< I m iflro f *o ik y» Iff I o itl» »'i 
an I aa'.'nithTn'iit, ** 'A» of imi A<r. Tt«« rit 
*ta NUI.IP, W !*• iri.'j u /li >J ml 
"A at' ii' * sh! «»»ra o' l, hrin( afl1l<"t» I 
rmia taravt'T witu » mk '»«I u" I n>'r 
otli»r i»m» lr % 11 f .on I >. RM,MlttlN • 
Ui< \m Ktr *\l.rr, «4. t tn iv lit tytt, o» ( 
«/» n (i ii ii t ii ^ turn »u hi* Uci',M 
Thudj'l lh>iv «*i l-rful rcm*ljr it 1 m 
^ llI«ii| <•♦ • •, 
abun I!*•' •> <r i» i*i if •• ■ / IS-* o- >t i» r 
fr.ti'Ai.s i \ i uAcroiiH is no; woiclu. 
IVrv^u «lm Inn «.«■ | if f.if Jtififr it* > ioi f 
•off f .•■/#/ •<•(•'« nnil mil tin. 
million*. »•,! -1 »•! 
lliiriM Sinlit* 
V%'k.mtfUI »<»//« jilay »• Hi'. 
I > ><" < liiIl»liiia** /" 
%<l MlfMlilWHI rt/i»/. 
Hrrolnlon* *orr* mil I Irrr* '• '• / 
hfitl/lit Uu ^llrr. Iko* ,K *11 dltr ri-k ..-4 Lk| 
/,&./ 
Inlint*' Hof NrrU« ittlil Chuff* 
4y nr Imi 
II •» ri» I'll'*. 1 
IriU f>. II I* *: « -• 1 •-« 11 M ! 
Ill* fr»itm»ii! 1.1 tha trt »! »kil:ul nhr» c,n<, 
PRICE TWENTY EIVE< ENTS A IIOX 
Fur •jl#br|lnif; <ti I !• i'»n In 
|f»n#«llT. 
v w. atwki.i.. r i \i-. i .%/ 
: 
b* ■KiiiiiI 
I *ib l>* ltw*i I. I "ii ,»ii*l \ I'm M, K"wih |'«> 
I n'wkwtl N .1 |• | I,* ,.| K 
BirilfU i F II »>.4I»I KiUn.1 i'lmlrr, n*m. 
an C I. FnaU -i... Lu n fiw, Mama 
V. It I.I.--. ■ V *1 '• \|ii 
hit, 4» 
DR. PETTIT'S 
CANKER BALSAM. 
nut i hi: ci ia. of 
Sur*intj Mart* Mouth Hon* >l|i|i|r« In* 
l «»t«*Nori* Month* Inl ml** Hon i.urn* 
w Ii111* trrllnai I -inU'i In Il»i Month* 
'rhio.il. Mmotirh oi I low I* nl liiuHii 
I'i imii. oi I hililr•-it; .mil lor I nn» 
krr nrroin|i «n» ing < inhrr lta*h 
iiml Hrnrli-l I i*h Swrlli •! Toa 
•il* lllll limn ol I In- Ilt»ll> 
• hi i. Xr 
Th» n»l ir.*m*'i«~l w "f * • ***•: • ■"* "» 
Mr* nr. | |i» ilio im h ll «i m « III • « I 
c*n«infT, it b»ui( nni» k -tan to f I. *■ ! 
•taii-liiif i'um, tint !.«».• twrii |m 'ii.- «•! im « 
bv tll« l**t plifiitiliu, 
/'» /«/ l»l I » • »Vll i»( »fi It I i» 
(.<■ rrli«| n|«ia It a ftj'til 'ill t/f j m», * 
the (mint •iitirwirr, 
AfflafliiUaMJvinW mm*, ywi 
to ',m.|J f Ki^l fit riiii btlkmy, .! m i. la'* 
r»lUf. 
I'miii* i« til n-i*ft, U> >il, V ■* i. A, ftr r* 
<imr*« tut ft frw .|. —|» »ir»1jr fin<.r» At" r 
CmXir »,•. n|iftiit 'i '-mlirjlirt, »r & nil 
it i* ftii nn*<|i»;ir I r»ni !r. 
I v iri.ru i•>•«!i * «r« faiiljr M 
l«r lUUftiii. 
bnt-tt -n t lit Jin** in, "txri'rr knotTt ft« 4 
r*li»v*<i ftnl rami br lhi« r»m» lr. 
At it rtmtjf f I(.■ *i ottu n >fli g an "i 
rl »iitii| rini|r(* 'Vwifh I -irniffi/ Hi.- t^r #»» i'i 
|'»n»i ii with it—« *<«r ftll aim trv it. I'^ixiit • 
i.'i.- t*i!i*, mill, tli"UK>i Mir* bi iuttlM'ti. • •!- 
minMnml to hil Irrn " vlalU allh ri.fr ll'* "y 
i>( tli' Jtirv'l »tlua wjr im^lKiua b*rr: : « 
knoao. 
/>♦» y t * i/1 v ( n * 
III I'l rnvt U*t. I hi Kll k- I ».•' 
fni jk 
t « I 1 I. v t 
• k Iful jifir^irk' *, wi n m I'tir. •ti m t ft -tii *• 
t'.'ir ai't/iol ,4 trratHWflt in tt..* I l».i to »« 
•fTrct—»t l«.t it till! rt..| f t!.n~ month* 
ihf III »t I *ti inruratiU ; at which ti'n» I h«! t'» 
pal hrttiK tii obltlii buitli «l » iii aaki-r 
It.il* im." » I. I a 
lAt aviinif.-/ A 77i*/ it'fitAi' ■ rtpi'l <Yi I 
•< I* *|Iiti|| il ml I lillrill MM' t 
IVU°e XV ffuti. Full ihrri t.of.% aco u>. «njr »*»'» 
bottla. 
C W. ATWII I. p I'V I, M« in If I 
To ili'KU, in kn fv iu|'|. .1 uf Ihl Uiil.uM, iiiiji 
k>« ft.) 
I'm •*!« I'i I! k I I.I s 1 
|.; I.. U "\... i'i fail I lia k 
■ 
BarifcUl J I H »•. mi I: « 
lit ,1.1.. I'.m.. IB 4IhI •*!... k I. » J* I .1 ^ 
MM| M. Iti.l.iMi.m ami \«lr.iln» k Umn, Md 
hlKH-lftlU. Illl 
DR. MARSHALL'S 
IRnMITir riTIKKH 00 HEIDACHC S\DPP. 
"Hiii ^^t'J>*^' I.M pm?« I ihn a.Nt •ffactu*.' rata# 
aUJ known f. r % 
< <>I<11ii III.' Henri, Ikr Ilemlurhe, nn<l all 
i nltirihitl Atlrrtioaa. 
It relieret t.'i '....iiikii i» ! 
fA, //. w-.f »;j VVIII/./.INit »K IH /./I.N") M V 
S.\ 11«• N tuch *< »re r»!i>e-l b? too gmt arte 
•a4 (iwwiot of Maw ifM lt< ♦rum,—< arat U>« 
lleajai-h*, ui'l it the or. It a£»n! kn >*u 0|- n wh 
V"ii ran fir with c«Xiftj*oo« for a OtMI'I.KTC 
)( VI>H U. tM.'Hii / *<i —at dkM.iee, 
Tb«* ( Mtnrrh 
/f rU***i, #/rracAe*# i*J rrftoretto k«ahJ>y a. t. + aD Jtj -Urran* •%! /*i»> ,»i tf UrA«>li, 
III* >f «tlk.h pr-xiarrt /'r.antAe ■■■»- 
h/fcH'1 region <.f tha /vei, a »•'( of ia lA» 
,V «. It imj« / mdiltr Jiyy ty ft a M« Mi./ taw 
U< 7'iru.U, SkC. 
All tbaaa it curea aaailjr acJ apeejiljr, mm4 lk« 
moat ronlirin> <1 ('»•« oMHimih, it tuuaJJjr 
curaaiualLW MUN 1 IIs- 
Kit an ■Mi MM Ar lllrrdiaf at the 
ttoae, |f paraeTrrp.1 iu bat « *L >rt Utue 
Ther» i> a tniiriottt arti -l« In tha market, pot op 
hr II. 0 Gn l'ry, which Jealtri ai*l barm *U 
well to a»i«.l. 
The te«t of tha ptnoinf, U »i that It baantb* 
»-»me «.f Ck+rUt JMMb lata cf JIMMvik Ou* vf 
Vfc 
C. W. ATWELL, rortlrai, M«., WW<W« i;raf 
To wboiaorikn (oc »0[ pLe» cf Uk ta*U.«..a* uuj bo 
14 lraa*a4 
mi uttiif acuta <« al«»» a»l»«1n«iarBi». 
Uhy Jon't you drtlroy thuvr Brdbun f 
THE DEAD SHOT, 
It juat tbe thirty that will do it up hfht' l.'ke a 
paint <>r rann'h it *i wh'rovar it It applied, 
an 1 rrntaint there tho whole »»*>• i.reu.lfmv imc 
rod appli< atiuo Unr>»<-»»»ar» 
Apply it onca tbnroajjtilv,an 1 thoa* aor***.rrmri- 
a*f, iitttng, InraJi-rt of or nightly iv«'. 
•Nau. tm<h.-ble toe so m<>•>»'.' 
Krmtmbtr, In tha u»« of thi*. thai* ia ik> I«->!*<«. 
ooa datt rttinj to pollut* tha a r of a n. >tn, <u w ^ 
K*i>« Ukt catt afar «<iay Grrw* Nt'-Walt, 'Kmtir 
»/ ia AUuk.4, tharof'irr, with .<riliitary taw, it i» ■«- 
wit* injuncui to health. 
PKICK V, CFKT8. * 
L. L DITCIIKR M itthaf uine—ear, r»re 
C W. ATWLLL. I'ortlan.l, JJ« Ap« 
To whom orten tor mpplirt of the art.f'e. 
N a Hraeie-1 
For lial of a{anu .ea a'.vw «/*»»,11 e.naai** 
